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Vooraf
Een koninklijk verbond
Ter gelegenheid van de verlening van haar eredoc-toraat door de Universiteit Leiden heeft Koningin
Beatrix iets verteld over haar vakgebied en wat haar
daarin bezighoudt (Staatscourant 9 februari 2005).
Voor zover zij sprak over haar vakgebied waren haar
woorden minder persoonlijk van toon, ware het al-
leen al omdat zij sprak in de derde persoon over ‘de
Koning’ en ‘het Staatshoofd’. De aanwezigheid van
de minister-president bij deze gelegenheid doet ver-
moeden dat hetgeen gezegd werd geen politieke pro-
blemen zal scheppen. Het meest treffende wat Ko-
ningin Beatrix over haar ambt zegt, is dat een twee-
zijdig verbond de basis vormt voor het koningschap.
Met deze tweezijdigheid stem ik in, doch zoek voor
die tweezijdigheid een andere grond dan Koningin
Beatrix, die daarover letterlijk zei:
‘Dat het staatshoofd geen politieke verantwoording
verschuldigd is, betekent niet dat hij geen éigen verant-
woordelijkheid draagt. Zodra hij het koningschap
heeft aanvaard, legt de Koning immers in de Verenigde
Vergadering van de Staten-Generaal de plechtige eed af
het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds
te zullen onderhouden en handhaven en de vrijheid en
rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen. De
Volksvertegenwoordiging van haar kant zweert of be-
looft de onschendbaarheid en de rechten van de Ko-
ning te handhaven. Het gaat om een tweezijdig ver-
bond dat bij elke nieuwe Koning wordt bevestigd.’
De keuze van het woord verbond is wat zwaar, omdat
dit woord in het bijzonder als bijbelse term wordt ge-
bruikt: ‘met u zal Ik Mijn Verbond oprichten. (Gen.
6:18)’ Via deze woordlading komt het verbond eer-
der in de richting van koningschap ‘bij de gratie
Gods’, zoals de aanhef van ieder Koninklijk Besluit
luidt. Wat hiervan ook zij, opvallend is dat Koningin
Beatrix spreekt van een tweezijdig verbond. De
Grondwet spreekt in artikel 32 alléén over een eed of
belofte van trouw van de Koning aan de Grondwet
en een getrouwe vervulling van zijn ambt. Koningin
Beatrix ziet de basis voor het Koningschap kennelijk
niet primair gelegen in de geboorte als oudste kind
van de troondrager, maar in de relatie die bij de
troonsaanvaarding aangegaan wordt met de volks-
vertegenwoordiging. Voorts valt op dat de inhoud
die Koningin Beatrix geeft aan het verbond eerder
formeel is dan materieel. In haar visie is het niet zo
dat met de generatiewisseling die veelal met de
troonsopvolging gemoeid is, in overleg met de volks-
vertegenwoordiging de inhoud van de relatie tot de
Koning wordt bepaald. Deze relatie is in haar visie
het resultaat van enerzijds de eigen verantwoorde-
lijkheid van het staatshoofd en anderzijds de ruimte
die de opeenvolgende minister-presidenten gegeven
hebben. Letterlijk:
‘Deze verantwoordelijkheid had in het verleden vooral
een beperkend karakter maar werd vanaf de jaren
tachtig minder eng geïnterpreteerd. Dankzij opeenvol-
gende minister-presidenten kreeg ik de mogelijkheid
nieuwe terreinen te betreden, in brede kringen van de
samenleving met mensen te spreken en in het algemeen
de functie een ruimere maatschappelijke invulling te
geven.’
Op deze wijze geeft Koningin Beatrix de klassieke be-
nadering weer van de betekenis van de ministeriële
verantwoordelijkheid voor het handelen van de Ko-
ning: de Koning heeft die ruimte die hij uit eigen ver-
antwoordelijkheid neemt en die door de verantwoor-
delijke minister-president wordt gedragen. Voor zo-
ver in het parlement discussie over de taakvervulling
door de Koning ontstaat, is dat een discussie primair
met de minister-president, die eventueel in het ver-
trouwelijke overleg met de Koning inhoud kan ge-
ven aan zijn ministeriële verantwoordelijkheid. In
dat overleg komt echter ook de eigen verantwoorde-
lijkheid van de Koning tot uitdrukking:
‘Binnen die verhoudingen moet de Koning vanzelfspre-
kend goed worden geïnformeerd en wordt van hem ver-
wacht dat hij, waar nodig, zal waarschuwen of bemoe-
digen. Als symbool van de continuïteit en schakel tus-
sen verleden en toekomst, heeft hij bovendien, zoals
alle publieke ambtsdragers, de verantwoordelijkheid
het ambt in alle waardigheid ongeschonden door te ge-
ven aan de volgende generatie. Daarmee geldt voor de
Koning ook persoonlijk de plicht zorgvuldig op te tre-
den.’
Het valt toe te juichen dat Koningin Beatrix expliciet
haar visie geeft op het koningschap, zodat een open
en onbevangen discussie daarover mogelijk is. Een
belangrijk aanknopingspunt voor deze discussie
vormt de zorgvuldigheid die Koningin Beatrix
noemt. De Koning beschikt als onderdeel van de re-
gering over belangrijke bevoegdheden. De uitoefe-
ning van bevoegdheden is in de loop van de vorige
eeuw meer en meer gebonden geraakt aan algemene
beginselen, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel. Het is
daarom méér dan een persoonlijke plicht voor de Ko-
ning om zorgvuldig te handelen: het is een rechts-
plicht voor alle actoren in een constitutionele orde-
ning. Zorgvuldigheid kenmerkt zich door tweezijdig-
heid. Deze tweezijdigheid is naar mijn mening niet
alleen van belang bij de dagelijkse uitoefening van
bevoegdheden, maar ook bij het gestalte geven aan
het koningschap als zodanig. Het formeel benaderde
verbond tussen volksvertegenwoordiging en de Ko-
ning zoals Koning Beatrix dat postuleert, past niet bij
deze tijd. Geboorte vormt naar de huidige normen
en waarden een onvoldoende legitimerende basis
voor de uitoefening van staatsbevoegdheden. De in-
houd van het ambt van de Koning is niet slechts het
resultaat van de grondwettelijke eed van de Koning
bij de inhuldiging en de ministeriële verantwoorde-
lijkheid in het dagelijks handelen van de regering.
De zorgvuldigheid brengt mee dat met de volksverte-
genwoordiging overlegd wordt over de wijze waarop
het koningschap gestalte zal krijgen. In een demo-
cratie vindt dat overleg niet achter gesloten paleis-
deuren plaats maar in het parlement, zo nodig met
tussenkomst van de minister-president. 
Alex  F.M.  Brenninkmei jer
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De overdracht van 
CO2-emissierechten nader
beschouwd
De Nederlandse Emissieautoriteit heeft aan 164 bedrijven een vergunning verleend voor de handel in
CO2-emissies, zo meldde het Ministerie van Vrom op 7 januari jongstleden. Het emissiehandelsregister
waarin de transacties met betrekking tot deze emissierechten worden geregistreerd is sinds eind
januari operationeel. Uiterlijk 28 februari a.s. zullen de rechten verleend zijn en zullen deze derhalve
ook daadwerkelijk overgedragen kunnen worden. Het is onmogelijk om in dit prille stadium met enige
precisie de omvang van deze (voor Nederland volstrekt nieuwe) markt in te schatten. Optimisten
voorspellen dat er jaarlijks miljarden euro’s met de emissiehandel gemoeid zullen zijn.1 Voorzichtigere
schattingen gaan in de richting van zo’n vijfhonderd miljoen euro per jaar.2 Ten aanzien van de manier
waarop en de voorwaarden waaronder de CO2-emissierechten zelf kunnen worden overgedragen,
blijkt in de praktijk echter nog op niet alle punten duidelijkheid te bestaan.
1 Inleiding
M et het ondertekenen van het Kyoto-protocolverplichtten de deelnemende staten zich om
in de vijfjarige periode 2008-2012 de gezamenlijke
uitstoot van broeikasgassen met 5,2% te reduceren.
Eén van de mechanismen die de staten kunnen han-
teren om de voorgenomen reductie te verwezenlij-
ken, is de zogenaamde ‘emissiehandel’. Dit is de han-
del in rechten om broeikasgassen uit te stoten (‘emis-
sierechten’) zodat een te veel aan emissies in de ene
staat kan worden ‘goedgemaakt’ door emissierechten
van een andere staat – die aan de eigen emissienorm
ruimschoots voldoet – op te kopen.3
Wellicht het belangrijkste motief in de keuze vóór de
handel in emissierechten is dat de marktwerking
voor flexibiliteit en efficiëntie zou moeten zorgen.
Partijen die voorzien niet aan de voor hen geldende
emissienorm te zullen kunnen voldoen, hebben de
keus om of emissie-beperkende maatregelen te ne-
men, of emissierechten bij te kopen. Zo wordt bereikt
dat de emissie-beperkende maatregelen daar geno-
men worden, waar zij per saldo het minst kostbaar
zijn.
Vooruitlopend op de verplichtingen waarin het
Kyoto-protocol voor de periode 2008-2012 voorziet,
hebben de lidstaten van de EU besloten om reeds
met ingang van dit jaar een systeem van handel in
CO2-emissierechten tot stand te brengen. De rand-
voorwaarden voor dit systeem zijn neergelegd in
Richtlijn 2003/87/EG. In het kader van de Richtlijn
geeft één emissierecht recht op uitstoot van één ton
Mr J .S .  Kortmann
1. P. Vis in De Tijd, 11 januari
2005, p. 9.
2. J. Cozijnsen in De Telegraaf,
7 januari 2005, p. 27.
3. Een dergelijk systeem is
uiteraard niet zonder valkui-
len. Eén van de zorgen is bij-
voorbeeld dat het verschil in
de marktomstandigheden in
de deelnemende staten wel
eens zo groot zou kunnen
zijn, dat het mogelijk is dat
(marktpartijen in de) minder
welvarende staten ervoor
kiezen de door hen gegene-
reerde emissie van broeikas-
gassen niet terug te dringen
door ‘schoner’ te produce-
ren, maar door hun activitei-




munt (en waar toepasselijk:
westerse valuta) kunnen
worden omgezet. In theorie
is het mogelijk dat in Oost-
Europa het licht om zes uur
uit gaat, omdat de emissie-
rechten aan westerse vervui-
lers zijn verkocht. Algemeen
gevoelen is echter dat het
zo’n vaart niet zal lopen.
J.S. Kortmann is advocaat te
Amsterdam.
Deze artikelen zijn ook
te raadplegen op 
internet: www.njb.nl
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koolstofdioxine-equivalent.4 Enkele belangrijke uit
de Richtlijn voortvloeiende verplichtingen voor de
lidstaten waren:
i. Voor de eerste ‘planperiode’ die loopt van 1 janu-
ari 2005 tot 1 januari 2008 moest elke lidstaat een
nationaal plan opstellen, waarin neergelegd is op
welke wijze de in deze staat beschikbare emissie-
rechten verdeeld worden over de exploitanten van
de vergunningplichtige installaties die binnen het
bereik van de Richtlijn vallen (de ‘emittenten’ of,
minder eerbiedig, de ‘grootvervuilers’); 5
ii. De lidstaten dienden ervoor te zorgen dat de
emissierechten zouden kunnen worden overge-
dragen tussen personen binnen de Gemeen-
schap,6 waarbij opgemerkt werd dat iedereen
moet kunnen handelen in deze rechten, ongeacht
of hij/zij nu een ‘grootvervuiler’ is of niet;7
iii. Iedere lidstaat moest een register aanleggen
waarin de verlening, het bezit, de overdracht en
de annulering van emissierechten wordt geregi-
streerd; 8 en
iv. De lidstaten dienden ervoor zorg te dragen dat de
exploitanten van de vergunningplichtige installa-
ties jaarlijks verslag doen van de daadwerkelijke
uitstoot van CO2 .
9 Deze verslagen moeten boven-
dien door een onafhankelijke expert geverifieerd
worden.10
In Nederland is de Richtlijn inmiddels geïmplemen-
teerd door middel van een wet van 30 september
2004. Deze wet voorziet o.a. in een nieuw Hoofdstuk
16 van de Wet milieubeheer (‘Wm’), getiteld ‘Handel
in emissierechten’. Bovendien is ter uitvoering van
de hiervoor onder iii) genoemde verplichting een re-
gister aangelegd, dat eind januari van dit jaar opera-
tioneel is geworden. Het register wordt bijgehouden
door de daartoe op te richten Nederlandse emissie-
autoriteit.11 Daarnaast heeft de emissieautoriteit ech-
ter een groot aantal met de emissiehandel verband
houdende taken. Zo keurt de emissieautoriteit de
door de emittenten in te dienen jaarverslagen12 goed
of af13 en ziet zij erop toe dat de exploitanten van
vergunningsplichtige installaties na afloop van ieder
jaar een hoeveelheid emissierechten inleveren die
overeenkomt met de daadwerkelijke uitstoot. Het in-
leveren moet geschieden vóór 1 mei van het opvol-
gende jaar.14 Blijkt dan dat een emittent minder
rechten heeft ingeleverd dan hij heeft uitgestoten,
dan legt de emissieautoriteit een bestuurlijke boete
op.15 Voor de jaren 2005, 2006 en 2007 is deze boete
vastgesteld op € 40 per uitgestoten ton koolstof-
dioxine-equivalent.16 Daarbij dient opgemerkt te
worden dat met het betalen van de boete de verplich-
ting tot het inleveren van emissierechten niet ver-
valt. In het volgende jaar wordt van rechtswege de
‘inleververplichting’ van de overtreder verhoogd met
het aantal emissierechten dat hij in het jaar daarvoor
tekort kwam.17
Ondanks de in het vooruitzicht gestelde boetes zijn
lang niet alle emittenten die na afloop van dit jaar
emissierechten zullen moeten inleveren, gedegen
voorbereid op de handel. Het gebrek aan voorberei-
ding komt niet alleen voort uit tijdgebrek, maar is
eveneens toe te schrijven aan een zekere mate van
koudwatervrees bij veel van de betrokken bedrijven.
Voor veel van hen is beurshandel geen dagelijkse
kost. De handel in emissierechten is bovendien – al-
thans in dit stadium – bijzonder speculatief. Volgens
ramingen van de Europese Commissie zal er sprake
zijn van een schaarste aan emissierechten.18 Of er
aan het einde van de eerste planperiode inderdaad
schaarste zal zijn, hangt echter af van de vraag hoe-
veel er in de komende jaren door de emittenten
daadwerkelijk wordt uitgestoten.
De daadwerkelijke uitstoot is afhankelijk van (ten-
minste) twee onzekere factoren:
i. welk gedeelte van de betrokken bedrijven daad-
werkelijk emissie-beperkende maatregelen zal ne-
men; en
ii. het weer.
Op de eerste vraag kent voorlopig niemand het ant-
woord. Pessimisten stellen dat – tenzij de economi-
sche groei in Europa stagneert – de productie zal blij-
ven groeien en de uitstoot nu juist zal toenemen. Dat
zou de prijs van emissierechten opdrijven tot een
veelvoud van de huidige prijs. Het zou er bovendien
toe kunnen leiden dat sommige bedrijven er simpel-
weg niet in slagen om voldoende rechten aan te ko-
pen. Dat toekomstige weersomstandigheden onzeker
zijn, behoeft geen nadere toelichting. Ter illustratie
van de invloed die het weer op de prijs kan hebben,
zij opgemerkt dat een prijsdaling van ruim 16% in
het tweede weekeinde van januari volgens deskundi-
gen moest worden toegeschreven aan de hevige re-
genval in Scandinavië. Deze zou de waterbekkens
van de krachtcentrales aldaar goed gevuld hebben en
ertoe hebben geleid dat minder verstookt hoefde te
worden.19
Met al deze onzekerheden is de positie van de emit-
tenten die in de komende jaren emissierechten zul-
len moeten gaan inleveren, weinig benijdenswaar-
dig. Wie de ontwikkelingen in een onvoorspelbare
markt verkeerd inschat, zal aan het eind van de eer-
ste planperiode (2005-2007) geconfronteerd worden
met – potentieel hoge – boetes. De onzekere positie
van de emittenten is ook in Den Haag niet onopge-
merkt gebleven. In het kader van de toewijzingspro-
cedure heeft de wetgever zeer uitgebreid aandacht
besteed aan de rechtsbescherming van de betrokken
bedrijven, waarbij de rechtszekerheid – meer in het
bijzonder het belang van de ‘tijdige duidelijkheid’ –
centraal is gesteld.20 Ook bij de privaatrechtelijke re-
gulering van de handel in emissierechten beoogde de
wetgever de rechtszekerheid zoveel mogelijk te die-
nen. Zoals uit het navolgende zal blijken, is dat niet
in alle opzichten gelukt.
2 Privaatrechtelijke aspecten:
de aard van het emissierecht
en de wijze van overdracht
Emissierechten zijn zowel overdraagbaar als op geld
waardeerbaar en zijn daarom vermogensrechten in
de zin van artikel 3:6 BW21 (en vanzelfsprekend ook
goederen22). De overdraagbaarheid is echter in twee
opzichten beperkt. Ten eerste moeten zowel de ver-
4. Richtlijn 2003/87/EG, art. 3
sub a).
5. Richtlijn 2003/87/EG, art. 9
lid 1 jo art. 11 lid 1. De lid-
staten moeten ten minste
95% van de beschikbare
emissierechten kosteloos
toewijzen: zie art. 10 van
de Richtlijn.
6. Richtlijn 2003/87/EG, art.
12 lid 1, dat overigens het-
zelfde bepaalt ten aanzien
van overdrachten tussen
personen in de Gemeen-
schap en personen in derde
landen waarin emissierech-
ten worden erkend volgens
een in de Richtlijn neerge-
legde procedure.
7. Richtlijn 2003/87/EG, 
art. 19 lid 2.
8. Richtlijn 2003/87/EG, 
art. 19 lid 1.
9. Richtlijn 2003/87/EG, 
art. 14 lid 3.
10. Richtlijn 2003/87/EG, 
art. 15 en Bijlage V, nr 12.
11. Art. 16.43 lid 2 Wm. De
Nederlandse Emissieautori-
teit verkeert momenteel
nog in het stadium van de
oprichting; zie artikel VIII
van de wijzigingswet van
30 september 2004, Stb.
2004/511. Per 1 januari




12. Zie hierboven, onder iv).
13. Art. 16.16 Wm.
14. Art. 16.37 Wm.
15. Art. 16.37 jo 18.16a lid 2
Wm.
16. In de jaren daarna zal de
boete stijgen naar
€ 100/ton.
17. Art. 16.39 Wm.
18. Het Financieele Dagblad, 
11 januari 2005 p. 4.
19. Het Financieele Dagblad, 
11 januari 2005, p. 4. Zie
ook NRC Handelsblad, 7
december 2004, p. 18.
20. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 26.
21. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 71. Vgl. J.R. van Ange-
ren, ‘Vermogensrechtelijke
aspecten van het wetsvoor-
stel emissiehandel’ NbBW
2004, p. 118-121.




geen goede gedachte’, NTE
2004, p. 9-15, p. 11.
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Een prijsdaling van ruim 16% in het tweede weekeinde van
januari moest volgens deskundigen worden toegeschreven aan de
hevige regenval in Scandinavië. Deze zou de waterbekkens van de
krachtcentrales aldaar goed gevuld hebben en ertoe hebben
geleid dat minder verstookt hoefde te worden.
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23. Art. 16.40 lid 1 Wm.
24. Art. 16.44 en Richtlijn
2003/87/EG, art. 19.
25. Terzijde zij opgemerkt dat
emissierechten geen effec-
ten zijn en de handel in
deze rechten daarom niet
binnen het bereik van de
Wte valt. Ten aanzien van
de derivatenhandel is dit
anders. Zie MvT, Kamer-
stukken II 2003/04, 29 565,
nr 3, p. 75.
26. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 72. Ook een overgang
onder algemene titel heeft
geen effect dan na af- en
bijschrijving in het emissie-
register. Zie art. 16.41 lid 3
Wm en J.H.M. van Erp, ‘De
osmose van Nederlands en
Europees goederenrecht’,
NTBR 2004, p. 533-546, 
p. 540.
27. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 72. Terecht heeft Van Erp
de redenering van de wet-
gever in dit opzicht een
‘cirkelredenering’
genoemd. J.H.M. van Erp,
a.w., p. 539.
28. Vgl. art. 3:89 lid 4 BW.
29. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 73.
30. Art. 6:269 BW.
31. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 73 bevestigt dat de wet-
gever van deze onjuiste
veronderstelling is uitge-
gaan.
32. Art. 3:53 lid 1 BW.
33. Art. 3:84 lid 1 BW.
34. Art. 6:228, resp. 3:44 BW.
35. Art. 6:203 BW.
36. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 74.
37. J.H.M. van Erp, a.w., 
p. 539-540.
38. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 113.
vreemder als de verkrijger op hun naam een rekening
hebben in het emissieregister of in een vergelijkbaar
register in een andere lidstaat van de EU.23 Hierbij zij
aangetekend dat eenieder een dergelijke rekening
kan openen, door daartoe een verzoek in te dienen
bij de emissieautoriteit.24 Een tweede beperking op
de overdraagbaarheid van emissierechten is neerge-
legd in artikel 16.40 lid 2 Wm. Dit artikel ‘blokkeert’
in feite het recht van emittenten om na 1 april van
enig jaar te handelen in emissierechten indien en zo-
lang als hun emissiejaarverslag voor het voorgaande
jaar op 1 april nog niet is goedgekeurd door een onaf-
hankelijke verificateur.
Op de overdracht van emissierechten zijn in beginsel
de bepalingen van Boek 3, Titel 4 BW van toepas-
sing.25 Ingevolge artikel 16.41 Wm geschiedt de voor
overdracht vereiste levering door afschrijving van de
register-rekening van de vervreemder en bijschrij-
ving op de rekening van de verkrijger. Pas als beide
mutaties hebben plaatsgevonden is de overdracht
voltooid.26 Ondanks de vereiste registratie zijn emis-
sierechten geen registergoederen. Het ‘register voor
handel in broeikasgasemissierechten’ – zoals het offi-
cieel heet – is geen openbaar register als bedoeld in
artikel 3:10 BW, aldus de wetgever.27 Voor de levering
van een emissierecht is het doen opmaken van een
notariële akte daarom geen vereiste.28
Ten behoeve van de rechtszekerheid is de wetgever
echter uitdrukkelijk afgeweken van het titelvereiste
van artikel 3:84 BW. Het is, aldus de wetgever, ‘essen-
tieel dat emittenten erop kunnen vertrouwen dat ze ver-
kregen emissierechten daadwerkelijk kunnen gebrui-
ken’.29 Om deze reden is in artikel 16.42 Wm gekozen
voor een zogenaamd ‘abstract stelsel’ van over-
dracht. Het eerste lid van dat artikel luidt:
‘Nietigheid, vernietiging of ontbinding van de over-
eenkomst die tot de overdracht heeft geleid, heeft,
nadat de overdracht is voltooid, geen gevolgen voor
de geldigheid van de overdracht.’
Met betrekking tot de ontbinding bepaalt dit artikel
niets nieuws. Ontbinding heeft immers geen terug-
werkende kracht30 en doet derhalve – anders dan de
wetgever kennelijk veronderstelt31 – niet af aan de
rechtsgeldigheid van de overdracht. In geval van nie-
tigheid of vernietiging zou dit anders zijn. Door nie-
tigheid of vernietiging zal de titel aan de overdracht
ontbreken, respectievelijk met terugwerkende kracht
ontvallen.32 Omdat een rechtsgeldige titel – ‘causa’ –
in ons causale stelsel een constitutief vereiste is voor
overdracht,33 zou de consequentie zijn dat de over-
dracht niet tot stand was gekomen. In het kader van
de handel in emissierechten heeft de wetgever dit
onwenselijk geacht. Gekozen is voor een abstract
stelsel van overdracht van emissierechten, hetgeen
wil zeggen dat voor de rechtsgeldigheid van de over-
dracht wordt geabstraheerd van de rechtsgeldigheid
van de daaraan ten grondslag liggende titel. Vernie-
tigt bijvoorbeeld een verkoper de koopovereenkomst
met een beroep op dwaling of bedrog,34 dan blijft de
koper (goederenrechtelijk) gerechtigd tot de gele-
verde emissierechten. Dit betekent overigens niet dat
de verkoper met lege handen staat. De emissierech-
ten zijn geleverd op grond van een vernietigde titel
en zijn daarmee onverplicht overgedragen. De verko-
per rest derhalve een (zuiver verbintenisrechtelijke)
aanspraak op grond van onverschuldigde betaling.35
Met betrekking tot de door artikel 3:84 BW vereiste
beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder, heeft
de wetgever volstaan met in de Memorie van Toe-
lichting op te merken dat ‘de houder van de emissie-
rechten beschikkingsbevoegd [is] met betrekking tot de
rechten die op zijn naam geregistreerd zijn’.36 Of dit ook
daadwerkelijk zo dwingend bedoeld is, is echter niet
duidelijk.
3 Onduidelijkheden met
betrekking tot de overdracht
van emissierechten
Is het emissieregister een zogenaamd
‘positief register’?
Afgaand op de in de vorige alinea geciteerde overwe-
ging uit de Memorie van Toelichting, heeft Van Erp
gesteld dat het emissieregister – anders dan bijvoor-
beeld onze onroerend goed registers – ‘positief’ is.37
Dit zou betekenen dat de informatie die in het regis-
ter staat zonder meer voor juist wordt gehouden.
Staan emissierechten geregistreerd op naam van de
verkoper, dan mag de koper er niet alleen vanuit gaan
dat de verkoper beschikkingsbevoegd is, maar dan is
de verkoper daarmee beschikkingsbevoegd. De door
de wetgever beoogde rechtszekerheid zou hiermee
gediend zijn.
In de wettelijke regeling zelf is echter nergens met
zoveel woorden bepaald dat ten aanzien van de be-
schikkingsbevoegdheid de informatie in het register
beslissend is. Bovendien heeft de wetgever elders in
de Memorie van Toelichting opgemerkt dat het risico
van het door een beschikkingsonbevoegde overdra-
gen (lees: leveren) van emissierechten ‘tot een mini-
mum’ is beperkt.38 Deze formulering impliceert dat
het tenminste mogelijk is dat emissierechten door een
beschikkingsonbevoegde geleverd worden; een mo-
gelijkheid die niet te verenigen is met een positief re-
gisterstelsel.
Rest derhalve de vraag wat rechtens is indien ach-
teraf blijkt dat de vervreemder naar de algemene re-
gels van ons privaatrecht niet bevoegd was om be-
schikkingshandelingen te verrichten. Er kan een fout
in de tenaamstelling zijn geslopen, of men kan bij-
voorbeeld ontdekken dat de vervreemder op het tijd-
stip van de levering in staat van faillissement ver-
keerde. Uit artikel 23 Fw volgt dat de failliet met te-
rugwerkende kracht tot 0.00 u op de dag van de
faillietverklaring de beschikking over zijn vermogen
verliest. Niet zelden blijkt dat de failliet nog op de
dag der faillietverklaring beschikkingshandelingen
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heeft uitgevoerd. Wat is rechtens als achteraf blijkt
dat hij heeft beschikt over de in zijn naam geregis-
treerde emissierechten? Was de failliet beschikkings-
bevoegd omdat dat nu eenmaal uit het register bleek,
of stond het faillissement aan de overgang van de
emissierechten in de weg?
Het ware gelukkiger geweest als de wetgever een (ex-
pliciete) keuze zou hebben gemaakt voor een positief
of een negatief registerstelsel. In het belang van de
rechtszekerheid in een toch al onzekere handel, ver-
dient een positief stelsel wellicht de voorkeur.
Wat is het rechtsgevolg van de ‘blokkade’
van art. 16.40 lid 2 Wm?
De Richtlijn verplicht de lidstaten ertoe ervoor zorg
te dragen dat een exploitant wiens verslag over de
emissie tijdens het voorgaande jaar uiterlijk 31 maart
van het lopende jaar niet is geverifieerd, geen emis-
sierechten meer mag overdragen totdat dit verslag
wel als bevredigend is geverifieerd.39 Aldus wordt
desbetreffende emittent, voor zover het de handel
aangaat, ‘geblokkeerd’. Onze wetgever heeft de be-
doelde blokkering neergelegd in artikel 16.40 lid 2
Wm. In afwijking van de Richtlijn bepaalt dit artikel
echter niet dat de bedoelde emittent geen emissie-
rechten meer mag overdragen, maar dat hij zulke
rechten niet meer kan overdragen. Overdracht na 31
maart 2006 is derhalve niet mogelijk zolang de ver-
vreemder geen goedkeurende verklaring van de onaf-
hankelijke verificateur kan overleggen.40
In het licht van de rechtszekerheid is de door de wet-
gever gekozen afwijking van de Richtlijn ongelukkig
te noemen.41 De wetgever had kunnen volstaan met
te bepalen dat een geblokkeerde emittent geen emis-
sierechten meer mag overdragen, eventueel met de
toevoeging dat de emissieautoriteit aan afschrijvin-
gen ten laste van zijn rekening niet zal meewerken.42
In de gekozen redactie van artikel 16.40 draagt de ko-
per die rechten geleverd krijgt echter het risico dat de
bijschrijving geschiedt ten laste van een (naar ach-
teraf blijkt) geblokkeerde verkoper. Het is bepaald
niet denkbeeldig dat dergelijke situaties zich zullen
voordoen. Goedkeurende verklaringen kunnen im-
mers vervalst worden. Indien achteraf blijkt dat een
emittent door het afgeven van een vervalste verkla-
ring heeft kunnen voorkomen dat zijn rekening
werd geblokkeerd, rijst de vraag of een in de tussen-
tijd tot stand gebrachte overschrijving het gewenste
juridische effect heeft gesorteerd (overgang van ver-
koper naar koper). In de gekozen redactie van artikel
16.40 lid 2 Wm luidt het antwoord negatief. In een
geheel ander kader heeft de wetgever overigens met
de mogelijkheid van vervalsing wel rekening gehou-
den: de ambtenaren van de emissieautoriteit zullen
de bevoegdheid krijgen bepaalde strafbare feiten op
te sporen, ‘met name [...] valsheid in geschrifte’.43
Kunnen emissierechten bij voorbaat worden
geleverd?
Bij de keuze om emissierechten niet als registergoe-
deren aan te merken, was voor de wetgever het ver-
eiste van een notariële akte dat voor de overdracht
van registergoederen geldt, doorslaggevend. Het on-
derscheid tussen registergoederen en niet-register-
goederen is echter niet alleen voor de wijze van over-
dracht van belang. Zo kunnen registergoederen al-
leen bezwaard worden met een hypotheekrecht, niet
met een pandrecht. Voor emissierechten was dit on-
derscheid echter niet relevant omdat de wetgever
(zoals hierna zal worden toegelicht) heeft uitgesloten
dat emissierechten met beperkte zekerheidsrechten
worden bezwaard. Een ander punt van onderscheid
is evenwel dat niet-registergoederen, anders dan re-
gistergoederen, bij voorbaat geleverd kunnen wor-
den. Dit is slechts anders indien het verboden is deze
niet-registergoederen tot onderwerp van een over-
eenkomst te maken (artikel 3:97 BW).
Nu emissierechten als niet-registergoederen moeten
worden gekwalificeerd en het bovendien niet verbo-
den is emissierechten tot onderwerp van een over-
eenkomst te maken, zou als uitgangspunt moeten
gelden dat deze rechten (mits voldoende bepaalbaar)
bij voorbaat kunnen worden geleverd. Het is echter
maar zeer de vraag of de wetgever zich dit heeft gere-
aliseerd. De emissieautoriteit faciliteert leveringen bij
voorbaat vooralsnog niet.
Voor de praktijk zou het – de telkens terugkerende
rechtszekerheid indachtig – wenselijk zijn indien de
mogelijkheid zou bestaan emissierechten bij voor-
baat te leveren. Een koper van bijvoorbeeld de nog
aan de verkoper te verlenen emissierechten voor
2006, weet zich er – behoudens faillissement van de
verkoper – van verzekerd dat hij de bij voorbaat gele-
verde emissierechten ook daadwerkelijk zal verkrij-
gen. Hoe de levering bij voorbaat zou moeten ge-
schieden, is echter niet meteen duidelijk. Wellicht
volstaat een aantekening op de rekening van de ver-
koper dat zijn rechten voor 2006 reeds bij voorbaat
geleverd zijn aan de koper, gecombineerd met een
‘spiegelbeeldige’ aantekening op de rekening van de
koper.
4 Het pand- en beslagverbod
Afhankelijk van de (onzekere) prijsontwikkeling in
de emissiemarkt zal er een toenemende behoefte be-
staan aan externe financiering van de handel. Door-
gaans zullen geldverstrekkers ten behoeve van de te-
rugbetalingsverplichting zekerheden willen bedin-
gen.44 In het voorontwerp voor de regeling van de
emissiehandel leek de wetgever er nog vanuit te gaan
dat emissierechten verpand zouden kunnen worden.
Dit uitgangspunt werd in de praktijk toegejuicht.45
In de definitieve versie is de mogelijkheid van ver-
panding echter uitgesloten, evenals de mogelijkheid
tot het leggen van verhaalsbeslag.46 De wetgever
heeft voor deze opmerkelijke keuze twee redenen
aangedragen.
In de eerste plaats zou het – in de Europese context
waarin het emissieregister functioneert – onwenselijk
zijn om registratie van pandrechten en beslagen in
dit register mogelijk te maken. In een EG-registratie-
verordening zou de inrichting van de nationale regis-
ters nader worden geregeld. Volgens de wetgever leek
de ontwerp-tekst van deze verordening niet de
ruimte te bieden om gegevens over bijvoorbeeld
pand en beslag in het emissieregister op te nemen.
Indien het niettemin mogelijk zou zijn emissierech-
ten te verpanden zonder registratie van het pand-
recht, zou dit de rechtszekerheid niet ten goede ko-
men, aldus nog steeds de wetgever.47 De bedoelde
EG-registratieverordening is inmiddels verschenen.48
In deze verordening is niets te vinden dat erop wijst
39. Richtlijn 2003/87/EG, 
art. 15.
40. Zie ook MvT, Kamerstukken
II 2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 111. Vgl. echter de brief
van 25 juni 2004 van de
staatssecretaris van VROM
aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer, Kamerstuk-
ken II 2003/04, 29 565, nr
14. Hoewel de tekst van het
artikel dit niet duidelijk
maakt, ziet artikel 16.40 lid
2 uiteraard niet op de
periode na 31 maart 2005.
Voor 2004 geldt immers
geen verplichting tot het
inleveren van een (geveri-
fieerd) emissieverslag.
41. Zie ook Th.C.J.A. van Enge-
len, a.w. p. 12-13.
42. Vgl. de EG-registratieveror-
dening van 21 december
2004, nr 2216/2004, PbEU
L 386, art. 27.
43. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 61.
44. Th.C.J.A. van Engelen, a.w.,
p. 13.
45. Zie bijvoorbeeld A.J. Dries-
sen, ‘Civielrechtelijk anticipe-
ren op toekomstige wetge-
ving en lange termijn con-
tracten’, 11 februari 2003,
te raadplegen via www.
nautadutilh.com, publica-
tions, seminar reports en
Th.C.J.A. van Engelen, a.w.,
p. 13.
46. Art. 16.42, lid 3 en 5 Wm.
47. MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 74 en 113.
48. EG-verordening van 21
december 2004, nr
2216/2004, PbEU L 386.
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wetgever heeft deze moge-
lijkheid in artikel 16.42 lid 2
Wm uitgesloten, althans
bedoeld uit te sluiten. Zie
MvT, Kamerstukken II
2003/04, 29 565, nr 3, 
p. 113.
56. Zie voor de fiscale aspecten
van een dergelijke con-
structie R.J. de Vries en
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dat het emissieregister niet de ruimte zou mogen bie-
den voor het registreren van bijvoorbeeld pandrech-
ten. Integendeel: artikel 24 lid 1 van deze verorde-
ning bepaalt uitdrukkelijk dat de nationale registers,
naast de door de verordening voorgeschreven gege-
vens, ‘bijkomende tabellen voor andere doeleinden [mo-
gen] omvatten’. Het ziet er dus naar uit dat onze wet-
gever voorbarig is geweest met het uitsluiten van de
mogelijkheid tot verpanding en beslaglegging.
Terzijde zij opgemerkt dat de Franse49 noch de
Duitse50 wetgever aanleiding hebben gezien de mo-
gelijkheid van verpanding of beslaglegging wettelijk
uit te sluiten. De Engelse evenmin: desgevraagd ver-
telde een woordvoerder van de Department of Envi-
ronment, Food and Rural Affairs mij dat praktijkjuris-
ten maar moesten uitvogelen of het mogelijk was se-
curity rights op emissierechten te vestigen. Daarnaast
werd meegedeeld dat de Engelse wetgever gebruik zal
maken van de in artikel 23 lid 2 van de registratiever-
ordening aan individuele lidstaten toegekende be-
voegdheid om rekeninghouders de mogelijkheid te
geven een bijkomende gemachtigde vertegenwoordi-
ger aan te stellen wiens instemming vereist is voor –
kort gezegd – het tot stand brengen van mutaties in
het register. De gedachte is dat een rekeninghouder
zijn kredietverstrekker zal kunnen aanwijzen als
mede-gemachtigde zodat deze, bijvoorbeeld in geval
de rekeninghouder niet voldoet aan zijn betalings-
verplichtingen, in staat zal zijn overdracht of inleve-
ring van de emissierechten tegen te houden.
Een tweede door onze wetgever aangedragen reden
voor het pand- en beslagverbod is dat emissierechten
als gevolg van hun tijdelijk karakter ‘nauwelijks een
geschikt verhaalsobject’ zouden zijn. ‘Voorts zullen
emissierechten in vergelijking met de rest van het vermo-
gen van de schuldenaar gewoonlijk geen belangrijk ver-
mogensbestanddeel vormen’.51 Deze argumentatie is zo
mogelijk nog minder overtuigend dan de eerste. Of
emissierechten een belangrijk vermogensbestand-
deel zullen vormen is – zoveel zal inmiddels duidelijk
zijn – in dit stadium onmogelijk te voorspellen. Te-
recht heeft de wetgever dan ook in geval van faillisse-
ment van de gerechtigde – dat overigens niet voor
niets ‘algemeen beslag’ genoemd wordt – de curator
wel de mogelijkheid gelaten de emissierechten te
gelde te maken.52
Daarnaast is het onjuist te veronderstellen dat emis-
sierechten vanwege hun tijdelijk karakter onge-
schikte verhaalsobjecten zouden zijn.53 In de eerste
planperiode zijn emissierechten geldig voor drie jaar
en in opvolgende planperiodes voor telkens vijf jaar.
Hoewel gerechtelijke procedures niet altijd even vlot
verlopen, moet het toch in tenminste een gedeelte
van deze procedures voor mogelijk worden gehou-
den dat het traject vanaf conservatoire beslaglegging
tot het verkrijgen van een executoriale titel vóór het
einde van de desbetreffende planperiode voltooid is.
Voor executoriale beslaglegging gaat het argument
nog minder op. De crediteur die na een gewonnen
procedure een executoriale titel op zak heeft, zal
doorgaans aan één maand voldoende hebben om
executoriaal beslag te leggen en tot executie over te
gaan.54 Voor de pandhouder, tenslotte, speelt tijd
maar een zeer beperkte rol. Hij heeft ingevolge artikel
3:248 BW immers het recht van parate executie.
Overigens zal de financieringspraktijk weinig moeite
hebben met het vinden van een werkbaar alternatief
voor verpanding van de emissierechten.55 Te denken
valt aan het oprichten van een zogenaamd special
purpose vehicle – een stichting of een BV – waaraan de
emissierechten worden overgedragen met de ver-
plichting tot teruggave op het moment dat de emit-
tent aan zijn inleververplichtingen moet voldoen.56
Vervolgens kan de vordering tot teruggave verpand
worden aan de kredietverstrekker. In geval voor een
BV gekozen wordt, kunnen bovendien de aandelen
in deze BV worden bezwaard. Wellicht nog eenvou-
diger is om een en ander zuiver verbintenisrechtelijk
vorm te geven. Zo zou contractueel vastgelegd kun-
nen worden dat de special purpose vehicle weliswaar
verplicht is tot teruggave aan de emittent, maar
slechts zolang de emittent zijn verplichtingen jegens
de kredietverstrekker nakomt. Schiet de emittent te-
kort in zijn afbetalingsverplichtingen, dan zal de spe-
cial purpose vehicle gehouden zijn om de emissierech-
ten over te dragen aan de kredietverstrekker.
Voor de grote concern-emittenten zullen de ge-
noemde constructies weinig bezwaarlijk zijn. Veel
van de betrokken concerns hadden ook om bedrijfs-
kundige redenen al besloten om de aan de verschil-
lende concern-vennootschappen toegewezen emis-
sierechten bijeen te brengen in een aparte vennoot-
schap, de zogenaamde trader-vennootschap. Voor de
relatief kleinere emittenten zullen de genoemde con-
structies echter (te) bewerkelijk zijn. Het behoeft dan
ook niet te verbazen dat een gedeelte van hen inmid-
dels besloten heeft de emissierechten – en de hele
rompslomp daaromheen – over te dragen aan de
bank.
5 Conclusie
De handel in CO2-emissierechten is per 1 januari
2005 een feit. Vanaf 28 februari a.s. zullen deze emis-
sierechten ook daadwerkelijk kunnen worden over-
gedragen. In hoofdlijnen is het systeem van over-
dracht helder. De levering geschiedt door bij- en af-
schrijving in het emissieregister, nietigheid of
vernietiging van de titel doet niet af aan de rechtsgel-
digheid van de overdracht en de persoon op wiens
naam emissierechten geregistreerd staan, is in begin-
sel (?) bevoegd over deze rechten te beschikken. Met
betrekking tot een aantal (niet onbelangrijke) aspec-
ten bestaat echter nog geen duidelijkheid. Zo heeft
de wetgever niet, althans niet expliciet, overwogen
of voor de beschikkingsbevoegdheid aan het register
beslissende betekenis toekomt (en het register der-
halve ‘positief’ is). Evenmin is helder of, en zo ja hoe,
emissierechten bij voorbaat kunnen worden gele-
verd. Wel heeft de wetgever er (duidelijk) voor geko-
zen een overdracht door een emittent die door arti-
kel 16.40 lid 2 Wm ‘geblokkeerd’ is, onmogelijk te ma-
ken. Deze keuze, waarmee werd afgeweken van de
Richtlijn, is ongelukkig te noemen.
Hetzelfde geldt voor de door de wetgever geïntrodu-
ceerde pand- en beslagverboden. De argumenten die
de wetgever voor deze verboden heeft aangedragen,
zijn weinig overtuigend. De financieringspraktijk –
en daarmee ook de handel – is erbij gebaat dat emis-
sierechten bezwaard kunnen worden. Het zal weinig
moeite kosten om alternatieven voor verpanding te
verzinnen. Met name voor de kleinere emittenten
zullen deze alternatieven echter kostbaarder zijn dan
de (relatief goedkope) verpanding. 
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In november heeft minister Donner een pakket strafvorderlijke maatregelen
naar adviesinstanties gestuurd waardoor bijzonder opsporingsbevoegd-
heden eerder ingezet kunnen worden bij terrorisme. Voor vrijwel geen van
de voorstellen heeft de minister de noodzaak ertoe aannemelijk gemaakt.
De voorgestelde bevoegdheden zijn bovendien met te weinig
rechtswaarborgen omgeven. Zelfs waarborgen die de doelstellingen van de
regering moeilijk in de weg lijken te kunnen staan ontbreken veelal.
T errorisme rechtvaardigt een afwijking van dereikwijdte van en de waarborgen rondom straf-
vorderlijke bevoegdheden zoals die gelden bij regu-
liere strafbare feiten. Die gedachte vormt het funda-
ment van het conceptwetsvoorstel ‘verruiming van
de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van
terroristische misdrijven’. Op dat voorstel is zeer kri-
tisch en grotendeels afwijzend gereageerd door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en
de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).1 Zorg-
wekkend achten zij onder meer dat de rechter niet of
nauwelijks de mogelijkheid zal hebben toepassing
van de bevoegdheden te toetsen. In het navolgende
zal ik voor de meest verstrekkende onderdelen van
het conceptvoorstel bezien of invoering ervan wen-
selijk is en aangeven waar en hoe beperking van de
reikwijdte ervan en verbetering van het rechtswaar-
borgenniveau realiseerbaar is.
1 Bewaring zonder ernstige
bezwaren
Ingevolge artikel 67 lid 3 Sv is ook voor bewaring ver-
eist dat tegen de verdachte ernstige bezwaren bestaan
(zijn schuld in de zin van daderschap moet waar-
schijnlijk zijn). Het conceptvoorstel voorziet in toe-
voeging van een vierde lid:
‘In afwijking van het derde lid zijn ernstige bezwaren
niet vereist voor een bevel tot bewaring bij verden-
king van een terroristisch misdrijf.’
Bewaring is ingevolge deze bepaling dus al mogelijk
indien tegen de betrokkene slechts een redelijk ver-
moeden van schuld bestaat. Die drempel is wel erg
laag voor het dwangmiddel voorarrest, dat als het
meest kwade in de strafvordering geldt en waartegen
het EVRM uitgebreide bescherming beoogt te bieden.
Met dat verdrag lijkt het voorstel evenwel niet in
strijd. Artikel 5 lid 1 sub c EVRM vereist slechts dat
sprake is van een redelijke verdenking.2 Na verloop
van tijd vraagt het EHRM voor voortzetting van het
voorarrest weliswaar een sterkere verdenking.3 Maar
dat is waarschijnlijk niet reeds binnen enkele weken
noodzakelijk. Tegelijkertijd sluit het na inverzeke-
ringstelling vereisen van ernstige bezwaren wel goed
aan bij de strekking van deze jurisprudentie. Boven-
dien waarborgt dit dat voorarrest, dat een gespannen
verhouding kent met de onschuldpresumptie, niet
onnodig lang toepassing vindt. Voor afbraak van het
vereiste zullen dan ook uiterst sterke argumenten
moeten bestaan.
Anders dan de NVvR en de NOvA, die het voorstel af-
wijzen, ziet de regering die argumenten in de vele
potentiële slachtoffers bij terroristische aanslagen.
Dit zou de belangen bij opsporing, vervolging en
Mr P.H.P.H.M.C.  van Kempen
1. Zie voor het conceptvoor-
stel, NVvR-advies en NOvA-
advies www.njb.nl (abon-
nees), rubriek Actuele Docu-
menten, resp. week
2004/47 en 2005/4.
2. Zie EHRM 30 augustus
1990, Fox, Campbell & 
Hartley/VK, § 32.
3. Zie EHRM 6 april 2000,
Labita/Italië, § 153-159.
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voorkoming van terroristische misdrijven zo groot
maken dat een verdachte van terrorisme ook zonder
ernstige bezwaren moet kunnen worden vastgehou-
den terwijl nader onderzoek plaatsvindt.4 Aldus lijkt
zonder nadere motivering het gebruik van voorarrest
als een soort bestuurlijke maatregel (immers, ter
voorkoming van terrorisme) binnen het strafrecht te
worden gebillijkt. Bovendien wordt hiermee niet
aannemelijk dat afschaffing van het ernstige-bezwa-
renvereiste, in de praktijk al niet een heel hoge drem-
pel, inderdaad noodzakelijk is. Vooral niet nu de re-
gering de opsporingsbevoegdheden toch al behoor-
lijk wenst uit te breiden. Maar zelfs indien die
noodzaak alsnog plausibel valt te maken, laat dit on-
verlet dat iemand straks na niet meer dan een ano-
nieme tip – want die is onder omstandigheden vol-
doende voor een redelijke verdenking – bijna drie
weken van zijn vrijheid valt te beroven, wellicht ook
nog onder toepassing van belastende maatregelen in
het belang van het terrorismeonderzoek. Indien be-
perking van het vereiste echt onvermijdelijk is, zal
dat daarom in elk geval behoren te worden gecom-
penseerd.
Die compensatie zou dan volgens mij moeten be-
staan in de wettelijke voorwaarde dat bewaring zon-
der ernstige bezwaren (dus bij gewone verdenking)
slechts mogelijk is ingeval een dringend en zwaarwe-
gend belang van onderzoek of openbare veiligheid
daartoe noodzaakt. Dat zou de beperking van het
ernstige-bezwarenvereiste enigszins verminderen en
– belangrijker – de rechter meer handvatten geven
om misbruik van de voorgestelde regeling tegen te
gaan, terwijl het door de regering gestelde belang er
niet door wordt doorkruist.
2 Geheimhouding
processtukken
Anders dan de NVvR en de NOvA wenst de regering
dat – via aanpassing van artikel 66 lid 3 Sv – na 90 da-
gen gevangenneming/-houding gedurende nog
maximaal twee jaar aan de verdachte de kennisne-
ming van bepaalde processtukken kan worden ont-
houden (art. 30 lid 2 Sv). Ook nu rijst de vraag naar
de noodzakelijkheid van het voorstel. Weliswaar is
denkbaar dat de thans beschikbare periode van ruim
drie maanden wat kort kan zijn om buitenlandse en
van inlichtingendiensten afkomstige informatie zon-
der pottenkijkers te selecteren en beschikbaar te ma-
ken voor het zittingsonderzoek. Maar moeten daar-
voor ruim zevenentwintig maanden voorhanden
zijn? Evenmin wordt helder waarom verbetering van
de internationale rechtshulpbetrekkingen voor ter-
rorisme geen reëel alternatief is. Ook de stelling dat
voortijdige – lees: na ruim drie maanden – openbaar-
making van processtukken bovendien schadelijk kan
zijn voor de opbouw van strafzaken tegen eventuele
medeverdachten blijft zonder onderbouwing. Los
daarvan is dit argument bezwaarlijk omdat het im-
pliceert dat zelfs tot ruim twee jaar belangrijke rech-
ten aan de verdediging kunnen worden onthouden
en bovendien het proces kan worden opgeschort,
niet vanwege de zaak van de verdachte zelf maar
vanwege anderen. Het is trouwens nog maar de vraag
of dit ingevolge artikel 30 lid 2 Sv respectievelijk arti-
kel 5 lid 1 en 3 EVRM5 zonder meer is toegestaan.
Intussen kleven zwaarwegende nadelen aan het
voorstel. Bijvoorbeeld dat de verdediging en in be-
langrijke mate ook de rechter tot jaren het zicht op
opsporingsactiviteiten wordt onthouden. Dat kan
gemakkelijk tot gevolg hebben dat het zelfkritisch en
-wegend vermogen van de opsporingsinstanties ver-
vlakt en omgekeerd evenredig daarmee dat zich va-
ker ongerechtvaardigde of zelfs onrechtmatige op-
sporing zal voordoen. Juist in terrorismezaken vormt
dit een reëel risico, nu de maatschappelijke druk om
de strafvorderlijke grenzen op te zoeken daarin toch
al groot is. Daarnaast gaat het voorstel onder meer
ten koste van het belang van de verdachte dat hij en
zijn raadsman zo vroeg mogelijk invloed op het on-
derzoek en de uitkomsten daarvan kunnen uitoefe-
nen en dat zij de verdediging met het oog op de te-
rechtzitting zo vroeg mogelijk kunnen voorbereiden.
In het verlengde van deze nadelen kan bovendien de
kwaliteit van waarheidsvinding onder geheimhou-
ding te lijden hebben. Ook daarom zal de maximale
geheimhoudingsperiode niet met twee jaren dienen
te worden verruimd – in elk geval niet zonder dat
daartoe een echt overtuigende rechtvaardiging volgt.
Bedenkelijker nog is het waarborgenniveau van de
regeling. De raadkamer die na negentig dagen gevan-
genneming/-houding beslist over voortzetting daar-
van zal – anders dan thans – geen inzagerecht terzake
alle stukken hebben, aangezien geheimhouding ook
daarna mogelijk blijft. Dat is onder meer onwenselijk
omdat de rechtbank daardoor gedurende maximaal
ruim twee jaar de voortgang van het onderzoek niet
adequaat kan controleren en evenmin ongewenst
uitstel van behandeling ter zitting kan tegengaan.
Daarnaast moet de rechtbank op grond van onvolle-
dige informatie beslissen of de hechtenis kan voort-
duren. Daarbij telt dat naarmate het voorarrest lan-
ger duurt, krachtigere redenen voor voortzetting er-
van moeten bestaan ingevolge artikel 5 lid 3 EVRM.
Nu kan men stellen dat de rechtbank de hechtenis
simpelweg kan opheffen wanneer de toegankelijke
processtukken daarvoor onvoldoende basis bieden.
Maar in de praktijk zal dat niet zo’n eenvoudige be-
slissing zijn als wordt geschermd met ernstige ter-
rorismerisico’s die aan invrijheidsstelling kleven en
die door de geheime stukken zouden worden ge-
staafd.
Gezien voormelde bezwaren lijkt wenselijk dat ver-
lengde geheimhouding hooguit mogelijk wordt op
bevel van de rechter-commissaris na een vordering
van de officier van justitie. Daarnaast meen ik dat de
over voortzetting van het voorarrest beslissende
raadkamer in alle processtukken inzage dient te heb-
ben. Dus ook in de geheime. Weliswaar betekent dit
dat niet op alle voor de beslissing van de raadkamer
relevante processtukken tegenspraak kan worden ge-
leverd. Maar dat nadeel is beperkt tot de vooronder-
zoeksfase. Belangrijker lijkt mij mede daarom dat de
rechter de noodzakelijkheid van het voorarrest en de
voortgang van het vooronderzoek effectief kan con-
troleren en de door de geheimhouding ontstane han-
dicaps van de verdediging zonodig kan compense-
ren. Dat lijkt mij in het belang van zowel de ver-
dachte als de kwaliteit van de rechtspleging.
Bovendien sluit het nauw aan bij de rechtspraak van
het EHRM over geheimhouding van stukken.6 En
4. Concept-MvT, p. 28 en 33.
5. Zie o.a. EHRM 29 juli 2004,
Cevizovic/Duitsland, § 47.
6. Vgl. EHRM 27 oktober 2004,
Edwards & Lewis/VK, in § 46
(jo 48).
Na niet meer dan een anonieme tip kan iemand
straks bijna drie weken van zijn vrijheid worden
beroofd, wellicht ook nog onder toepassing van
belastende maatregelen in het belang van het
terrorismeonderzoek.
Een uitgebreidere, meer beargumenteerde en 
gedocumenteerde versie van dit artikel is opgeno-
men op www.njb.nl
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trouwens ook bij die over voorlopige hechtenis. Bij
terrorisme toont het hof veel begrip voor langdurig
voorarrest, maar dan moet daarop wel adequaat
rechterlijk toezicht zijn. Mede daarom lijkt wenselijk
dat geheimhouding vanaf negentig dagen na de be-
waring wettelijk hooguit nog mogelijk is ingeval een
dringend en zwaarwegend belang van onderzoek of
openbare veiligheid daartoe noodzaakt. Een en ander
zou de rechter extra munitie geven tegen te licht-
vaardig gebruik van de regeling.
3 Preventief onderzoek van
voorwerpen,
vervoermiddelen en kleding
Enkele van de voorgestelde bevoegdheden zijn in het
kader van het Wetboek van Strafvordering geheel
nieuw. Dat geldt ook het volgende.
‘In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf
is de opsporingsambtenaar, bij bevel daartoe van de offi-
cier van justitie, bevoegd in het belang van het onderzoek
voorwerpen te onderzoeken en aan opneming te onderwer-
pen en daarvan monsters te nemen...’ (art. 126zk)
‘...vervoermiddelen te onderzoeken...’ (art. 126zl)
‘...personen aan de kleding te onderzoeken...’ (art. 126zm)
Toepassing van deze bevoegdheden is vanwege het
bevel mogelijk voor maximaal twaalf uren in een
daarbij omschreven gebied. Maar ook zonder bevel
kunnen de bevoegdheden toepasbaar zijn, namelijk
in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
veiligheidsrisicogebieden (havens, stations enz). De
nieuwigheid schuilt daarin dat de genoemde – op
zichzelf klassieke – onderzoeksmethoden aanwend-
baar zijn tegen personen jegens wie geen redelijk ver-
moeden of zelfs maar een aanwijzing voor betrok-
kenheid bij een strafbaar feit bestaat. Wat betreft vei-
ligheidsrisicogebieden behoeven er zelfs geen
aanwijzingen te zijn voor een strafbaar feit als zoda-
nig. In dit laatste opzicht veroorzaakt invoering van
deze dwangmiddelen in het wetboek zelfs een sys-
teembreuk.
Voor de op zichzelf nuttige mogelijkheid tot aanwij-
zing van 12-uursgebieden is het de vraag of die
slechts afhankelijk zou mogen zijn van een bevel van
de officier van justitie. Bij de artikelen 50-52 WWM
zijn bij de gebiedsaanwijzing ook altijd de burge-
meester en de gemeenteraad betrokken (art. 151b
Gem.w). Terecht is die waarborg nu niet opgenomen,
daar die acuut en adequaat optreden tegen mogelijke
terroristische aanslagen zou kunnen belemmeren.
Mijns inziens zou in plaats daarvan bij preventief on-
derzoek terzake terrorisme voorafgaande machtiging
door de rechter-commissaris moeten worden vereist.
Preventief onderzoek – tegen onder meer volstrekt
onverdachte burgers – is te ingrijpend om formeel al-
leen van de officier van justitie afhankelijk te maken,
terwijl de verantwoordelijkheid te beslissen over de
noodzaak tot aanwijzing van een 12-uursgebied – te-
gen de achtergrond van het voorkomen van aansla-
gen – in dat opzicht te groot is. Een extra waarborg
via een rechterlijke machtiging past dan het best in
ons systeem van het vooronderzoek.
Tegen de mogelijkheid van preventieve onderzoekin-
gen in semi-permanente risicogebieden – zonder
aanwijzingen voor terrorisme – pleit niet alleen voor-
noemde systeembreuk. Die is ook bezwaarlijk nu
daardoor de toepassing van verstrekkende dwang-
middelen als fouilleren aan de orde van de dag zal
zijn. Bovendien lijkt daarbij haast onvermijdbaar dat
de preventieve bevoegdheden in de dagelijkse prak-
tijk vanwege heel andere doelen dan terrorismebe-
strijding zullen worden toegepast. Deze bezwaren
vervallen goeddeels indien toepassing van preven-
tieve onderzoekingen in veiligheidsrisicogebieden
afhankelijk wordt gemaakt van een bevel van de offi-
cier van justitie dat maximaal 12 uur gelding heeft
en dat alleen bij aanwijzingen over bepaalde terroris-
tische misdrijven kan worden gegeven. Een rechter-
lijke machtiging is dan niet nodig, daar – anders dan
bij 12-uursgebieden – in de aanwijzing van het vei-
ligheidsrisicogebied bij algemene maatregel van be-
stuur reeds een aanvullende waarborg ligt.
4 Een nieuw opsporingsbegrip
Terecht wil de regering de huidige definitie van op-
sporingsonderzoek in artikel 132a Sv in lijn brengen
met de overige voorstellen:
‘Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in ver-
band met strafbare feiten onder gezag van de officier van
justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslis-
singen.’
Anders dan krachtens de huidige definitie is het be-
gaan zijn van een strafbaar feit ingevolge dit nieuwe
begrip niet langer het uitgangspunt voor opsporing,
zodat ook pro-acief optreden zonder meer eronder
valt. Zelfs kan volgens dat begrip sprake zijn van op-
sporing bij de uitoefening van bevoegdheden zonder
verdenking of aanwijzingen dat een strafbaar feit zal
worden gepleegd. Mochten dergelijke bevoegdheden
inderdaad aan het opsporingspakket worden gaan
toegevoegd, dan verdient het voorgestelde opspo-
ringsbegrip een andere vormgeving. De algemene
formulering ervan suggereert dat toepassing jegens
burgers van allerlei opsporingsbevoegdheden zonder
verdenking van een strafbaar feit altijd vanzelfspre-
kend is. Dat is alleen onder totalitaire regiems zo. Als
uitgangspunt voor het kunnen toepassen van straf-
vorderlijke bevoegdheden in de rechtsstaat lijkt mij
nog steeds het bestaan van zo’n verdenking te gel-
den. Het zou daarom goed zijn als de aldus uitzon-
derlijke positie van pro-actieve opsporingsbevoegd-
heden in het opsporingsbegrip tot uitdrukking komt.
Dit kan door ze uitdrukkelijk aan terrorisme te kop-
pelen en ze bovendien, net als de bijzondere be-
voegdheden voor georganiseerde criminaliteit, in
een afzonderlijk artikellid te vermelden. Dat is be-
halve van principieel eveneens van praktisch belang.
Het gevaar van het voorgestelde algemene opspo-
ringsbegrip is immers ook dat het in de toekomst
wordt gebruikt als oneigenlijk argument voor ver-
dere uitbreiding van bevoegdheden.
5 Uitbreiding mogelijkheden
verkennend onderzoek
De regering stelt voor de mogelijkheden tot verken-
nend onderzoek via een nieuw artikel 126hh aan-
zienlijk te vergroten voor het geval dat aanwijzingen
bestaan dat binnen verzamelingen van personen ter-
roristische misdrijven worden beraamd of gepleegd.
Ook burgers die niets met terrorisme van doen heb-
ben kunnen hierdoor buiten eigen toedoen voor-
werp van onderzoek worden. Waarom kunnen deze
bevoegdheden – onder verbetering van de informa-
tie-uitwisseling tussen de verschillende instanties –
niet aan de AIVD en andere inlichtingendiensten
worden voorbehouden? Niet alleen is dat goed mo-
gelijk omdat deze fase van onderzoek zich – anders
dan opsporing – niet op bewijsgaring richt, laat staan
op behandeling ter zitting.7 Daarvoor pleit ook dat
personen uit bevolkingsgroepen die gemakkelijk met
terrorisme worden geassocieerd zo niet een wezenlijk 7. Vgl. concept-MvT, p. 31-32.
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8. Concept-MvT, p. 20.
9. EHRM 16 februari 2000,
Amann/Zwitserland, § 50 en
56. 
10. Concept-MvT, p. 30.
grotere – met het gelijkheidsbeginsel wringende –
kans hebben vanwege niet-terroristische delicten in
de strafrechtspleging te worden betrokken dan an-
dere burgers. Mochten de voorgestelde uitbreidingen
niettemin echt nodig zijn, dan zou men wellicht
moeten eisen dat persoonlijke aanwijzingen bestaan
jegens eenieder op wie het 126hh-onderzoek ziet. Te-
meer daar dat de rechter een aanknopingspunt voor
controle zou geven.
6 Aanwijzingen als grond voor
toepassing bijzondere
opsporingsmethoden
De regering stelt voor de bijzondere bevoegdheden
tot opsporing (Wet bob) voor terroristische misdrij-
ven vergaand te verruimen door deze ook reeds te
verlenen ‘in geval van aanwijzingen’ van zo’n mis-
drijf. Zulke aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld be-
staan in moeilijk verifieerbare geruchten over voor-
bereiding of samenspanning tot een aanslag of in de
uitkomsten van dreigingsanalyses van de AIVD.8 Ten
onrechte laat men na te verklaren waarom de hui-
dige bijzondere opsporingsmethoden ook in relatie
tot bijvoorbeeld samenspanning, terroristische orga-
nisatie en/of (al dan niet daaraan gekoppelde) voor-
bereiding onvoldoende armslag geven. Of waarom
opneming van de terroristische organisatie in Titel V
(inzake bijzondere opsporingsbevoegdheden voor
criminele organisaties) onvoldoende soelaas zou bie-
den. Maar wellicht kan de regering nog duidelijk ma-
ken waarom ook dat niet volstaat en het nodig is bij
terrorisme slechts aanwijzingen te vereisen. Want als
dat echt zo is verdient het voorstel invoering, ook
omdat anders de reële kans bestaat dat de rechtsprak-
tijk het redelijk-vermoedenvereiste voor terrorisme
naar beneden bijstelt met het risico van uitwaaiering
over de gehele strafvordering.
Ondertussen is de aanwijzingeneis niet alleen be-
hoorlijk lichter dan de in de praktijk al weinig stevige
voorwaarde van een redelijk vermoeden, die eis is
eveneens evenredig vager. Dit zou problematisch
kunnen zijn vanwege artikel 8 lid 2 EVRM. Ook straf-
vorderlijke inbreuken op het privéleven zijn slechts
toegestaan indien het opsporingsmiddel onder meer
bij wet is voorzien en ‘foreseeable as to its effects’ is.
Daartoe vereist vaste Straatsburgse rechtspraak dat de
wet ‘is formulated with sufficient precision to enable
any individual – if need be with appropriate advice –
to regulate his conduct’.9 Anders dan de regering,
meen ik dat het daarom maar de vraag is of ‘aanwij-
zingen van een terroristisch misdrijf’ voldoende
scherp is.10 Daarbij telt dat behalve het begrip ‘aan-
wijzingen’ ook de term ‘terroristisch misdrijf’ niet
heel duidelijk is (vallen daar bijvoorbeeld – stoere
plannen tot – brandstichtingen van gebedshuizen
door opgeschoten Lonsdale- of moslimjongeren on-
der?) en dat zij tezamen de vaagheid kwadrateren.
Maar om nu te zeggen dat dit in Straatsburg zeker op
bezwaren zal stuiten gaat te ver. De voorzienbaarheid
is namelijk slechts ‘to a degree that is reasonable in
the circumstances’ vereist. Daarmee kan het hof nog
alle kanten op. Overigens: verderop bepleit ik alle
voorgestelde bevoegdheden te beperken tot de
zwaarste terroristische misdrijven (zie paragraaf 7).
Als aanvullend argument daarvoor geldt hier dat
voormelde vaagheid daardoor enigszins zou vermin-
deren.
Wat betreft de waarborgende functie van de rechter-
commissaris volgt het conceptvoorstel helaas de be-
staande bob-regeling. Nu is die regeling reeds aan-
zienlijk bekritiseerd vanwege de beperkte rol van de
rechter-commissaris daarin. Die rol zou groter moe-
ten zijn gelet op onder meer de behoefte aan rechts-
bescherming bij grondrechteninbreuken en de aan-
name dat het openbaar ministerie in anticipatie op
rechterlijke controle strenger op de toepassing van
de bevoegdheden zal toezien. Deze argumenten gel-
den hier zelfs sterker, nu het ‘aanwijzingen’-crite-
rium een nog lagere drempel opwerpt dan het ‘rede-
lijke vermoeden’-vereiste. Indien de bijzondere be-
voegdheden bij terrorisme in de praktijk al te
gemakkelijk tot toepassing zouden komen, heeft de
rechter dan tenminste iets om onrechtvaardig ge-
bruik te stoppen, namelijk door aanlegging van een
strenge proportionaliteits- en subsidiariteitstoets
en/of door strengere eisen aan aanwijzingen te stel-
len dan de wetgever wellicht thans beoogt. Mijn in-
schatting is overigens dat het EHRM – vanwege de
mogelijkheid van zo’n kwaliteitstoets door een meer
neutrale instantie – het zojuist besproken eventuele
voorzienbaarheidsgebrek eerder zal billijken.
7 De voorstellen beperken tot
terroristische levensdelicten
De regering beargumenteert de voorstellen vanuit de
grote bedreiging die van terroristische aanslagen uit-
gaat en het grote aantal slachtoffers dat daarbij kan
vallen. Omdat dit uiteindelijk ook de enige recht-
vaardiging voor de verstrekkende voorstellen kan
zijn, dienen de bevoegdheden te worden beperkt tot
die terroristische misdrijven die zulke aanslagen om-
vatten. Dat is thans zeker niet het geval. Zo geldt bij-
voorbeeld ook het met terroristisch oogmerk vernie-
len van een riolering met gevaar voor goederen (art.
161 jo 176a Sr) als terroristisch misdrijf. Voormelde
argumentatie gaat bij dit en vele andere als terroris-
tisch betitelde misdrijven niet op. Daarnaast zou het
onbegrijpelijk zijn wanneer voor dit soort delicten de
vergaande bevoegdheden wel inzetbaar zijn, terwijl
ze dat niet zijn ter voorkoming van de zwaardere ‘ge-
wone’ levensdelicten. Beperking van de voorstellen,
bij voorkeur tot terroristische misdrijven waarop le-
venslange gevangenisstraf staat, lijkt mij daarom
noodzakelijk om afglijding van het gehele strafpro-
cesrecht te voorkomen.
8 Conclusie
Voor vrijwel geen van de voorstellen heeft de rege-
ring de noodzaak ertoe aannemelijk gemaakt. Ook
bij die voorstellen waar dit wellicht alsnog zou kun-
nen en die dus wel invoering verdienen – die bevat
het conceptwetsvoorstel mijns inziens zeker – is dit
bezwaarlijk. Het gaat ten koste van de hoognodige le-
gitimiteit van de voorstellen en bovendien maakt het
ontberen van een voldoende specifieke motivering
het moeilijker de voorstellen te verbeteren met het
oog op de specifieke doeleinden ervan. Niettemin
kan men vaststellen dat de reikwijdte van verschil-
lende voorstellen wel al te ruim lijkt. Nog problema-
tischer is dat de voorgestelde bevoegdheden structu-
reel met te weinig rechtswaarborgen zijn omgeven.
Zelfs waarborgen die de doelstellingen van de rege-
ring moeilijk in de weg lijken te kunnen staan ont-
breken veelal. Hiervoor heb ik mede vanuit het
EVRM uiteenlopende suggesties gedaan om dat waar-
borgenniveau wezenlijk te verbeteren, onder andere
door in een sterkere positie voor de rechter te voor-
zien. 
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L
uchtkwaliteit is eindelijk ‘in the pic-
ture’. Zowel bij de bestuursrechter als
bij diverse bestuurders zoals de Minister
van Verkeer en Waterstaat, de Staats-
secretaris van VROM, gemeenten en
provincies en bedrijven. Bewoners en milieuactie-
groepen waren al langer met de luchtkwaliteits-
normen bekend. Wat opvalt is dat de meningen
over hoe met deze luchtkwaliteitsnormen om te
gaan, sterk verschillen. De normen, vastgelegd in
het Besluit luchtkwaliteit, maken geen onder-
scheid tussen gevoelige en ongevoelige bestem-
mingen: ze zijn niet gerelateerd aan de blootstel-
ling van mensen aan luchtvervuiling. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State past
deze normen sinds de uitspraak inzake spits-
strook A1 Barneveld – Hoevelaken van mei 2004,
consequent toe. Dat betekent dat de normen –
met uitzondering van de ‘werkplek’ –, overal gel-
den, zelfs in de berm. Gevolg hiervan is een streep
door de wegaanpassingsbesluiten (Spoedwet weg-
verbreding) van de Minister van V&W. Meest ge-
ruchtmakend was de uitspraak van 15 september
inzake de spitsstrook A2 Eindhoven/Den Bosch
(23 km lang). Ook diverse bestemmingsplannen
(recentelijk Amsterdam CS) en milieuvergunnin-
gen (ADO-stadion Den Haag) sneuvelden op
grond van de luchtkwaliteit.
Minister Peijs en staatssecretaris Van Geel zijn van
mening dat de uitspraken van de bestuursrechter
gewenste ontwikkelingen op het gebied van infra-
structuur blokkeren. De staatssecretaris heeft
daarom aangekondigd het Besluit luchtkwaliteit
door een andere tussentijdse ministeriële regeling
te zullen vervangen. Daarin zullen de normen wel
aan de blootstelling van mensen (gedurende een
relevante periode) gerelateerd worden (‘gevoelige
bestemmingen’). Hij doet daarmee een poging de
Europese luchtkwaliteitsrichtlijn waar het hier
om gaat, de zgn. ‘eerste dochterrichtlijn’, anders
te implementeren dan in het Besluit luchtkwali-
teit is gedaan. Aan vervanging van het Besluit
luchtkwaliteit door een wet werd (en wordt) ove-
rigens al gewerkt omdat de Tweede Kamer dat in
2001 als implementatiewijze eiste, in plaats van
het Besluit luchtkwaliteit. Dat wetsontwerp moet
echter nog verschijnen.
Een goed begrip van dit onderwerp vergt wat
meer technische uitleg. De luchtkwaliteitsnor-
men, met name de voor Nederland relevante nor-
men voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof
(PM10), zijn vastgelegd in Europese richtlijnen.
Het gaat om de richtlijn betreffende grenswaarden
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxi-
den, zwevende deeltjes en lood in de lucht (99/30/
EG), ook ‘eerste dochterrichtlijn’ genoemd; en
verder de richtlijn inzake de beoordeling en het 
beheer van de luchtkwaliteit (96/62/EG), de Kader-
richtlijn luchtkwaliteit, ‘moeder’ van genoemde
dochterrichtlijn. Beide richtlijnen zijn door
Nederland geïmplementeerd in de Wet milieube-
heer, het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) en
enkele andere regelingen. De grenswaarden (mi-
lieunormen) van de eerste dochterrichtlijn zijn
aan bescherming van de gezondheid van de mens
gerelateerd en staan in het Besluit luchtkwaliteit
(verder: het Besluit). Grenswaarden geven de mi-
lieukwaliteit aan die op een bepaald tijdstip ten-
minste moet zijn bereikt (aldus art. 5.1, lid 3 Wm).
Grenswaarden voor ‘zwevende deeltjes’ – ook ‘fijn
stof’ of PM10 genoemd – zijn nieuw. Ze gelden
sinds 1 januari 2005. De grenswaarden voor stik-
stofdioxide zijn aangescherpte grenswaarden en
gelden vanaf 2010. Voor NO2 vormt de jaargrens-
waarde (een jaargemiddelde waarde van 40 mi-
crogram NO2 per m3 lucht) een groot probleem.
Voor PM10 wordt de 24uurswaarde (daggemid-
delde waarde), die nu al geldt, in heel Nederland
overschreden. Het Besluit verplicht overheden de
normen in acht te nemen, gemeenten overschrij-
dingen van NO2 langs verkeerswegen vast te stel-
len en zonodig een plan met reductiemaatregelen
maken (‘luchtkwaliteitsplan’, art. 25), en ver-
plicht de Minister van VROM voor PM10 een re-
ductieplan voor heel Nederland te maken! (art.
26).
Is Nederland echt ‘op slot’?
Wat valt er te zeggen over de jurisprudentie? Het
is verheugend dat de Afdeling met zulke duide-
lijke uitspraken komt op een moment dat het Ne-
derlandse luchtkwaliteitsbeleid het zo laat afwe-
ten. Minister Peijs heeft al laten weten aan de pers
dat zij als gevolg van de (Europese) regelgeving
‘uitgebouwd’ is, geen weg meer kan aanleggen en
Nederland op slot zit (Trouw 21 januari 2005). Er
zijn haar hierover al Kamervragen gesteld. Ook is
er al enkele maanden een discussie gaande tussen
Tweede Kamer, de Minister van V&W en de Staats-
secretaris van VROM met als aanleiding natuur-
lijk de uitspraken van de bestuursrechter.
De bestuursrechter heeft tot nu toe naar mijn me-
ning vrijwel alleen zaken voorgelegd gekregen die
gekenmerkt werden door een opvallend gebrek
aan onderzoek naar de situatie van de luchtkwali-
teit. De Minister van V&W besteedde er te weinig
aandacht aan: onderzoeksrapporten waren onvol-
ledig en ook in de prognoses ontbrak een serieuze
onderbouwing. Dat maakte dat de rechter in feite
niet tot andere uitspraken kon komen dan hij
deed. In geval er sprake is van een uit oogpunt
van luchtkwaliteit goed onderbouwd plan, waar-
uit blijkt welke maatregelen genomen gaan wor-
den om overschrijding van de normen te reduce-
ren, zouden naar mijn mening ook wel andere
uitspraken te verwachten zijn.
Het onderscheid ‘gevoelige – ongevoelige
bestemming’





Het Besluit luchtkwaliteit in discussie
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men genuanceerder te interpreteren dan nu in
Nederland wordt gedaan? Richtlijn en Besluit ma-
ken geen onderscheid tussen gevoelige en onge-
voelige bestemmingen. Er valt vanuit de bijlagen
bij de dochterrichtlijn echter wel een kantteke-
ning te maken. De grenswaarden voor NO2 en
PM10, waar het hier om gaat, zijn normen die – in
de bewoordingen van de eerste dochterrichtlijn –,
gerelateerd zijn aan ‘de bescherming van de ge-
zondheid van de mens’. Voor NOx geldt tevens
een jaargrenswaarde voor ‘de bescherming van
vegetatie’ (zie Annex II voor NO2 en NOx en An-
nex III voor PM10). Bovendien relateert Annex VI
de plaatsing van meetpunten aan de blootstelling
van mensen. Van daaruit redenerend zou een on-
derscheid ‘gevoelige – ongevoelige bestemming’
bij het handhaven van gezondheidsgerelateerde
grenswaarden denkbaar zijn. Met andere woor-
den: de normen zouden alleen gelden bij een
blootstelling die zo lang duurt dat gezondheidsef-
fecten kunnen optreden (zie dr K.D. van den
Hout, ‘Meten, rekenen en voorspellen’, Milieu en
Recht, 2004, nr 6, Themanummer Luchtkwaliteit).
Een en ander hangt natuurlijk samen met de wijze
waarop (en het doel waarvoor) de grenswaarden
door de ‘milieudeskundigen’ zijn berekend. Van
den Hout, Nederlands vertegenwoordiger in Brus-
sel bij een Europese Werkgroep van deskundigen
voor deze richtlijn, meldt dat ook daar begrip
voor deze opvatting bestaat. De normen zouden
vooral op ‘meten’ en niet zozeer op het (overal)
berekenen met modellen zijn vastgesteld. Verder
is natuurlijk de vraag interessant of de dochter-
richtlijn in andere Lidstaten op gelijke wijze is
geïmplementeerd als in Nederland. Er schijnen
verschillen te bestaan, maar het juridische onder-
zoek daarnaar is nog niet verschenen.
Gebaseerd op deze redenering vind ik het begrij-
pelijk dat de staatssecretaris nu met een tussen-
tijdse, meer op ‘menselijke blootstelling’ gerichte
regeling komt. Of de richtlijn die ruimte werkelijk
biedt wordt natuurlijk pas bepaald door de rech-
ter.
Maar laat er geen misverstand ontstaan: het doen
van gedegen onderzoek naar de luchtkwaliteit in-
clusief prognoses blijft, ook met zo’ n nieuwe re-
geling, noodzakelijk. En dat geldt nog sterker
voor het nemen van maatregelen tegen de lucht-
vervuiling, door gemeenten en ministeries. Voor
de vele problematische plekken waar pal naast de
snelweg gewoond wordt (de ‘hot spots’), lost de
nieuwe papieren regeling van de staatssecretaris
niets op! Daar geldt: ‘geen woorden maar daden’,
en daarin schieten de Minister van V&W en de
Staatssecretaris van VROM, samen met de rest van
het kabinet, schromelijk tekort. Nederland scoort,
internationaal gezien, slecht als het gaat om fijn
stof. Het hele land ligt onder een deken van dit
fijn stof, met alle zorgwekkende gezondheidscon-
sequenties van dien. Oorzaak: vooral de diesel van
het (vracht)autoverkeer. Het overheidsbeleid als
respons hierop, is zonder meer zwak te noemen:
faciliteren van de groei van het autoverkeer is be-
leidsuitgangspunt. Door de luchtvervuiling niet
strenger aan te pakken raakt Nederland pas écht
op slot! 
E.T. Schutte-Postma







Naar een beter Haags zicht op Brussel?
1. Op 29 oktober jongstleden is het Verdrag tot vast-
stelling van een Grondwet voor Europa (CIG/87/2/
04 REV 2) getekend door vertegenwoordigers van alle
25 Lidstaten van de Europese Unie en door de drie as-
pirant-leden Bulgarije, Roemenië en Turkije. Dit Ver-
drag, overigens een omvangrijk document, vormt de
uitkomst van de zogenaamde Intergouvernementele
Conferentie onder leiding van de Fransman Giscard
d’Estaing, die haar missie aldus tot een geslaagd
einde heeft weten te brengen. De volgende stap op
Europees niveau is de ratificatie, en in de tussentijd
kunnen de 28 Verdragspartijen hun eigen door na-
tionaal recht geregeerde goedkeuringsprocedures
doorlopen.
2. Over de Europese Grondwet is al veel geschreven,
ook in dit blad.1 In veel Europese Lidstaten wordt ge-
discussieerd over de omvang van de Europese be-
voegdheden. Om de Lidstaten te beschermen tegen
een overijverige Brusselse regelgever is in 1992 het
subsidiariteitsbeginsel geïntroduceerd bij het Verdrag
van Maastricht. De codificatie van dit beginsel
diende ervoor te zorgen dat de Unie niet optreedt
waar optreden op nationaal (of subnationaal) niveau
meer geëigend zou zijn. In de praktijk van de Euro-
pese regelgeving heeft het subsidiariteitsbeginsel
zich niet of nauwelijks waar kunnen maken, mede
omdat de toetsing door het Hof van Justitie van
Europese regelgeving aan het subsidiariteitsbeginsel
van artikel 5, tweede lid, EG-Verdrag in de praktijk
niet veel om het lijf heeft,2 maar ook omdat in de da-
gelijkse Europese politieke praktijk de roep om regel-
geving het vaak wint van de wens te dereguleren.
3. In (de eerste twee protocollen bij) de Europese
Grondwet valt een aardige vondst te lezen. Het toe-
zicht op de juiste toepassing van het subsidiariteits-
beginsel door de Europese regelgever, wordt namelijk
in handen gelegd van de nationale parlementen.
Deze nationale parlementen kunnen als hoeders der
subsidiariteit ervoor waken dat Europese regelgeving
tot stand komt, in gevallen waar beter nationale re-
gelgevers zouden kunnen optreden. De toetsing
wordt daarmee in handen gelegd van ‘direct belang-
hebbenden’ bij het beginsel, hetgeen potentieel een
sterkere werking ervan mogelijk lijkt te maken. De
inschakeling van de nationale parlementen is overi-
gens opmerkelijk, omdat de nationale parlementen
nooit een formele rol toebedeeld hebben gekregen
onder het EG- en het EU-Verdrag, waardoor de poli-
tieke positie van onze Nederlandse Staten-Generaal
is afgekalfd.3
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4. De procedure is als volgt. De Europese Commissie
zendt, behoudens urgente gevallen, de ‘ontwerpen
van Europese wetgevingshandelingen’ (zeg maar: de
voorstellen voor een richtlijn of verordening) naar
de Raad en naar de nationale parlementen. Deze laat-
ste krijgen vanaf moment van toezending zes weken
de tijd om een gemotiveerd advies op te stellen en
naar de voorzitters van de Raad, de Commissie en
van het Europees Parlement te sturen, waarin het be-
treffende nationale parlement uiteenzet ‘waarom het
betrokken onderwerp van Europese wetgevingshan-
deling zijns inziens niet strookt met het subsidiari-
teitsbeginsel’ (art. 6 tweede protocol). De Europese
wetgever moet in zo’n geval rekening houden met
dit advies. Maar er is meer. Ieder nationaal parlement
krijgt ingevolge art. 7 tweede protocol twee stem-
men, waarbij voor parlementaire tweekamerstelsels
geldt dat beide kamers één stem krijgen. Ook de
beide Kamers der Staten-Generaal zullen derhalve
ieder één stem mogen uitoefenen. Indien een derde
deel (in een enkel geval is dat een vierde) van de na-
tionale parlementen aldus een negatief advies uit-
brengt, dan moet het ontwerp opnieuw in overwe-
ging worden genomen. In dat geval wordt wel
gesproken over een ‘gele kaart’ voor het ontwerp. Dit
betekent niet dat het ontwerp daarmee ook sneuvelt,
maar het zal de Commissie niet licht vallen een der-
gelijk ontwerp voort te zetten en de Raad zal deze
niet lichtvaardig kunnen aannemen. De ministers
die zitting hebben in de Raad zullen aan hun natio-
nale parlementen immers verantwoording moeten
afleggen en moeten uitleggen dat de ‘gele kaart’ is ge-
negeerd en waarom dat is gebeurd. Aldus hebben de
nationale parlementen op zijn minst potentieel een
sterke troef in handen in het Europese wetgevings-
proces. Het systeem wordt wel aangeduid met ‘early
warning system’. Ook kan een nationaal parlement
zich tot het Hof van Justitie wenden om een gene-
geerde ‘gele kaart’ in een ‘rode kaart’ om te laten zet-
ten, dus om het voorstel wegens strijd met het subsi-
diariteitsbeginsel te laten annuleren, maar vanwege
de gesignaleerde zwakke rol die het subsidiariteitsbe-
ginsel tot nu toe in de jurisprudentie van het Hof
speelt, heb ik nog niet veel vertrouwen in deze rode
kaart procedure.
5. Verstandig is dat het Nederlandse parlement al
bezig is met de implicaties van de nieuwe Europese
Grondwet en vooral ook met het ‘early warning sys-
tem’. De beide Kamers der Staten-Generaal hebben
de handschoen opgepakt en hebben gezamenlijk een
Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit in-
gesteld onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid
J.J. van Dijk (CDA).4 Deze commissie heeft zich gebo-
gen over de vraag hoe de beide Kamers het beste in-
vulling kunnen gaan geven aan de hun toebedeelde
rol en is gekomen met een – overigens terecht niet in
detail uitgewerkt – voorstel.5 De Gemengde Commis-
sie stelt voor om een paritair uit beide Kamers sa-
mengestelde Commissie Subsidiariteitstoets in te
stellen. Hoewel beide Kamers zoals gezegd een eigen
stem zullen krijgen in het ‘early warning system’,
lijkt coördinatie van beide stemmen op nationaal ni-
veau inderdaad aangewezen. Hoewel deze Commis-
sie niet zelf de beide adviezen zal kunnen vaststellen
– dit moeten beide Kamers immers zelf plenair doen
– kan zij in de praktijk een zeer belangrijke rol spelen
in de voorbereiding. Een andere vorm van samen-
werking, namelijk die met de parlementen van de
andere Lidstaten, blijkt moeilijker te bewerkstelligen.
Het voorstel van het secretariaat van de COSAC,6 een
samenwerkingsverband van parlementaire commis-
sies voor communautaire en Europese zaken van de
diverse Lidstaten waar ook de Commissies Europese
Zaken van de Nederlandse Kamers in participeren,
om een coördinerende en mobiliserende rol te spe-
len, wordt door de Gemengde Commissie Van Dijk
van de hand gewezen. De vraag is of dit verstandig is,
want om in Europees verband een vuist te kunnen
maken, zullen de parlementen met hun (negatieve)
adviezen de grens van een derde van het aantal stem-
men moeten halen, en dat zal lastig te bewerkstelli-
gen zijn indien alle parlementen ongecoördineerd
hun eigen gang gaan. Het lijkt zeer de vraag of het
voorstel om deze rol te laten overnemen door een ge-
zamenlijke website in plaats van (het secretariaat
van) de COSAC, in de praktijk voldoende verplich-
tend zal zijn om te kunnen werken.
6. Er is geen reden neerbuigend te doen over de rol
die de nationale parlementen (kunnen) spelen in de
besluitvorming in de Europese Unie. De parlementen
zijn geen concurrenten van het Europees Parlement,
maar geven door hun controle op de ministers in de
Raad een aanvullende democratische legitimatie aan
de Europese besluitvorming, zelfs als de invulling
van deze rol in de praktijk wellicht onvoldoende uit
de verf komt. Daarbovenop komt hun nieuwe rol in
het ‘early warning system’ als hoeders der subsidiari-
teit. Zoals gezegd lijkt mij samenwerking op natio-
naal niveau én op Europees niveau noodzakelijk om
deze rol uit de verf te laten komen. Over die samen-
werking op Europees niveau ben ik nog niet gerust,
maar wellicht zal deze in de toekomst toch van de
grond komen.
7. De Rotterdamse hoogleraar Van Schendelen geeft
in zijn advies aan de Gemengde Commissie aan, aan
welke voorwaarden de beide Kamers der Staten-Ge-
neraal zijns inziens zullen moeten voldoen, willen zij
een ‘speler’ kunnen worden in het Europese politieke
proces. Daartoe zullen zij ‘(a) ambitie, (b) cohesie, (c)
mogelijkheden en (d) kennis’7 moeten bezitten. Hij
geeft aan dat onze Staten-Generaal alleen hoog sco-
ren op mogelijkheden. Mij lijkt dat aan de andere
drie ‘bijna-noodzakelijke voorwaarden’ om een spe-
ler te zijn iets gedaan kan worden. Het gaat er vooral
om dat bij ons parlement de (politieke) wil ontstaat
om de hem toebedeelde rol sterk te spelen. Het is er
nu niet, maar het kan er wel komen. De Haagse blik
zal dan meer naar Brussel gericht moeten worden.
8. Betekent dit nu dat de idee van de bundeling van
de nationale parlementen in een Senaat, en dus van
een tweekamerstelsel op Europees niveau van de
baan is? Het voorlopige antwoord zal ‘ ja’ moeten
zijn. De tekst van de Europese Grondwet is niet een-
voudig te wijzigen, dus een senaatsrol van de geza-
menlijke nationale parlementen is slechts toekomst-
muziek, zo zij ooit realiseerbaar zal blijken. Het is
overigens ook maar zeer de vraag of het zinnig is om
een tweekamerstelsel op Europees niveau op te zet-
ten. Deze vraag laat ik hier liggen. Wel is duidelijk,
dat indien de nationale parlementen menen een be-
langrijke rol in het Europese integratieproces te kun-
nen en moeten spelen, zij de hun geboden kans nu
moeten grijpen. Laten zij deze kans liggen, dan zul-
len zij zich moeten schikken in een bescheidener, na-
tionale rol en de democratische legitimatie van Euro-
pese wetgevingshandelingen eenvoudigweg aan het
Europees Parlement moeten overlaten. 
Peter Mendelts
(werkzaam bij de Raad voor de Wadden)
4. Informatie over deze com-
missie is te vinden op de
website
www.europapoort.nl.





len van 12 oktober 2004.
Dit advies is te lezen op
www.europapoort.nl.
6. COSAC is de afkorting van
Conférence des organes spé-
cialisés dans les affaires com-
munautaires.
7. Zie bijlage 2B van het Advies
van de Gemengde Commis-
sie Toepassing Subsidiariteit
betreffende de parlemen-
taire behandeling van Euro-
pese wetsvoorstellen.
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EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. M. Hagens
en prof.dr. R.A. Lawson (Europa Instituut, Univer-
siteit Leiden) en prof. mr. M. Kuijer (Directie Wet-
geving, Ministerie van Justitie; Vrije Universiteit
Amsterdam). Een selectie van de beslissingen van
het EHRM verschijnt uiteindelijk in Reports of
Judgments and Decisions. Voorlopige versies van
alle uitspraken staan op www.echr.coe.int.
In december 2004 heeft het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens vijf beslissingen genomen in
zaken tegen Nederland. Drie daarvan worden hier-
onder inhoudelijk besproken. Verder wordt hier
kort melding gemaakt van:
– Aoulad Si Ahmed, beslissing van 2 december
2004 (appl. no. 3107/02): klager stelde dat
art. 8 EVRM was geschonden omwille van de
weigering van de Nederlandse autoriteiten om
een verblijfsvergunning te verlenen aan zijn
zoon. In 2004 hebben de autoriteiten echter
alsnog besloten een verblijfsvergunning in het
kader van gezinshereniging te verlenen. Het
Hof besluit derhalve de zaak van de rol te
schrappen.
– Mohammed Yuusuf, beslissing van 2 december
2004 (appl. no. 42620/02): klaagster stelt dat
art. 8 EVRM is geschonden aangezien haar een
verblijfsvergunning wordt ontzegd wegens het
begaan van twee kleinschalige strafbare feiten
in 1994 en 1995 terwijl haar overige familiele-
den rechtmatig verblijf in Nederland hebben.
Het Hof verklaart de klacht ontvankelijk.
Nr. 124
2 december 2004, Appl. No. 15666/02
Art. 6 EVRM. Overschrijding redelijke
termijn in procedure inzake omgangsre-
geling? Klacht kennelijk ongegrond.
Art. 8 EVRM. Omgangsregeling. Vader
heeft kinderen ongeveer drie jaar niet
kunnen zien. Klacht kennelijk onge-
grond.





Klager komt in november 1992 Nederland
binnen met een Australisch paspoort op de
naam van Durham. In september 1993 trouwt
hij met een Nederlandse en verkrijgt op die
basis een verblijfsvergunning. In 1993 en 1995
worden twee zoons geboren uit dit huwelijk.
In december 1995 vraagt de Nederlandse echt-
genote echter een scheiding aan. In november
1996 kent de rechtbank Den Bosch haar het
gezag over de twee kinderen toe en wordt een
omgangsregeling afgesproken.
In mei 1998 ontstaan er echter problemen tus-
sen klager en zijn ex-vrouw. Klager zou vijan-
dig gedrag tegen haar vertonen (hetgeen in la-
tere procedures ook niet bestreden is). Dit
betekent dat zij niet langer wenst mee te wer-
ken aan de omgangsregeling. Klager begint
daarop een kort geding procedure voor de
rechtbank Zutphen. Op 17 augustus 1998 oor-
deelt de president in kort geding ten gunste
van klager. Hiertegen wordt weliswaar beroep
ingesteld, maar dit leidt niet tot een ander oor-
deel.
In de tussentijd heeft de ex-vrouw van klager
in september 1998 een procedure gestart voor
de rechtbank Den Bosch om de omgangsrege-
ling definitief te beëindigen. Na advies van de
Raad voor de Kinderbescherming te hebben
ingewonnen besluit de rechtbank in februari
2000 de omgangsregeling van klager voor
twee jaar op te schorten. Klager stelt hiertegen
hoger beroep in bij het gerechtshof en beroept
zich daarbij op art. 8 EVRM. In een tussenbe-
slissing in 2001 beveelt het gerechtshof de
hervatting van de omgangsregeling. In een
uitspraak van 28 mei 2002 bevestigt het ge-
rechtshof dat de omgangsregeling hervat
dient te worden, maar besteedt geen aandacht
aan de argumenten van klager inzake het
EVRM. Tegen deze uitspraak wordt geen cas-
satieberoep ingesteld.
Parallel aan deze familierechtelijke procedures
zijn er problemen met de verblijfsrechtelijke
status van klager. Klager kreeg na de echtschei-
ding een verblijfsvergunning gebaseerd op art.
8 EVRM, maar in juni 1999 besluit de Staats-
secretaris van Justitie de verblijfstitel van kla-
ger niet meer te verlengen. Reden is dat de
Australische autoriteiten hebben laten weten
dat het paspoort van klager wegens valsheid is
ingetrokken. Klager blijkt in werkelijk Berchy
te heten en de Indiase nationaliteit te hebben.
Klager tekent bezwaar aan tegen deze afwij-
zende beschikking. Na gehoord te zijn door de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
wordt zijn bezwaar in mei 2000 afgewezen.
Klager stelt hiertegen beroep in bij de recht-
bank Den Haag. In september 2001 wijst de
rechtbank het beroep van klager toe onder
verwijzing naar relevante Straatsburgse recht-
spraak (EHRM 11 juli 2000, Ciliz-Nederland
(appl. no. 29192/95; NJB 2000, p. 1752, nr.
38)). De Staatssecretaris dient een nieuwe be-
slissing te nemen. De Minister van V&I neemt
eerst op 24 december 2003 een afwijzende be-
slissing, maar besluit op 24 september 2004
klager alsnog een verblijfsvergunning te verle-
nen.
In april 2002 heeft Berchy een klacht inge-
diend bij het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens. Hij stelt dat art. 6 EVRM is ge-
schonden aangezien de procedures inzake de
omgangsregeling onredelijk lang hebben ge-
duurd waardoor zijn zoons van hem zijn ver-
vreemd. In dat verband klaagt hij ook over art.
8 EVRM aangezien hij meer dan drie jaar geen
contact heeft kunnen hebben met zijn zoons.
Berchy klaagt eveneens over een schending
van de bepalingen van het VN-Kinderrechten-
verdrag, maar deze klacht verklaart het Hof ra-
tione materiae niet-ontvankelijk.
Beslissing van het EHRM:
(Kamer (Derde Sectie): Zupancic, Hedigan, Bir-
san, Tsatsa-Nikolovska, Jaeger, Myjer, Thór
Björgvinsson)
Het Hof stelt vast dat klager geen cassatie-
beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van
het gerechtshof van 28 mei 2002. Het is der-
halve de vraag of klager de nationale rechts-
middelen heeft uitgeput. Het Hof laat deze
vraag onbeantwoord aangezien het de klacht
kennelijk ongegrond acht.
(i) Art. 6 EVRM (overschrijding redelijke termijn)
Het Hof houdt slechts rekening met de
bodemprocedure terzake. Deze procedure
startte op 4 september 1998 en eindigde op 28
mei 2002. Al met al duurde de procedure voor
de rechtbank en het gerechtshof derhalve
bijna drie jaar en negen maanden. Bij de be-
oordeling of deze periode redelijk is moet ge-
keken worden naar de complexiteit van de
zaak, naar het gedrag van partijen en van de
(rechterlijke) autoriteiten, en naar het belang
van partijen bij een spoedige beslissing. Het
Hof heeft reeds aangegeven dat zaken be-
treffende een omgangsregeling met de nodige
voortvarendheid ter hand moeten worden ge-
nomen (zie EHRM 23 september 1994, Hokka-
nen-Finland (Serie A-299A), § 69). In het onder-
havige geval constateert het Hof dat de
relevante wetgeving niet uitzonderlijk com-
plex was, maar dat de zaak toch ingewikkeld
was vanwege de communicatieproblemen tus-
sen klager en zijn ex-vrouw. De nationale ge-
rechten hebben terecht geoordeeld dat het
niet in het belang van de kinderen zou zijn als
zij geconfronteerd zouden worden met het
bittere gevecht tussen hun ouders. Het Hof is
van oordeel dat de nationale gerechten met
een redelijke voortvarendheid de zaak ter
hand hebben genomen. Ook de periodes
waarin de partijen de mogelijkheid kregen om
met elkaar tot een acceptabele oplossing te ko-
men kan niet als onredelijk worden gekwalifi-
ceerd. Het Hof acht dit gedeelte van de klacht
derhalve kennelijk ongegrond.
(ii) Art. 8 EVRM (geen omgang met kinderen)
Klager stelt dat art. 8 EVRM is geschonden
aangezien hij geen toegang had tot zijn kinde-
ren van mei 1998 tot november 2001. Het Hof
laat de vraag onbeantwoord of klager wel ge-
kwalificeerd kan worden als ’slachtoffer’ nadat
Rechtspraak
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het gerechtshof Den Bosch in de uitspraak van
28 mei 2002 heeft aangegeven dat de om-
gangsregeling moest worden hervat, aange-
zien het Hof van oordeel is dat de klacht so
wie so als kennelijk ongegrond moet worden
afgewezen.
Het Hof constateert dat de rechtbank Den
Bosch de omgangsregeling van klager voor
een periode van twee jaar had opgeschort.
Deze maatregel was gebaseerd op art. 1:337a
BW en was bedoeld om de belangen van de
kinderen te beschermen. De redenen die de
rechtbank aanvoerde waren relevant en af-
doende. Hieraan doet niet af dat de uitspraak
van de rechtbank uiteindelijk werd vernietigd
door het gerechtshof, aangezien de relatie tus-
sen klager en zijn ex-vrouw inmiddels aan-
zienlijk was verbeterd. Evenmin is het Hof van
oordeel dat klager onvoldoende betrokken
was bij de totstandkoming van de beslissingen
inzake de omgangsregeling of dat de nationale
gerechten klager op een discriminatoire wijze
hebben behandeld.
Het Hof verklaart de klacht unaniem niet-ont-
vankelijk. 
Nr. 125
9 december 2004, Appl. No. 2035/04
Art. 3 EVRM. Vrees voor onmenselijke
behandeling. Uitzetting naar Iran.
Vreemdeling beweert homoseksueel te






I.N.N. heeft op 25 april 2001 asiel aangevraagd
in Nederland. Hij beweert dat hij in mei 1999
en in juni/juli 1999 gearresteerd is n.a.v. deel-
name aan een demonstratie. Op beide gele-
genheden zou hij zijn mishandeld op het poli-
tiebureau en een dag later zijn vrijgelaten. In
januari/februari 2001 zou hij zijn gearresteerd
door een politieman vanwege het feit dat hij
een mannelijke vriend stond te kussen in een
steeg. Hij zou op het politiebureau gedwongen
zijn een verklaring te tekenen dat hij homo-
seksueel was en hij zou zijn verkracht door één
van de politiemensen. De volgende dag werd
hij vrijgelaten, maar was verplicht zich dage-
lijks te melden op het politiebureau. In de
daaropvolgende dagen claimt I.N.N. nog twee-
maal te zijn verkracht door dezelfde politie-
man. In maart 2001 zou I.N.N. een demon-
stratie hebben bijgewoond met een
mannelijke vriend die enkele weken later
dood werd gevonden met de tekst ‘vrijheid
van meningsuiting heeft deze consequentie’
op zijn lichaam. Op dat moment zou I.N.N.
hebben besloten om Iran te ontvluchten. Via
Turkije is hij Nederland op 23 april 2001 bin-
nengekomen.
Op 31 oktober 2001 heeft de Staatssecretaris
van Justitie het asielverzoek van I.N.N. afge-
wezen wegens ongeloofwaardigheid in het
asielrelaas. Daartegen ingestelde beroepschrif-
ten bij de rechtbank Den Haag en de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
mochten niet baten.
In januari 2004 dient I.N.N. een klaagschrift
in bij het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens. Hij stelt dat uitzetting naar Iran zijn
rechten onder art. 3 EVRM zou schenden. Het
Hof besluit o.g.v. Rule 41 van het procesregle-
ment om de zaak met voorrang te behandelen.
Regering en klager hebben schriftelijk stukken
ingediend.
Beslissing van het EHRM:
(Kamer (Derde Sectie): Zupancic, Hedigan, Bir-
san, Tsatsa-Nikolovska, Jaeger, Myjer, Thór
Björgvinsson)
De Verdragsluitende Partijen hebben het recht
om de toelating tot, het verblijf in en de uit-
zetting uit hun grondgebied te reguleren. Het
EVRM beschermt niet een recht op asiel van
vreemdelingen. Echter, art. 3 EVRM kan ge-
schonden zijn indien de vreemdeling in het
land van herkomst een reëel risico loopt om
geconfronteerd te worden met een behande-
ling strijdig met art. 3 EVRM (zie o.a. EHRM 15
november 1996, Chahal-VK (Reports 1996, p.
1853; NJ 1997, 301, m.nt. PJB), §§ 73-74). In
het onderhavige geval is het Hof op basis van
de beschikbare documentatie niet overtuigd
dat de Iraanse autoriteiten volwassen mannen
die met wederzijds goedvinden in niet-open-
bare ruimtes betrokken zijn bij homoseksuele
relaties actief vervolgen. Het toepasselijke
recht is veeleer gericht op publieke immorali-
teit. Er zijn bovendien verscheidene bronnen
die verwijzen naar een zekere tolerante hou-
ding van de autoriteiten in de praktijk. Het
Hof wil niet ontkennen dat de algemene men-
senrechtensituatie in Iran zorgelijk is (en dat
homoseksuelen kwetsbaar zijn voor mishan-
deling en draconische straffen). Toch is het
Hof niet overtuigd dat klager heeft aange-
toond dat hij een specifiek en individualiseer-
baar risico loopt.
Het Hof verklaart de klacht dan ook unaniem
niet-ontvankelijk. 
Nr. 126
9 december 2004, Appl. No. 20510/02
Art. 5 § 1 (c) EVRM. ‘Redelijke verden-
king’. Zaaksdossier bevatte nog geen
volledig overzicht van het gebruik van
bijzondere opsporingsbevoegdheden.
Klacht kennelijk ongegrond.
Art. 5 § 4 EVRM. ‘Spoedig’ (‘speedy’)
oordeel van het gerecht inzake de
rechtmatigheid van de detentie. In casu
bestaat een hoger beroepsregeling. Dit







In september 2001 ontvangt de Regionale Cri-
minele Inlichtingen Eenheid van Amsterdam-
Amstelland informatie over een groep perso-
nen die betrokken zouden zijn bij
drugshandel. Een eerste onderzoek leert dat
Van Thuil eveneens betrokken zou zijn bij
deze groep. Op basis van dit onderzoek wor-
den verscheidene personen gearresteerd in het
Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland.
Op 21 november 2001 wordt Van Thuil gear-
resteerd op verdenking van betrokkenheid bij
de export van drugs. Hij wordt op diezelfde
dag in verzekering gesteld. Op 23 november
2001 verzoekt het OM de inbewaringstelling
van Van Thuil op verdenking van betrokken-
heid bij de export van 1 600 000 XTC pillen,
lidmaatschap van een criminele organisatie en
het bezit van een vervalst paspoort. Het OM
overlegt tevens een voorgeleidingsproces-ver-
baal van bijna 300 pagina’s, waarin een volle-
dig relaas van het onderzoek wordt gepresen-
teerd. Deze schriftelijke bescheiden worden
ter beschikking gesteld aan de verdediging.
Diezelfde dag beveelt de rechter-commissaris
bij de rechtbank in Amsterdam de inbewaring-
stelling van Van Thuil voor 10 dagen aange-
zien er ernstige bezwaren tegen de verdachte
bestaan. De rechter-commissaris verwijst naar
gewichtige redenen van maatschappelijke vei-
ligheid, naar vluchtgevaar, naar het gevaar dat
de verdachte verdere misdrijven begaat waar-
bij de volksgezondheid geschaad wordt en
naar het feit dat de verdachte een gevangenis-
straf van 12 jaar riskeert.
Op 27 november 2001 benadert de verdedi-
ging het OM: uit de processen-verbaal valt af
te leiden dat bijzondere opsporingsbevoegd-
heden zijn gebruikt. De raadsman verzoekt de
officier om hem alle bescheiden betreffende
de bijzondere opsporingsbevoegdheden te
verschaffen. De officier van justitie antwoordt
enkele dagen later dat hij alle bescheiden zal
toezenden, maar dat dit enkele dagen kan du-
ren gezien de werklast.
Op 29 november 2001 wordt Van Thuil ge-
hoord door de rechtbank Amsterdam n.a.v.
het verzoek van het OM tot gevangenhouding
van de verdachte. Tijdens de zitting verzoekt
de verdediging de voorlopige hechtenis op te
heffen aangezien de ‘ernstige bezwaren’ tegen
de verdachte zijn gebaseerd op onvolledige in-
formatie. Immers, bepaalde bescheiden be-
treffende de bijzondere opsporingsbevoegdhe-
den zouden zich niet in het zaaksdossier
bevinden. Op dezelfde dag beveelt de recht-
bank echter de gevangenhouding van Van
Thuil voor een verdere 30 dagen.
Op 24 december 2001 wordt de gevangenhou-
ding van Van Thuil met nog eens 30 dagen
verlengd. Hiertegen stelt de verdediging be-
roep in bij het gerechtshof Amsterdam. Op 6
februari 2002 verwerpt het gerechtshof dit be-
roep. In de tussentijd heeft de rechtbank Am-
sterdam op 22 januari 2002 de gevangenhou-
ding van Van Thuil alweer verlengd met 30
dagen.
Ten tijde dat de onderhavige klacht werd inge-
diend bij het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens (op 16 mei 2002) was de rechts-
zaak tegen Van Thuil aanhangig in eerste aan-
leg. Geen verdere informatie is beschikbaar
over het verloop van deze nationale proce-
dure. Voor het Europees Hof klaagt Van Thuil
over het feit dat de rechter-commissaris zijn
‘ernstige bezwaren’ heeft gebaseerd op infor-
matie van de politie, zonder te beschikken
over alle bescheiden betreffende de bijzondere
opsporingsbevoegdheden. Hij beroept zich
daarbij op de art. 5 en 6 EVRM. Verder klaagt
Van Thuil over een schending van art. 5 § 4
EVRM aangezien zijn beroep tegen de beslis-
sing van de rechtbank Amsterdam van 24 de-
cember 2001 niet ‘speedily’ zou zijn afgehan-
deld door het gerechtshof Amsterdam.
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Beslissing van het EHRM:
(Kamer (Derde Sectie): Zupancic, Hedigan,
Caflisch, Tsatsa-Nikolovska, Zagrebelsky, Gyu-
lumyan, Thór Björgvinsson)
(i) Art. 5 § 1 (c) EVRM (redelijke verdenking)
Het Hof herhaalt dat de detentie van een ver-
dachte alleen gerechtvaardigd is onder art. 5 
§ 1 (c) EVRM indien een ‘redelijke verdenking’
bestaat. Maar deze ‘verdenking’ behoeft niet
van hetzelfde niveau te zijn als waarop een
veroordeling zou moeten zijn gebaseerd of een
aanklacht (zie EHRM 16 oktober 2001, O’Har-
VK (appl. no. 37555/97; NJCM-Bull. 2002, 273,
m.nt. EM; EHRC 2001, 85, m.nt. JvdV), §§ 34
en 36). Het doel van de ondervraging ten tijde
van de voorlopige hechtenis is om het onder-
zoek te faciliteren waardoor een verdenking
kan worden bevestigd of ontkracht.
Volgens nationale regelgeving is de standaard
of er ‘ernstige bezwaren’ bestaan tegen de ver-
dachte (art. 67 § 3 Sv). De rechter-commissa-
ris, de rechtbank en het gerechtshof hebben
zich uitgelaten over de vraag of voldaan was
aan deze standaard. Het Hof beschouwt dit als
een belangrijke waarborg tegen willekeurige
arrestatie en voorlopige hechtenis. Het Hof
onderscheidt het onderhavige geval van de
zaak Lamy (EHRM 30 maart 1989, Lamy-België
(Serie A-151)), waarin de klager niet kon be-
schikken over het zaaksdossier gedurende de
eerste 30 dagen van zijn voorlopige hechtenis.
In casu had de verdediging de beschikking
over een uitgebreid zaaksdossier. De informa-
tie die in dit zaaksdossier was opgenomen be-
vatte genoeg materiaal om ‘ernstige bezwaren’
tegen de verdachte te koesteren. Het Hof con-
cludeert dan ook dat de detentie van klager
niet onredelijk of willekeurig was.
Voorzover klager zich eveneens heeft beroe-
pen op art. 6 EVRM overweegt het Hof als
volgt. Het doel van art. 6 EVRM is om de eer-
lijkheid van het proces in zijn totaliteit te
waarborgen (zie o.a. EHRM (december) 27 fe-
bruari 1997, Nikolova-Bulgarije (appl. no.
31 195/96)). Een verdachte in voorlopige
hechtenis kan derhalve geen beroep doen op
deze bepaling indien de strafprocedure tegen
hem nog aanhangig is (zie EHRM (december),
17 mei 1995, Kawka-Polen (appl. no. 25874/
94)).
(ii) Art. 5 § 4 EVRM (spoedige beslissing over
rechtmatigheid detentie)
De klacht is gericht tegen de behandeling door
het gerechtshof Amsterdam van zijn be-
roepschrift van 27 december 2001 tegen de be-
slissing van de rechtbank Amsterdam van 24
december 2001. Het Hof laat in het midden de
vraag of klager wel alle nationale rechtsmidde-
len heeft uitgeput (zie art. 69 § 1 Sv), aange-
zien het de klacht so wie so kennelijk onge-
grond oordeelt. Art. 5 § 4 EVRM bevat geen
recht van beroep, maar indien beroepsmoge-
lijkheden voorhanden zijn onder de nationale
regelgeving moeten deze voldoen aan de ver-
eisten van deze bepaling (zie EHRM 24 juli
2001, Rutten-Nederland (appl. no. 32 605/96;
NJB 2001, p. 1765, nr. 39; NJCM-Bull. 2001,
903, m.nt. EM), § 53). Het Hof benadrukt ech-
ter dat een dergelijk hoger beroep een aanvul-
lende waarborg is. In beginsel heeft de recht-
bank Amsterdam met zijn beslissing van 24
december 2001 reeds voldaan aan de vereisten
van art. 5 § 4 EVRM. Het Hof is van mening
dat de procedure voor het gerechtshof Amster-
dam wellicht langer heeft geduurd dan wense-
lijk, maar dat hierdoor het EVRM niet is ge-
schonden. Hierbij let het Hof eveneens op het
feit dat de rechtmatigheid van de detentie van
klager tevens in de tussentijd beoordeeld werd
door de rechtbank Amsterdam (beslissing van
22 januari 2002).
Het Hof verklaart de klacht unaniem niet-ont-
vankelijk. 
HOF VAN JUSTITIE EG
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. A. van
Doesum, dr. A. van Hoek, mr. S. Janssen, mr. S. La-
vrijssen, dr. H. Oosterom-Staples, mr. L. Parret,
dr. C. Rijken en prof. mr. L. Senden (vakgroep
Europees en Internationaal Publiekrecht, Univer-
siteit van Tilburg).
Nr. 127
20 januari 2005, zaak C-302/02
Voorwaarden voor toekenning onder-
houdsbijdrage aan minderjarig kind –
kind van gedetineerde – gedetineerde
naar andere lidstaat overgebracht om
aldaar zijn straf uit te zitten.
(EG art. 12; Verordening EEG nr. 1408/71 art.
3 en 13)
Nils Laurin Effing
Ingo Effing, een Duitse staatsburger had zijn
gewoonlijke verblijfplaats in Oostenrijk, waar
hij in loondienst werkzaam was. In 2000 werd
hij tot een gevangenisstaf veroordeeld. Daarop
werd aan zijn zoon, Nils Laurin Effing, een
minderjarige en Oostenrijks staatsburger, een
maandelijks voorschot op de onderhoudsbij-
drage toegekend, op grond van de Oosten-
rijkse federale wet inzake de toekenning van
voorschotten op het onderhoud van kinderen
(‘UVG’).
Ingo Effing zat de vrijheidsstraf waartoe hij
veroordeeld was aanvankelijk uit in Oosten-
rijk, maar werd later overgebracht naar zijn
land van herkomst, Duitsland, om de rest van
zijn staf te ondergaan. Tijdens zijn gevangen-
schap in Duitsland heeft Ingo Effing, in over-
eenstemming met de naar Duits recht voor ge-
detineerden geldende arbeidsplicht, tegen
vergoeding gewerkt.
Na de overbrenging zette de Oostenrijkse
autoriteiten de voorschotten op de onder-
houdsbijdragen die Nils Laurin Effing ont-
vangt stop. Volgens hen waren de voorwaar-
den voor toekenning niet langer vervuld,
aangezien de Oostenrijkse wetgeving vereist
dat de gedetineerde zijn straf ondergaat in
Oostenrijk.
Het Oberste Gerichtshof wenst van het Hof te
vernemen of een dergelijke interpretatie van
de Oostenrijkse wetgeving leidt tot ongeoor-
loofde discriminatie op grond van nationali-
teit en bijgevolg een schending van art. 12 EG
en art. 3 van Verordening (EEG) nr. 1408/71
tot gevolg heeft.
Het Hof begint met het bepalen van de toepas-
selijkheid van Verordening (EEG) nr. 1408/71.
Ten aanzien van de materiële werkingssfeer
stelt het Hof dat ingevolge vaste rechtspraak
voorschotten op onderhoudsbijdragen als ge-
zinsbijlagen in de zin van art. 4(1)(h) kwalifi-
ceren. Wat betreft de personele werkingssfeer
van de Verordening bepaalt het Hof dat Ingo
Effing als werknemer in de zin van art. 2(1) be-
schouwd moet worden, aangezien hij tijdens
zijn detentie in Duitsland werd gedekt door
een werkeloosheidsverzekering.
Nu de toepasselijkheid van Verordening (EEG)
nr. 1408/71 hiermee is vastgesteld, dient het
Hof ingevolge art. 13 te bepalen welke wetge-
ving op de onderhavige situatie van toepas-
sing is. In dit verband merkt het Hof op dat
art. 13 en verder een volledig en eenvormig
stelsel van conflictregels vormen. De bepalin-
gen hebben met name tot doel de gelijktijdige
toepassing van verschillende nationale wette-
lijke regelingen, en de mogelijke complicaties
daarvan, te voorkomen.
In omstandigheden als die van het hoofdge-
ding, zo vervolgt het Hof, waarin een gedeti-
neerde, na overbrenging, iedere beroepswerk-
zaamheid in de lidstaat waar hij zijn straf
aanvankelijk uitzat (Oostenrijk) heeft stopge-
zet en tevens niet langer aldaar zijn gewoon-
lijke verblijfsplaats heeft, kan de toe te passen
wetgeving niet die van de lidstaat zijn van-
waar hij werd overgebracht. Het Hof oordeelt
dus dat de toekenning van gezinsbijslagen valt
onder de Duitse, en niet de Oostenrijkse, rege-
ling.
Het Hof concludeert dat Verordening (EEG)
nr. 1408/71 de lidstaten toestaat de toeken-
ning van gezinsbijlagen aan gezinsleden van
een persoon die elke beroepswerkzaamheid op
hun grondgebied heeft stopgezet, afhankelijk
te stellen van de voorwaarde dat hij aldaar zijn
woonplaats behoudt. Art. 3 van de Verorde-
ning, dat beoogt discriminatie op grond van
nationaliteit uit de weg te ruimen, is namelijk
expliciet ‘behoudens bijzondere bepalingen
van deze Verordening’. Zoals hierboven vast-
gesteld, vloeit uit conflictregel in art. 13 voort
dat in omstandigheden als die van het hoofd-
geding, de toekenning van gezinsbijslagen on-
der de Duitse wetgeving valt. Eenzelfde rede-
nering geldt inzake art. 12 EG, aan welk artikel
toepassing is gegeven door onder andere Ver-
ordening (EEG) nr. 1408/71.
Oostenrijk was dus gerechtigd om de toeken-
ning van voorschotten op onderhoudsbijdra-
gen aan Nils Laurin Effing stop te zetten. 
Nr. 128
11 januari 2005, zaak C-26/03
Overheidsopdrachten voor dienstverle-




In dit arrest geeft het Hof van Justitie ant-
woord op prejudiciële vragen die zijn gerezen
in een geding tussen Stadt Halle (Duitsland)
en RPL Recyclingpark Lochau (hierna: RPL Lo-
chau) enerzijds en Arbeitsgemeinschaft Ther-
mische Restabfall- und Energieverwertungsan-
lage TREA Leuna (hierna: TREA Leuna)
anderzijds. Het geschil heeft betrekking op de
rechtmatigheid naar gemeenschapsrecht van
de gunning zonder openbare aanbesteding
van een opdracht voor openbare dienstverle-
ning betreffende de behandeling van afval-
stoffen door Stadt Halle aan RPL Lochau,
waarvan Stadt Halle meerderheidsaandeel-
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houder is en een particuliere vennootschap
minderheidsaandeelhouder. Nadat TREA
Leuna had vernomen dat de opdracht was ge-
gund zonder dat de bij de gemeenschapsregels
inzake overheidsopdrachten voorgeschreven
procedure was gevolgd, kwam zij op tegen het
besluit van de Stadt Halle. Uiteindelijk kwam
de zaak in hoger beroep terecht bij het Ober-
landusgericht Naumburg. Het Oberlandusge-
richt heeft de behandeling van de zaak ge-
schorst en prejudiciële vragen gesteld. De
prejudiciële vragen hebben betrekking op de
uitleg van art. 1, lid 1 van richtlijn 89/665/
EEG van de Raad houdende de coördinatie
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende de toepassing van beroeps-
procedures betreffende het plaatsen van over-
heidsopdrachten voor leveringen en voor de
uitvoering van werken (PbEG 1989 L 395/33),
zoals gewijzigd bij richtlijn 92/50/EEG van de
Raad betreffende de coördinatie van de proce-
dures voor het plaatsen van overheidsop-
drachten voor dienstverlening (PbEG 1992 L
209/1). Het verzoek om een prejudiciële beslis-
sing betreft ook de uitlegging van de art. 1,
punt 2 en 13, lid 1 van richtlijn 93/38/EEG
van de Raad houdende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van opdrachten
in de sectoren water- en energievoorziening,
vervoer en telecommunicatie (PbEG 1993 L
199/84), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/4/EG
van het Europese Parlement en de Raad van 16
februari 1998 (PbEG 1998 L 101/1).
Met de eerste reeks van vragen wil de natio-
nale rechter in wezen vernemen of art. 1, lid 1
van richtlijn 89/665 aldus moet worden uitge-
legd dat de verplichting van de lidstaten om
ervoor te zorgen dat doeltreffend en snel be-
roep kan worden ingesteld tegen de besluiten
van de aanbestedende diensten, ook geldt
voor besluiten die worden genomen buiten
een formele gunningsprocedure om en vóór
een formele aanbestedingsprocedure, in het
bijzonder voor het besluit over de vraag of een
bepaalde opdracht binnen de personele of ma-
teriële werkingssfeer van richtlijn 92/50 valt.
Daarnaast wil de rechter weten vanaf wanneer
de Lidstaten in het kader van een acquisitie
een inschrijver, gegadigde of belangstellende
toegang tot een beroepsprocedure moeten ver-
lenen.
Voor een antwoord aan de verwijzende rechter
onderzoekt het Hof het in art. 1, lid 1 van
richtlijn 89/665 gehanteerde begrip ‘door de
aanbestedende diensten genomen besluiten’.
Daar dit begrip in de richtlijn niet uitdrukke-
lijk is gedefinieerd, moet de strekking ervan
worden bepaald aan de hand van de bewoor-
dingen van de relevante bepalingen van de
richtlijn en gelet op het met de richtlijn nage-
streefde doel van een doeltreffende en snelle
rechtsbescherming. Door het gebruik van de
woorden ‘voor wat betreft de procedures’ ver-
eist de tekst van art. 1, lid 1 van richtlijn
89/665, dat elk besluit van een aanbestedende
dienst dat valt onder de voorschriften van het
gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrach-
ten en deze bijgevolg kan schenden, is onder-
worpen aan de rechterlijke toetsing als be-
paald in art. 2, lid 1, sub a en b van de
richtlijn. Het artikel verwijst dus in het alge-
meen naar de besluiten van een aanbeste-
dende dienst, zonder dat daartussen onder-
scheid wordt gemaakt naar gelang van de
inhoud of het tijdstip van vaststelling daar-
van. Deze ruime opvatting van het begrip be-
sluit van een aanbestedende dienst wordt be-
vestigd in de rechtspraak van het Hof. Een res-
trictieve uitlegging van het begrip voor beroep
vatbaar besluit zou overigens onverenigbaar
zijn met art. 2, lid 1, sub a van dezelfde richt-
lijn, dat de lidstaten verplicht om ten aanzien
van elk door de aanbestedende diensten geno-
men besluit te voorzien in kortgedingprocedu-
res. In deze geest van ruime uitlegging van het
begrip voor beroep vatbaar besluit heeft het
Hof geoordeeld, dat tegen het aan het sluiten
van de overeenkomst voorafgaande besluit
waarbij de aanbestedende dienst de inschrij-
ver kiest aan wie de opdracht wordt gegund,
in elk geval beroep moet kunnen worden inge-
steld, los van de mogelijkheid om na het slui-
ten van de overeenkomst schadevergoeding te
verkrijgen. Onder verwijzing naar het met
richtlijn 92/50 nagestreefde doel van op-
heffing van belemmeringen van het vrij ver-
keer van diensten en naar de doelstellingen,
de tekst en de systematiek van richtlijn
89/665, heeft het Hof ook geoordeeld dat te-
gen een besluit van de aanbestedende dienst
tot intrekking van een openbare aanbesteding
voor dienstverlening beroep moet openstaan
overeenkomstig art. 1, lid 1 van richtlijn
89/665. Dienaangaande kan, zoals de advo-
caat-generaal in punt 23 van haar conclusie
heeft opgemerkt, het besluit van de aanbeste-
dende dienst om geen gunningsprocedure in
te leiden, worden beschouwd als de tegen-
hanger van het besluit om een dergelijke pro-
cedure te beëindigen. Wanneer een aanbeste-
dende dienst besluit om geen gunningsproce-
dure in te leiden omdat de betrokken opdracht
zijns inziens niet binnen de werkingssfeer van
de relevante gemeenschapsregels valt, is dat
besluit het allereerste besluit dat door de rech-
ter kan worden getoetst. Gelet op deze recht-
spraak en op de doelstellingen, de systematiek
en de tekst van richtlijn 89/665, en teneinde
het nuttig effect van deze richtlijn te handha-
ven, moet worden geconcludeerd dat een voor
beroep vatbaar besluit in de zin van art. 1, lid 1
van richtlijn 89/665 elke handeling van een
aanbestedende dienst is, die is vastgesteld in
verband met een overheidsopdracht voor
dienstverlening die binnen de materiële wer-
kingssfeer van richtlijn 92/50 valt en die
rechtsgevolgen kan hebben. Daarbij maakt
het niet uit of die handeling is vastgesteld bui-
ten een formele gunningsprocedure om dan
wel in het kader daarvan. Niet vatbaar voor
beroep zijn handelingen die slechts een louter
voorafgaand marktonderzoek vormen of van
zuiver voorbereidende aard zijn en deel uitma-
ken van de interne beraadslagingen van de
aanbestedende dienst met het oog op de gun-
ning van een overheidsopdracht.
Richtlijn 89/665 bepaalt niet uitdrukkelijk
vanaf wanneer de mogelijkheid van beroep
openstaat. Gelet op het met de richtlijn nage-
streefde doel van een doeltreffende en snelle
rechtsbescherming, met name door voor-
lopige maatregelen, moet echter worden ge-
concludeerd dat art. 1, lid 1 van de richtlijn de
lidstaten niet toestaat, die mogelijkheid afhan-
kelijk te stellen van het formeel bereiken van
een bepaald stadium in de betrokken aanbeste-
dingsprocedure. Aangezien overeenkomstig de
tweede overweging van de considerans van die
richtlijn de naleving van de gemeenschaps-
regels met name moet worden gewaarborgd in
een stadium waarin de schendingen nog onge-
daan kunnen worden gemaakt, moet worden
geconcludeerd dat beroep kan worden inge-
steld tegen de uiting van de wil van de aanbe-
stedende dienst in verband met een opdracht
die op enigerlei wijze ter kennis komt van de
belanghebbenden, wanneer die het zuiver
voorbereidende stadium voorbij is en rechts-
gevolgen kan hebben. Dat met een belangheb-
bende concrete onderhandelingen worden
aangeknoopt over een contract, levert een der-
gelijke wilsuiting op. Dienaangaande moet
erop worden gewezen dat op de aanbeste-
dende dienst een verplichting tot transparan-
tie rust, opdat de naleving van de gemeen-
schapsregels zou kunnen worden gecontro-
leerd. Met betrekking tot de personen voor wie
beroep openstaat, volstaat de vaststelling dat
volgens art. 1, lid 3 van richtlijn 89/665 de lid-
staten er zorg voor moeten dragen dat de be-
roepsprocedures althans toegankelijk zijn voor
een ieder die belang heeft of heeft gehad bij de
gunning van een bepaalde overheidsopdracht
en die door een beweerde schending is of
dreigt te worden geschaad. De formele hoeda-
nigheid van inschrijver of gegadigde is dus niet
vereist.
Met de tweede reeks vragen, die samen moe-
ten worden onderzocht, wenst de verwijzende
rechter in wezen te vernemen of, wanneer een
aanbestedende dienst van plan is om met een
privaatrechtelijke vennootschap die juridisch
van hem is onderscheiden, maar in het kapi-
taal waarvan hij voor meer dan de helft deel-
neemt en waarop hij een zeker toezicht uitoe-
fent, een overeenkomst onder bezwarende
titel te sluiten met betrekking tot diensten die
binnen de materiële werkingssfeer van richt-
lijn 92/50 vallen, hij steeds de openbare aan-
bestedingsprocedures moet toepassen waarin
die richtlijn voorziet, wegens het enkele feit
dat een particuliere onderneming, zelfs voor
minder dan de helft, deelneemt in het kapitaal
van deze medecontractant. Zo nee, dan wenst
de verwijzende rechter te vernemen op basis
van welke criteria moet worden vastgesteld
dat voor de aanbestedende dienst geen derge-
lijke verplichting geldt.
Deze vraag betreft de bijzondere situatie van
een ‘gemengde’ vennootschap, die is opge-
richt en functioneert volgens privaatrechte-
lijke regels, gelet op de verplichting van een
aanbestedende dienst om de gemeenschapsre-
gels inzake overheidsopdrachten toe te passen
wanneer is voldaan aan de daarin gestelde
voorwaarden. In dit verband herinnert het
Hof in de eerste plaats aan het hoofddoel van
de gemeenschapsregels inzake overheidsop-
drachten, namelijk het vrij verkeer van dien-
sten en de openstelling voor onvervalste me-
dedinging in alle lidstaten. Dit impliceert dat
elke aanbestedende dienst de relevante ge-
meenschapsregels moet toepassen wanneer is
voldaan aan de daarin gestelde voorwaarden.
De verplichting om in een dergelijk geval de
gemeenschapsregels toe te passen, wordt be-
vestigd door het feit dat in art. 1, sub c van
richtlijn 92/50 het begrip dienstverlener, dat
wil zeggen voor de toepassing van de richtlijn
de inschrijver, mede ‘openbare lichamen, die
diensten aanbieden’ omvat. Elke uitzondering
op de gelding van deze verplichting moet der-
halve strikt worden uitgelegd. Een overheids-
orgaan, dat een aanbestedende dienst is, kan
zijn taken van algemeen belang vervullen met
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zijn eigen administratieve, technische en an-
dere middelen, zonder dat hij een beroep
hoeft te doen op externe lichamen die niet tot
zijn diensten behoren. In dat geval kan er
geen sprake zijn van een overeenkomst onder
bezwarende titel met een lichaam dat juri-
disch van de aanbestedende dienst onder-
scheiden is. De gemeenschapsregels inzake
overheidsopdrachten behoeven dan ook niet
te worden toegepast. Overeenkomstig de
rechtspraak van het Hof is het niet uitgesloten
dat er andere omstandigheden kunnen zijn
waarin de oproep tot inschrijving niet ver-
plicht is, zelfs indien de medecontractant een
lichaam is dat juridisch van de aanbestedende
dienst onderscheiden is. Dit is het geval wan-
neer het overheidsorgaan, dat een aanbeste-
dende dienst is, op het betrokken onderschei-
den lichaam toezicht uitoefent zoals op zijn
eigen diensten en dit lichaam tegelijkertijd het
merendeel van zijn werkzaamheden verricht
ten behoeve van het overheidsorgaan of de
overheidsorganen die hem beheersen. De
deelneming, ook al is het slechts voor minder
dan de helft, van een particuliere onderne-
ming in het kapitaal van een vennootschap
waarin ook de betrokken aanbestedende
dienst deelneemt, sluit daarentegen hoe dan
ook uit dat die aanbestedende dienst op die
vennootschap toezicht kan uitoefenen zoals
op zijn eigen diensten. Dienaangaande moet
allereerst worden opgemerkt dat de verhou-
ding tussen een overheidsorgaan, dat een aan-
bestedende dienst is, en zijn eigen diensten
wordt beheerst door specifieke overwegingen
en eisen verband houdend met het nastreven
van doelstellingen van algemeen belang. De
plaatsing van privé-kapitaal in een onderne-
ming beantwoordt daarentegen aan specifieke
overwegingen verband houdend met particu-
liere belangen en streeft andere doelstellingen
na. In de tweede plaats zou de gunning van
een overheidsopdracht aan een gemengde on-
derneming zonder oproep tot inschrijving in-
gaan tegen de doelstelling van een vrije en on-
vervalste mededinging en tegen het in
richtlijn 92/50 bedoelde beginsel van gelijke
behandeling van de belanghebbenden, met
name omdat een dergelijke procedure een par-
ticuliere onderneming die deelneemt in het
kapitaal van die onderneming zou bevoorde-
len tegenover haar concurrenten. 
RAAD VAN STATE
Deze rubriek wordt verzorgd door de medewer-
kers van de Afdeling Kennis en Onderzoek van de
Raad van State.
Nr. 129
12 januari 2005, nr. 200403861/1
(Mrs. Van Dijk, Van der Meer, Bijloos)
Een beslissing omtrent het al dan niet
toelaten van een cursist tot de opleiding
tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder of
omtrent de beoordeling van diens
kennen en kunnen dient te worden
beschouwd als het uitoefenen van open-
baar gezag. Immers, het niet toelaten
tot de opleiding of een negatieve
beoordeling van het kennen en kunnen
leidt ertoe dat de cursist niet aan de aan
het openbaar ambt van (kandidaat-)
gerechtsdeurwaarder gestelde wette-
lijke benoemingsvereisten kan voldoen.
De commissie opleiding is in zoverre
bekleed met openbaar gezag en een
bestuursorgaan in de zin van art. 1:1,
eerste lid, aanhef en onder b, van de
Awb.
(Awb art. 1:1 lid 1, aanhef en onder b)
Appellant, te [woonplaats],
tegen
de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 29




Bij beslissing van 3 maart 2003 heeft de oplei-
dingsdirecteur van het Molengraaff Instituut
voor Privaatrecht van de Universiteit van
Utrecht (hierna: de opleidingsdirecteur) aan
appellant, naar aanleiding van een verzoek
om vrijstelling, geen vrijstelling verleend voor
de onderdelen Procesrecht 1 en/of Procesrecht
2, zoals die deel uitmaken van het cursuspro-
gramma van de opleiding tot kandidaat-
gerechtsdeurwaarder, en mitsdien ook geen
getuigschrift ‘kandidaat-gerechtsdeurwaarder’
verleend.
Bij brief van 13 maart 2003 heeft de oplei-
dingsdirecteur desgevraagd aangegeven zijn
weigering om vrijstelling te verlenen te hand-
haven.
Bij beslissing van 17 juli 2003 heeft de voorzit-
ter van de commissie opleiding kandidaat-ge-
rechtsdeurwaarders (hierna: de voorzitter) het
door appellant bij brief van 31 maart 2003 in-
gestelde beroep verworpen.
Bij uitspraak van 29 maart 2004, verzonden op
31 maart 2004, heeft de rechtbank Haarlem
(hierna: de rechtbank) zich onbevoegd ver-
klaard van het daartegen door appellant inge-
stelde beroep kennis te nemen. Deze uitspraak
is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief
van 3 mei 2004, bij de Raad van State ingeko-
men op 6 mei 2004, hoger beroep ingesteld.
(...)
2. Overwegingen
2.1. Ingevolge art. 1, aanhef en onder e, van
het op art. 25 van de Gerechtsdeurwaarders-
wet gebaseerde Besluit opleiding en stage kan-
didaat-gerechtsdeurwaarder (Stb. 2001, 326,
hierna: het Besluit) wordt onder cursist ver-
staan de persoon die de opleiding volgt of wil
volgen.
Ingevolge art. 2, eerste en tweede lid, van het
Besluit, voorzover hier van belang, is er een
commissie opleiding die bestaat uit vijf leden
onder wie een voorzitter, welke leden door de
Minister van Justitie worden benoemd.
Ingevolge art. 3, eerste lid, aanhef en onder b,
van het Besluit heeft de commissie opleiding
tot taak beroepschriften van cursisten te be-
handelen tegen beslissingen van de opleider
omtrent hun toelating tot de opleiding en de
beoordeling van hun kennen en kunnen.
Ingevolge art. 8 van het Besluit kan de oplei-
der voor bepaalde onderdelen van de oplei-
ding en de beoordeling daarvan vrijstelling
verlenen, indien de cursist aantoonbaar be-
schikt over kennis die gelijkwaardig is aan de
kennis die in het betreffende onderdeel wordt
verkregen.
Ingevolge art. 10 van het Besluit kan een cur-
sist tegen een beslissing omtrent zijn toelating
tot de opleiding of de beoordeling van zijn
kennen en kunnen, binnen zes weken nadat
de beslissing is bekendgemaakt, beroep instel-
len bij de commissie opleiding.
2.2. De rechtbank heeft zich onbevoegd ver-
klaard van het beroep van appellant kennis te
nemen. Hiertoe heeft de rechtbank overwogen
dat de commissie opleiding naar haar oordeel
geen bestuursorgaan is in de zin van art. 1:1,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: de Awb), zodat de beslissing van 17
juli 2003 geen besluit is in de zin van art. 1:3,
eerste lid, van de Awb en hiertegen derhalve
geen beroep ingevolge art. 8:1 van de Awb bij
de rechtbank kon worden ingesteld.
2.3. Appellant, die op grond van art. 1, aan-
hef en onder e, van het Besluit als cursist be-
schouwd dient te worden, heeft in hoger be-
roep betoogd dat de rechtbank ten onrechte
heeft overwogen dat de commissie opleiding
geen bestuursorgaan in de zin van de Awb is.
2.4. Een beslissing omtrent het al dan niet
toelaten van een cursist tot de opleiding tot
kandidaat-gerechtsdeurwaarder of omtrent de
beoordeling van diens kennen en kunnen als
bedoeld in het Besluit dient te worden be-
schouwd als het uitoefenen van openbaar ge-
zag. Immers, het niet toelaten tot de opleiding
of een negatieve beoordeling van het kennen
en kunnen leidt ertoe dat de cursist niet aan
de aan het openbaar ambt van (kandidaat-)ge-
rechtsdeurwaarder gestelde wettelijke benoe-
mingsvereisten kan voldoen. De commissie
opleiding is in zoverre bekleed met openbaar
gezag en een bestuursorgaan in de zin van art.
1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb.
De beslissing van 17 juli 2003 is genomen in
het kader van administratief beroep en is, an-
ders dan de rechtbank heeft overwogen, een
besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, van de
Awb, waartegen ingevolge het eerste lid van
art. 8:1 van de Awb beroep bij de bestuursrech-
ter mogelijk is.
2.5. In het besluit van 17 juli 2003 is getoetst
of het besluit van de opleidingsdirecteur van 3
maart 2003 op juiste gronden is genomen.
De opleidingsdirecteur heeft beoordeeld of de
door appellant gevolgde cursussen en oplei-
dingen als voldoende gelijkwaardig aan de on-
derdelen Procesrecht 1 en/of Procesrecht 2 van
de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaar-
der kunnen worden aangemerkt, met inacht-
neming van het opleidingsplan en het daarin
opgenomen reglement met de voorwaarden
voor de verlening van vrijstellingen. Daarbij
zijn de verschillende cursussen en opleidingen
inhoudelijk vergeleken en heeft aldus een be-
oordeling plaatsgevonden van de kennis die
nodig is voor het verlenen van vrijstelling. Het
betreft daarmee het beoordelen van iemands
kennen en kunnen als bedoeld in art. 10 van
het Besluit en in art. 8:4, aanhef en onder e,
van de Awb. Op grond van laatstgenoemd arti-
kelonderdeel kan geen beroep bij de bestuurs-
rechter worden ingesteld tegen besluiten, in-
houdende een beoordeling van het kennen en
kunnen van een kandidaat of leerling die ter
zake is geëxamineerd of op enigerlei andere
wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vast-
stelling van opgaven, beoordelingsnormen of
nadere regels voor die examinering of toetsing.
Deze bepaling staat eraan in de weg, dat door
het instellen van beroep tegen een in admini-
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stratief beroep genomen beslissing van een be-
stuursorgaan een oordeel van de bestuursrech-
ter wordt verkregen omtrent kennen en kun-
nen als zodanig. Dit betekent evenwel niet dat
terzake in het geheel geen beroep bij de be-
stuursrechter mogelijk is, maar dat de omvang
en aard van diens toetsing beperkt is zodat – in
het onderhavige geval – door de bestuursrech-
ter slechts kan worden beoordeeld of met be-
trekking tot de besluitvorming aan de formele
voorschriften die bij of krachtens de Awb, de
Deurwaarderswet of enige andere wet in for-
mele zin zijn gesteld, is voldaan.
2.6. Uit het vorenoverwogene volgt dat de
rechtbank zich ten onrechte onbevoegd heeft
verklaard. Het hoger beroep is gegrond. De
aangevallen uitspraak dient te worden vernie-
tigd.
2.7. De Afdeling ziet aanleiding om met toe-
passing van art. 45 van de Wet op de Raad van
State de zaak zonder terugwijzing af te doen,
nu, gelet op de stukken en met inachtneming
van het hiervoor weergegeven beperkte rech-
terlijke toetsingskader, geen grond is voor het
oordeel dat de voorzitter zich bij het besluit
van 17 juli 2003 ten onrechte op het stand-
punt heeft gesteld dat de opleidingsdirecteur
het verzoek van appellant terecht heeft afge-
wezen. Het beroep van appellant bij de recht-




Deze rubriek wordt verzorgd door mrs. L. Strik-
werda en C.L. de Vries Lentsch-Kostense, A-G bij
de Hoge Raad en redacteur RvdW en NJ alsmede
door mrs. mw. B.J. van Dorp, mw. A.E.B. ter
Heide, mw. A.E. Janssen-Dek, H.J. van Kooten,
F.W.J. Meijer, mw. G.N. Sanders, mw. D.A. Schreu-
der, en mw. drs. Chr.Th.P. Zandhuis, leden van
het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad
(civiele zaken) en medewerkers van de RvdW en
de NJ. De hieronder opgenomen uitspraken zijn
in afl. 6 Rechtspraak van de Week 2005 gepubli-
ceerd. Onder het bij het betrokken arrest ver-
melde JOL-nummer is de uitspraak integraal in te
zien op www.kluwer.nl/juristen (Hoge Raad, ci-
viel).
Nr. 130
4 februari 2005, rek.nr. R04/008HR
(Mrs. P. Neleman, P.C. Kop, E.J. Numann, J.C. van
Oven, F.B. Bakels; A-G Timmerman)
RvdW 2005, 24
JOL 2005, 68
Surséance van betaling; rechtsgevolgen
gehomologeerd akkoord t.a.v. inge-
diende vorderingen: wél executoriale
titel doch geen bindende vaststelling
vorderingen.
Omdat de surséance van betaling,
anders dan het faillissement, niet is
gericht op vereffening van de boedel,
maar op gehele of gedeeltelijke voldoe-
ning van de schuldeisers, vindt tijdens
de surséance geen verificatievergade-
ring plaats; indiening van de vorde-
ringen van de schuldeisers en erkenning
dan wel betwisting van de ingediende
vorderingen door de bewindvoerder, de
overige schuldeisers of de schuldenaar,
geschieden dan ook niet met het oog op
bindende vaststelling van die vorde-
ringen, maar ter bepaling (door de
rechter-commissaris of de rechtbank)
tot welk bedrag de vorderingen worden
toegelaten tot stemming over een door
de schuldenaar aangeboden akkoord. In
dit licht moet art. 274 Fw aldus worden
verstaan dat het in kracht van gewijsde
gegane vonnis van homologatie van het
akkoord dat door de schuldenaar is
aangeboden en door de in art. 268 Fw
bedoelde meerderheid van de tot de
stemming toegelaten schuldeisers is
aangenomen, in samenhang met het in
art. 269 Fw bedoelde proces-verbaal,
wél een voor tenuitvoerlegging vatbare
titel oplevert tegenover de schuldenaar
t.a.v. de door deze niet betwiste vorde-
ringen, maar niet die vorderingen
bindend tegenover hem doet vaststaan.
Indien de vordering van een schuldeiser
als gevolg van een verzuim door de
schuldenaar niet is betwist of indien na
de totstandkoming van het akkoord aan
de schuldenaar alsnog gronden blijken
voor betwisting daarvan, zal hij in
beginsel een afzonderlijke procedure
aanhangig dienen te maken waarin hij
de grondslag van de vordering alsnog
dient te betwisten en terugbetaling van
de inmiddels voldane akkoordpen-
ningen dient te vorderen.
(Fw art. 274, 268, 269)
United Pan-Europe Communications NV, te
Amsterdam, verzoekster tot cassatie, adv. mr.
G. Snijders,
tegen
de vennootschap naar Engels recht Europe
Movieco Partners Limited, te Londen, Ver-
enigd Koninkrijk, verweerster in cassatie, adv.
mrs E. Grabandt en J.P. Heering.
Inleiding:
In cassatie kan van het volgende worden uit-
gegaan.
(i) Bij beschikking van de rechtbank te Am-
sterdam van 3 december 2002 is aan UPC
voorlopig surséance van betaling ver-
leend, met benoeming van een rechter-
commissaris en een bewindvoerder. Op
diezelfde datum heeft UPC een ontwerp-
akkoord ter griffie neergelegd.
(ii) Eveneens op diezelfde datum heeft Mo-
vieco een arbitrageprocedure aanhangig
gemaakt bij de International Chamber of
Commerce te Parijs, waarin zij onder meer
betaling door UPC vorderde van haar
openstaande rekeningen op grond van
een tussen partijen overeengekomen Ca-
ble Affiliation Agreement. UPC heeft in
die procedure verweer gevoerd.
(iii) Movieco heeft haar gestelde vordering uit
het Cable Affiliation Agreement, voor zo-
ver deze betrekking had op de periode tot
de surséancedatum, ten bedrage van
$ 11 161 329 in de surséance van UPC
aangemeld. De bewindvoerder heeft de
vordering op € 11 122 153 gewaardeerd
en haar op de lijst van voorlopig erkende
schuldvorderingen geplaatst.
(iv) Op 28 februari 2003 is de rechter-commis-
saris overgegaan tot raadpleging van de
verschenen schuldeisers over het ont-
werpakkoord. Ter vergadering is de vorde-
ring van Movieco noch door de bewind-
voerder, noch door UPC, noch door enige
andere verschenen schuldeiser betwist.
Het akkoord is ter vergadering in stem-
ming gebracht en aangenomen, waarna
het op 13 maart 2003 door de rechtbank
Amsterdam is gehomologeerd. De homo-
logatiebeslissing is inmiddels onherroepe-
lijk geworden.
(v) Het gehomologeerde akkoord houdt on-
der meer in dat de ‘overige schuldeisers’,
zodra de ‘effective date’ is ingetreden,
recht hebben op 5,34665 aandelen New
UPC Inc. per € 1000 nominaal aan vorde-
ringen. De ‘effective date’ is ingetreden op
3 september 2003. Movieco moet worden
aangemerkt als een ‘overige schuldeiser’
in de zin van het akkoord.
(vi) New UPC Inc. heeft inmiddels haar naam
gewijzigd in UGCE Inc.
(vii)Movieco heeft UPC verzocht om uitleve-
ring van 59 466 aandelen UGCE Inc.,
maar UPC heeft dat geweigerd.
In dit geding heeft Movieco verzoeken ge-
daan, die ertoe strekken dat het gehomolo-
geerde akkoord ontbonden zal worden ver-
klaard met faillietverklaring van UPC, voor
zover aan haar geen terme de grâce wordt ge-
gund, en dat haar een dwangsom zal worden
opgelegd voor zover haar wél zo’n termijn
wordt toegestaan. Movieco heeft hieraan ten
grondslag gelegd dat UPC, gezien haar hier-
voor onder (vii) vermelde houding, het ak-
koord tegenover haar niet is nagekomen. UPC
heeft de verzoeken bestreden. Zij heeft daartoe
aangevoerd dat Movieco zelf de hiervoor on-
der (ii) vermelde procedure tegen haar aan-
hangig heeft gemaakt waarin door arbiters
over de onderhavige vordering moet worden
geoordeeld. Nu over de deugdelijkheid van de
vordering van Movieco moet worden beslist in
de arbitrale procedure, is Movieco niet een
schuldeiser die bevoegd is ontbinding van het
akkoord te verlangen. Subsidiair voerde UPC
aan dat Movieco in redelijkheid niet een be-
roep mag doen op de niet-betwisting van haar
vorderingsrecht door UPC, nu zij zelf haar vor-
deringen ten tijde van het surséance-akkoord
aan arbitrage heeft onderworpen en zij UPC
daarmee heeft doen geloven dat UPC’s ver-
weer daartegen in de arbitrage nog aan de orde
zou kunnen komen.
De rechtbank heeft het verzoek van Movieco
tot ontbinding van het akkoord in beginsel
toewijsbaar geacht, maar UPC een uitstel van
een maand verleend om alsnog aan haar ver-
plichtingen tegenover Movieco uit het geho-
mologeerde akkoord te voldoen. Samengevat
weergegeven overwoog de rechtbank daartoe
als volgt. Omdat het proces-verbaal van de
crediteurenvergadering de grondslag vormt
voor de executoriale titel die door het vonnis
van homologatie voor onbetwiste vorderin-
gen wordt verkregen, kan slechts van betwis-
ting door de schuldenaar in de zin van art. 266
lid 3 en 274 Fw sprake zijn wanneer daarvan
uit het proces-verbaal van de crediteuren-ver-
gadering en/of de daaraan gehechte lijst blijkt.
De redelijkheid en billijkheid staan hieraan
niet in de weg omdat, gelet op het feit dat de
bewindvoerder de vordering van Movieco
zonder voorbehoud heeft erkend en UPC tij-
dens de crediteurenvergadering op 28 februari
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2003 geen bezwaren tegen de vordering jegens
Movieco naar voren heeft gebracht, voor Mo-
vieco geen aanleiding bestond ermee rekening
te houden dat UPC haar vordering als betwist
beschouwde (rov. 4.2). Niet terzake doet dat,
als UPC in de arbitrage in het gelijk wordt ge-
steld, aan de oorspronkelijke vordering de
rechtsgrond komt te ontvallen. De vordering
van Movieco vindt immers niet meer haar
grondslag in de overeenkomst tussen partijen,
maar in het inmiddels onherroepelijk gewor-
den vonnis tot homologatie van het akkoord.
Daardoor heeft Movieco op grond van art. 274
Fw een executoriale titel verkregen, waarin
ook een later vastgestelde nietigheid van de
aan de oorspronkelijke vordering ten grond-
slag liggende overeenkomst, geen wijziging
kan brengen.
Het hof heeft de beslissing van de rechtbank
bekrachtigd. Het overwoog daartoe samenge-
vat weergegeven als volgt. Het wettelijk sys-
teem zoals dat in de art. 252 e.v. Fw is neerge-
legd, staat eraan in de weg dat de schuldenaar
die blijkens het proces-verbaal van de vergade-
ring waarin is gestemd over het akkoord, een
bepaalde vordering niet heeft betwist, deze
vordering alsnog kan betwisten met als gevolg
dat dit zou afdoen aan de executoriale titel die
de desbetreffende schuldeiser heeft verkregen
ingevolge het bepaalde in art. 274 Fw door de
onherroepelijk geworden beslissing tot homo-
logatie van het akkoord, in verband met het
zojuist genoemde proces-verbaal. Movieco be-
hoeft de uitslag van de arbitrage niet af te
wachten om van die executoriale titel gebruik
te mogen maken. Ingevolge art. 274 Fw ver-
schaft de in kracht van gewijsde gegane beslis-
sing tot homologatie in samenhang met eer-
dergenoemd proces-verbaal Movieco immers
tegenover UPC een executoriale titel met be-
trekking tot haar onderhavige vordering.
Hoge Raad:
De eerste klacht van het tegen de beslissing
van het hof aangevoerde middel betoogt, kort
gezegd, het volgende. De niet-betwisting als
bedoeld in art. 274 Fw levert de schuldeiser
slechts een executoriale titel op, maar brengt
niet mee dat het bestaan van de gestelde vor-
dering vaststaat, noch dat de schuldeiser wat
betreft zijn vordering heeft te gelden als
schuldeiser in de zin van art. 280 Fw. Zulks
volgt uit het feit dat de art. 121 lid 4 en 196
Fw, die aan de erkenning van een vordering in
faillissement kracht van gewijsde zaak geven,
niet van (overeenkomstige) toepassing zijn op
de surséance. In de surséance-regeling vindt
immers geen verificatievergadering plaats,
maar slechts een vergadering waarin wordt ge-
stemd over het aangeboden akkoord. Deze
vergadering is niet op een bindende vaststel-
ling van de ingediende vorderingen gericht,
mede blijkens het feit dat de daarbij in acht te
nemen procedure met onvoldoende waarbor-
gen is omgeven ten behoeve van de schulde-
naar. Aangezien het hof diende te beoordelen
of Movieco schuldeiser is in de zin van art. 280
Fw en daartoe een beslissing van arbiters
noodzakelijk is, had het hof die beslissing die-
nen af te wachten, althans zelfstandig dienen
te onderzoeken of het bestaan van de vorde-
ring van Movieco thans reeds met voldoende
zekerheid vaststaat.
De Hoge Raad stelt het volgende voorop. In-
dien door de schuldenaar een akkoord is aan-
geboden, is in de wettelijke regeling zowel van
het faillissement als van de surséance voorzien
in een vergadering van schuldeisers die een
vordering hebben ingediend, in welke verga-
dering over het aangeboden akkoord wordt
gestemd, maar die vergaderingen nemen bin-
nen het stelsel van de wet niet eenzelfde posi-
tie in. In faillissement vindt immers vooraf-
gaand aan de raadpleging van de schuldeisers
over het door de schuldenaar aangeboden ak-
koord een verificatievergadering plaats,
waarin de ingediende vorderingen - behou-
dens indien een verwijzing als bedoeld in art.
122 Fw plaatsvindt - bindend worden vastge-
steld, ook tegenover de gefailleerde, met dien
verstande dat ingevolge art. 159 Fw het in
kracht van gewijsde gegane vonnis van homo-
logatie, in verband met het proces-verbaal van
de verificatievergadering, ten behoeve van de
erkende vorderingen, voor zover niet door de
gefailleerde overeenkomstig art. 126 Fw be-
twist, een voor tenuitvoerlegging vatbare titel
oplevert tegen de schuldenaar:
‘De bepaling van dit artikel, welke in een drin-
gende behoefte voorziet, wordt mogelijk ge-
maakt door het in art. 126 aan de gefailleerde
toegekende recht zich bij de verificatie tegen
de toelating eener vordering te verzetten. De
verificatie is vaststelling van ieders vorderings-
recht, vaststelling van bedrag en oorzaak van
ieders schuldvordering. Echter niet anders dan
ten aanzien der schuldeisers onderling, tenzij
men den gefailleerde ook persoonlijk partij
doe zijn bij de verificatie. Dit beoogt art. 126
Ontwerp.’ (Memorie van toelichting op art.
159 Fw)
De Hoge Raad vervolgt dat tijdens de
surséance echter geen verificatie-vergadering
plaatsvindt omdat de surséance, anders dan
het faillissement, niet is gericht op vereffening
van de boedel, maar op gehele of gedeeltelijke
voldoening van de schuldeisers; indiening van
de vorderingen van de schuldeisers en erken-
ning dan wel betwisting van de ingediende
vorderingen door de bewindvoerder, de ove-
rige schuldeisers of de schuldenaar, geschie-
den dan ook niet met het oog op bindende
vaststelling van die vorderingen, maar ter be-
paling (door de rechter-commissaris of de
rechtbank) tot welk bedrag de vorderingen
worden toegelaten tot de stemming over een
door de schuldenaar aangeboden akkoord. In
dit licht moet art. 274 Fw aldus worden ver-
staan dat het in kracht van gewijsde gegane
vonnis van homologatie van het akkoord, dat
door de schuldenaar is aangeboden en door de
in art. 268 Fw bedoelde meerderheid van de
tot de stemming toegelaten schuldeisers is
aangenomen, in samenhang met het in
art. 269 Fw bedoelde proces-verbaal, wél een
voor tenuitvoerlegging vatbare titel oplevert
tegenover de schuldenaar ten aanzien van de
door deze niet betwiste vorderingen, maar
niet die vorderingen bindend tegenover hem
doet vaststaan.
Voor zover de klacht betoogt dat de niet-be-
twisting van een in de surséance ingediende
vordering als bedoeld in art. 274 Fw, de
schuldeiser slechts een executoriale titel ople-
vert, maar niet meebrengt dat het bestaan van
zijn gestelde vordering ook tegenover de
schuldenaar bindend vaststaat, kan het naar
het oordeel van de Hoge Raad niet tot cassatie
leiden omdat uit de bestreden beschikking
niet blijkt dat het hof zulks heeft miskend. Het
hof heeft immers het verweer beoordeeld dat
UPC in dit geding alsnog tegen de vordering
heeft aangevoerd (namelijk dat de door Mo-
vieco gestelde grondslag daarvan in strijd is
met de Europese mededingingsregels), maar
dit verweer niet aannemelijk geoordeeld.
Klaarblijkelijk is het hof dus niet ervan uitge-
gaan dat de onderhavige vordering tegenover
UPC bindend vaststaat op de grond dat zij
deze na indiening daarvan in de surséance
niet heeft betwist als bedoeld in art. 274 Fw.
Het onderdeel mist derhalve in zoverre feite-
lijke grondslag.
Voor zover de klacht aanvoert dat de niet-be-
twisting door UPC van de in de surséance in-
gediende vordering van Movieco niet mee-
brengt dat laatstgenoemde heeft te gelden als
een schuldeiser die ontbinding van het ak-
koord kan verzoeken zoals geregeld in art. 280
Fw, faalt het eveneens; in zoverre berust de
klacht namelijk – op hierna uiteen te zetten
gronden – op een onjuiste rechtsopvatting.
Het akkoord, zo vervolgt de Hoge Raad, waar-
van de homologatie door de rechtbank onder
meer zal worden geweigerd indien de nako-
ming daarvan niet voldoende is gewaarborgd
(art. 272 lid 2, aanhef en onder (2), Fw), dient
door de schuldenaar te worden nagekomen
nadat de surséance een einde heeft genomen.
De positie van de schuldeiser wiens door de
schuldenaar niet-betwiste vordering is opge-
nomen in het in art. 269 Fw bedoelde proces-
verbaal, is in het stelsel van de wet mede daar-
door verzekerd, dat die schuldeiser de
ontbinding van het akkoord kan verzoeken –
met als gevolg dat, indien het verzoek wordt
toegewezen, de schuldenaar tevens in staat
van faillissement wordt verklaard (art. 280 lid
2 Fw) – op de enkele grond dat de schuldenaar
in gebreke is gebleven het akkoord ten zijnen
aanzien na te komen. Indien de vordering als
gevolg van een verzuim door de schuldenaar
niet is betwist of indien na de totstandkoming
van het akkoord aan de schuldenaar alsnog
gronden blijken voor betwisting daarvan, zal
hij dus in beginsel een afzonderlijke procedure
aanhangig dienen te maken waarin hij de
grondslag van de vordering alsnog dient te be-
twisten en terugbetaling van de inmiddels vol-
dane akkoordpenningen dient te vorderen. Te-
gen het vorenstaande kan volgens de Hoge
Raad niet worden ingebracht dat ingevolge
art. 280 lid 1 Fw ten aanzien van de ontbin-
ding van het akkoord onder meer art. 166 Fw
overeenkomstige toepassing vindt, dat onder
meer bepaalt dat over de vordering tot ontbin-
ding van het akkoord op dezelfde wijze wordt
beslist als ten aanzien van het verzoek tot fail-
lietverklaring in art. 6 Fw is voorgeschreven,
in het derde lid waarvan is bepaald dat sum-
mierlijk moet blijken van het bestaan van fei-
ten en omstandigheden, welke aantonen dat
de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij
heeft opgehouden te betalen en, zo een
schuldeiser het verzoek doet, ook van het vor-
deringsrecht van deze. Aangenomen moet im-
mers worden dat van dit vorderingsrecht in de
vorenbedoelde zin reeds summierlijk blijkt op
grond van de enkele omstandigheid dat het in
de surséance is ingediend en door de schulde-
naar niet is betwist, waarvan is melding ge-
maakt in het in art. 269 Fw bedoelde proces-
verbaal.
Het verwijt dat de klacht subsidiair tot het hof
richt – dat het zelfstandig had dienen te on-
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derzoeken of het bestaan van de vordering van
Movieco thans reeds met voldoende zekerheid
vaststaat – stuit naar het oordeel van de Hoge
Raad eveneens op het vorenstaande af.
Volgt verwerping van het beroep conform de
conclusie van de A-G. 
Nr. 131
4 februari 2005, nr. R04/014HR (OK 110)
(Mrs. J.B. Fleers, D.H. Beukenhorst, A.M.J. van





indienen verzoek enquête dochtermaat-
schappij door aandeelhouders moeder-
maatschappij?
Bij de beantwoording van de vraag of
en zo ja, onder welke voorwaarden aan-
deelhouders (onder wie hier mede certi-
ficaathouders worden begrepen) van
een moedermaatschappij bevoegd zijn
een verzoek in te dienen tot het instel-
len van een onderzoek naar het beleid
en de gang van zaken van een (100%)
dochtermaatschappij, is uitgangspunt
dat de bevoegdheid tot het indienen
van een verzoek tot het instellen van
een enquête alleen toekomt aan dege-
nen aan wie deze bevoegdheid in de
wet is verleend en dat de in art. 2:346
BW opgenomen opsomming van dege-
nen aan wie die bevoegdheid is ver-
leend, limitatief is. Dit betekent evenwel
nog niet dat bedoelde vraag ontken-
nend moet worden beantwoord. Indien,
zoals in het onderhavige geval naar het
in cassatie onbestreden oordeel van de
ondernemingskamer omtrent de econo-
mische en organisatorische verhouding
tussen de moedermaatschappij en de
dochtermaatschappijen besloten ligt,
binnen de dochtermaatschappijen geen
sprake is van enig ten opzichte van de
moedermaatschappij zelfstandig 
bepaald en gevoerd bestuursbeleid, en
derhalve het beleid en de gang van 
zaken van die dochtermaatschappijen
de belangen van de aandeelhouders van
de moedermaatschappij evenzeer en op
gelijke wijze raken als de gang van za-
ken van de moedermaatschappij zelf,
zijn de aandeelhouders van de moeder-
maatschappij mede bevoegd tot het in-
dienen van een verzoek tot het instellen
van een onderzoek betreffende de
dochtermaatschappijen.
(BW art. 2:346)
1. P.E. Kuiken, te Aalsmeer,
2. A. Ofman, te Veghel,
3. E.A.P. Clemens, te Aalsmeer,
4. C.H. de la Haye, te Rijnsaterswoude,
5. A. Vrisekoop-Sterk, te Hilversum,
6. J.P.M. Verhoeven, te Hoofddorp, verzoe-
kers tot cassatie, adv. mr. P.J.M. von
Schmidt auf Altenstadt,
tegen
a. Vereniging van Effectenbezitters, te ’s-Gra-
venhage, verweerster in cassatie, adv. mr.
J.W.H. van Wijk,
b.1 R.F. van den Biggelaer en
b.2 M. van den Biggelaer-Trügg, beiden te
Antwerpen-Berchem, België,
c.1 J. Bijsterbosch en
c.2 M. Bijsterbosch-Kloosterman, beiden te
Hoenderloo,
d. M.L.J. Bröcker, te Santo Domingo, Domi-
nicaanse Republiek,
e. F.A. Bulten, te Arnhem,
f. A.W.H. ten Cate, te Blaricum,
g. D.K.W. Kurzweg, te Oss,
h. M.G.J. van der Linden, te Schaijk,
i. R.H.J.M. Plompen, te Zoetermeer,
j. B.P.J. Streng, te Apeldoorn,
k. Fincon BV, te Bilthoven,
l. Vosters Holding Bladel BV, te Bladel, ver-
weerders in cassatie, niet verschenen
Inleiding:
In cassatie kan worden uitgegaan van het vol-
gende.
Landis Group NV (hierna ook: Landis), in
1991 als zelfstandige vennootschap ontstaan,
hield zich aanvankelijk in overwegende mate
bezig met de distributie van producten op het
gebied van informatie- en communicatietech-
nologie. Nadat het aandeel Landis in 1998 op
de Amsterdamse effectenbeurs was geïntrodu-
ceerd, ontstond door acquisities op grote
schaal een concern van 40 vennootschappen
met – in het jaar 2000 – een geconsolideerde
omzet van € 667 miljoen en in totaal 3212
werknemers. In de tweede helft van 2001 – in
de ICT-sector werd inmiddels breed onder-
kend dat in die sector sprake was van een crisis
met een structureel karakter – heeft Landis be-
sloten haar distributieactiviteiten te verkopen.
Met het oog op die verkoop hebben Landis en
Datatec Ltd. op 15 januari 2002 een intentie-
verklaring getekend waarbij werd uitgegaan
van een koopprijs van ongeveer € 135 mil-
joen. Ongeveer twee maanden later heeft 
Datatec echter laten weten af te zien van de
aankoop. Kort daarop heeft een bankencon-
sortium een aan Landis verleende kredietfaci-
liteit van € 175 miljoen opgezegd en de uit-
staande gelden opgeëist. Op 10 april 2002 is
het bestuur van Landis, bestaande uit P.E. Kui-
ken, E.A.P. Clemens, J.P.M. Verhoeven en J.A.
Bus teruggetreden. Landis is op 8 juli 2002 in
staat van faillissement verklaard. Ditzelfde is
gebeurd met haar 100% dochtermaatschap-
pijen Landis Group International BV, Landis
Group BV en Detron Group BV, onderschei-
denlijk op 7 mei 2002, 8 juli 2002 en 4 sep-
tember 2002. De beide in deze faillissementen
– en in dat van Landis ICT Group BV, een
100% dochtermaatschappij van Landis Group
BV – aangestelde curatoren, mr. H. Dulack en
mr. W.J. van Andel, hebben vastgesteld dat de
belangrijkste activa van de gefailleerde Landis-
vennootschappen de debiteuren en voorraden
van Landis ICT Group BV zijn. Tot 10 septem-
ber 2003 is ter zake van vorderingen op debi-
teuren en onderhanden werk een bedrag van
ongeveer € 15,5 miljoen geïncasseerd. Aan
vorderingen op debiteuren van Landis ICT
Group BV stond op die datum nog een bedrag
van ongeveer € 3,5 miljoen open.
De raad van commissarissen van Landis be-
stond sedert 9 april 1998 uit C.H. de la Haye
en A. Vrisekoop-Sterk. Beide commissarissen,
die kort na 10 april 2002 een tijdelijk bestuur-
der hadden aangesteld, zijn op 1 juli 2002 af-
getreden.
VEB c.s. waren op 1 juli 2003 gezamenlijk
rechthebbenden op een bedrag van aandelen
Landis tot een nominale waarde van ruim
€ 300 000.
De ondernemingskamer heeft het verzoek om
een of meer deskundigen te benoemen tot het
instellen van een onderzoek naar het beleid en
de gang van zaken bij Landis, Landis Group
BV, Landis Group International BV en Detron
Group BV over het tijdvak vanaf 11 maart
1998 tot en met 9 juli 2002 toegewezen. De ge-
gronde redenen om aan een juist beleid van
Landis te twijfelen zijn naar het oordeel van
de ondernemingskamer gelegen in het vol-
gende:
a. betwijfeld moet worden of de administra-
tie van Landis voldoet – althans per faillis-
sementsdatum voldeed – aan de maatsta-
ven van art. 2:10 BW, waaronder de eis dat
daaruit ‘te allen tijde’ de rechten en ver-
plichtingen van de vennootschap kunnen
worden gekend;
b. Landis’ bestuursvoorzitter Kuiken heeft
zich in een artikel in Het Financiële Dag-
blad van 23 maart 2002 aldus uitgelaten:
‘Natuurlijk kijken de banken met argus-
ogen naar de ICT-markt. Maar ze lopen bij
ons geen gevaar. Wij hebben een schul-
denlast van EUR 150 mio, maar de post
debiteuren is vele malen hoger.’ Voors-
hands moet echter ervan worden uitge-
gaan dat de opbrengst aan debiteuren zal
uitkomen op ten hoogste € 20 miljoen.
Het is onwaarschijnlijk dat het bedrag aan
debiteuren ten tijde van het doen van
voormelde uitlating aanmerkelijk ver-
schilde van dat op de onderscheiden fail-
lissementsdata. Vooralsnog moet dan ook
worden aangenomen dat Kuiken hetzij
niet op de hoogte was van de debiteuren-
stand, hetzij bewust onjuiste informatie
omtrent – een aspect van – de vermogens-
positie van Landis heeft gegeven;
c. in genoemd artikel heeft Kuiken voorts ge-
zegd dat hij ondanks het afketsen van ‘de
deal’ met Datatec nog altijd verwachtte
‘minstens EUR 150 mln’ te kunnen ont-
vangen voor de distributietak. Landis kon
echter op dat moment niet langer uitgaan
van een opbrengst in genoemde orde, het-
geen ook geïllustreerd wordt door het feit
dat de curatoren de distributie-activiteiten
uiteindelijk voor een bedrag van € 3,8 mil-
joen aan Datatec hebben verkocht. De uit-
lating van Kuiken moet dan ook voors-
hands minst genomen als onzorgvuldig
worden aangemerkt, onder meer jegens –
potentiële – kapitaal-verstrekkers;
d. gegeven de op 12 april 2002 gepubliceerde
voorlopige jaarcijfers over 2001 moet ten
minste worden betwijfeld of Landis zich
wel aan het bepaalde in art. 2:108a BW
heeft gehouden;
e. Landis moet al ruimschoots voor de publi-
catie op 12 april 2002 van de voorlopige
jaarcijfers over 2001, waarbij een verlies
van € 1,06 per aandeel werd gepresen-
teerd, hebben geweten dat de resultaats-
verwachting, die op 21 maart 2002 nog
luidde dat de winst per aandeel lager zou
uitkomen dan € 0,40 per aandeel, drama-
tisch was verslechterd. Het laat zich dan
ook aanzien dat Landis art. 28h van het
Fondsenreglement heeft geschonden.
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Aan het vorenstaande heeft de ondernemings-
kamer ten slotte nog het volgende toege-
voegd:
‘3.18. VEB c.s. hebben verzocht het onder-
zoek ook betrekking te laten hebben op de
100% dochtervennootschappen van Landis:
Landis Group BV, Landis Group International
BV en Detron Group BV Nadat Kuiken c.s. in
hun verweer erop hadden gewezen dat VEB
c.s. geen aandeelhouders van die vennoot-
schap-pen zijn en dat zij niet hebben aangege-
ven waarom van vereenzelviging van die
dochters met Landis zou kunnen worden ge-
sproken, hebben VEB c.s. ter mondelinge be-
handeling uitvoerig gemotiveerd waarom vol-
gens hen ook dit deel van hun verzoek voor
inwilliging in aanmerking komt. Zij hebben
onder meer aangevoerd dat de vennootschap-
pen tezamen een economische en organisato-
rische eenheid onder gemeenschappelijke lei-
ding vormden en dat er wat de samenstelling
van de onderscheiden besturen betreft sprake
was van een vrijwel volledige personele unie.
Kuiken c.s. hebben dit betoog geheel onbe-
sproken gelaten. Dit zo zijnde en gelet op het
feit dat hetgeen VEB c.s. terzake hebben aan-
gevoerd het desbetreffende verzoek afdoende
schraagt, zal de Ondernemingskamer bepalen
dat het onderzoek mede betrekking zal heb-
ben op genoemde dochtervennootschappen.’
Hoge Raad:
Onderdeel 2 van het cassatiemiddel (aange-
duid als: de concernenquête), aldus de Hoge
Raad, keert zich met een viertal klachten tegen
rov. 3.18 van de beschikking van de onderne-
mingskamer. Drie daarvan – de klachten 2.1,
2.2 en 2.3, die de in cassatie centraal staande
kwestie betreffen en die de Hoge Raad daarom
ook als eerste zal behandelen – komen teza-
men genomen erop neer dat de onderne-
mingskamer met haar oordeel dat VEB c.s. be-
voegd waren tot het indienen van een verzoek
als bedoeld in art. 2:345 BW betreffende de
drie hiervoor genoemde 100% dochtermaat-
schappijen van Landis
a. heeft miskend dat art. 2:346 BW een limi-
tatieve opsomming geeft van degenen die
bevoegd zijn tot het indienen van een ver-
zoek tot het instellen van een enquête en
dat indien het een naamloze of besloten
vennootschap betreft daartoe op de voet
van art. 2:346, aanhef en onder b, BW al-
leen een of meer houders van aandelen of
certificaten van aandelen bevoegd zijn, en
b. voor zover zij tot dit oordeel is gekomen
met toepassing van het leerstuk van de
vereenzelviging, blijk heeft gegeven van
een onjuiste rechtsopvatting omdat – zeer
uitzonderlijke gevallen daargelaten – voor
‘een enquêterechtelijke vereenzelviging’
geen plaats is, althans op ontoereikende
gronden tot toepassing van dat leerstuk is
gekomen.
In zijn beschikking van 1 februari 2002, NJ
2002, 225, waarin het – kort gezegd – ging om
de vraag of de te onderzoeken rechtspersoon
zelf bevoegd is een enquête te verzoeken, heeft
de Hoge Raad geoordeeld dat zowel op grond
van de tekst van art. 2:345 BW als van de wets-
geschiedenis moet worden aangenomen dat
de bevoegdheid tot het indienen van een ver-
zoek tot het instellen van een enquête alleen
toekomt aan degenen aan wie deze bevoegd-
heid in de wet is verleend en dat de in art.
2:346 BW opgenomen opsomming van dege-
nen aan wie die bevoegdheid toekomt limita-
tief is.
Dat betekent evenwel nog niet dat het onder-
deel terecht is voorgesteld, zo overweegt de
Hoge Raad. Of dat het geval is, hangt af van
het antwoord op de vraag of in het zich hier
voordoende geval van 100%-dochtermaat-
schappijen onder houders van aandelen of
certificaten van aandelen als bedoeld in art.
2:346 BW mede te begrijpen zijn houders van
aandelen of certificaten van aandelen in de
moedermaatschappij.
In dat verband is in de eerste plaats het vol-
gende van belang, aldus de Hoge Raad. In zijn
‘Aanvullend advies wijziging enquêterecht’
van 17 november 1989 heeft de SER beschou-
wingen gewijd aan de vraag in hoeverre een
vakorganisatie bevoegd is of zou moeten zijn
om een enquête te verzoeken bij concernge-
noten van de rechtspersoon in wiens onderne-
ming personen werkzaam zijn die bij haar als
lid zijn aangesloten. Blijkens de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging en
aanvulling van de regeling van het recht van
enquête (Kamerstukken II, 1991/92, 22 400, nr.
3, p. 10) onderschreef de regering – in de per-
soon van de staatssecretaris van justitie – in de
eerste plaats de opvatting van de SER dat het
niet de bedoeling van de wetgever geweest kan
zijn het enquêterecht te onthouden aan vak-
organisaties wier leden daadwerkelijk werk-
zaam zijn in de onderneming van een rechts-
persoon ten aanzien waarvan een onderzoek
naar het beleid en de gang van zaken wense-
lijk zou zijn, op de enkele grond dat er een for-
meel dienstverband bestaat met een perso-
neelsmaatschappij die in het concernverband
uitsluitend daartoe is opgericht. Wetswijzi-
ging, aldus de regering, was niet nodig: vol-
staan kon worden met een duidelijke uiteen-
zetting en standpuntbepaling in de
toelichting. Ook de opvattingen van de SER
aangaande de situatie waarin leden van een
vakorganisatie werkzaam zijn in de onderne-
ming van een dochtermaatschappij wier be-
leid geheel of in belangrijke mate wordt be-
paald door een moedermaatschappij, kwamen
de regering overtuigend voor:
‘Naar het mij voorkomt zou een interpretatie
van de wet in deze zin, dat onder omstandig-
heden onder rechtspersoon mede mag worden
begrepen de rechtspersoon die als moeder-
maatschappij het beleid en de gang van zaken
in de rechtspersoon waar de leden van de een
enquête verzoekende vakorganisaties werk-
zaam zijn, geheel of in belangrijke mate be-
paalt, volkomen beantwoorden aan de bedoe-
ling die de wetgever met het enquêterecht
voor ogen heeft gehad. Een dergelijke inter-
pretatie komt niet in strijd met de letter van de
wet en kan in ieder geval worden beschouwd
overeen te stemmen met de geest waarin de
opstellers hebben gewerkt.’
Aan deze uiteenzetting voegde de staatssecre-
taris onder meer nog het volgende toe (p. 14):
‘De SER heeft in zijn advies twee specifieke
concernsituaties behandeld. Het advies is op
dit punt niet uitputtend. Het is zeker denkbaar
dat de rechtspraak van de ondernemings-
kamer zich verder ontwikkelt. In welke situa-
ties en onder welke omstandigheden zulks
mogelijk zal zijn is een vraag die van geval tot
geval moet worden beoordeeld in concrete za-
ken die aan de ondernemingskamer worden
voorgelegd. De wetgever kan daarop niet voor-
uitlopen.’
Er bestaat, nu kapitaalverschaffers en werkne-
mers wat hun toegang tot het middel van een
enquête betreft zoveel mogelijk gelijk dienen
te worden behandeld, geen grond de uit het
vorenstaande blijkende opvattingen van de 
regering, die erop neerkomen dat de wet
ruimte biedt voor wat in de literatuur wel
wordt aangeduid als ‘een bevoegdheidsdoor-
braak’ en dat het in de eerste plaats aan de on-
dernemingskamer is om – zonodig – aan de
ontwikkelingen op dat punt vorm te geven,
niet ook tot uitgangspunt te nemen bij de be-
antwoording van de vraag of en zo ja, onder
welke voorwaarden aandeelhouders (waaron-
der hier mede certificaathouders worden be-
grepen) van de moedermaatschappij bevoegd
zijn een verzoek tot het instellen van een on-
derzoek naar het beleid en de gang van zaken
van een (100%) dochtermaatschappij in te
dienen. Uitgangspunt daarbij moet tevens zijn
dat de strekking van het enquêterecht mee-
brengt dat het bij de toepassing daarvan uit-
eindelijk vooral aankomt op de economische
werkelijkheid (vgl. HR 6 juni 2003, NJ 2003,
486, rov. 3.5.2).
Die economische werkelijkheid hield in dit ge-
val naar het in cassatie onbestreden oordeel
van de ondernemingskamer in, zo overweegt
de Hoge Raad, dat Landis en haar drie 100%
dochtermaatschappijen tezamen een econo-
mische en organisatorische eenheid onder ge-
meenschappelijke leiding vormden en dat er
wat de samenstelling van de onderscheiden
besturen betreft sprake was van een vrijwel
volledige personele unie. In dit oordeel ligt be-
sloten dat binnen de dochtermaatschappijen
geen sprake was van enig ten opzichte van de
moedermaatschappij zelfstandig bepaald en
gevoerd bestuursbeleid, en dat derhalve het
beleid en de gang van zaken van die dochter-
maatschappijen de belangen van VEB c.s. als
aandeelhouders van Landis evenzeer en op ge-
lijke wijze raakten als het beleid en de gang
van zaken van Landis zelf. Dit in aanmerking
genomen, heeft de ondernemingskamer met
juistheid geoordeeld dat, zoals in rov. 3.18 be-
sloten ligt, VEB c.s. als aandeelhouders van
Landis mede bevoegd waren tot het indienen
van een verzoek als bedoeld in art. 2:345 BW
betreffende de hiervoor bedoelde dochter-
maatschappijen. De onderdelen 2.1, 2.2 en 2.3
falen derhalve, voor zover zij al feitelijke
grondslag hebben.
Volgt verwerping van het cassatieberoep; de 
A-G had tot vernietiging van de beschikking
geconcludeerd. 
Nr. 132
4 februari 2005, rek.nr. R04/032HR
(Mrs. P. Neleman, H.A.M. Aaftink, D.H.




Benoeming bijzondere curator op voet
art. 1:250 BW: reikwijdte art. 1:250;
wezenlijk conflict; concreet
geschil/problemen die zich voor concre-
tisering lenen; belang van het kind;
benoeming op verzoek van kind, andere
belanghebbende of ambtshalve.
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Uit de parlementaire geschiedenis
betreffende art. 1:250 BW blijkt dat het
niet de bedoeling is geweest algemene
opvoedingsproblemen met behulp van
een bijzondere curator tot een oplos-
sing te brengen, maar dat wel is beoogd
te voorzien in de mogelijkheid van
benoeming van een bijzondere curator
wanneer met betrekking tot de verzor-
ging en opvoeding een wezenlijk
conflict is ontstaan tussen de minderja-
rige en degene die als wettelijke verte-
genwoordiger met zijn verzorging en
opvoeding is belast. De wetgever heeft
daarbij gedacht aan concrete
problemen die indien de bijzondere
curator niet buiten rechte een oplossing
weet te bereiken zo nodig in een door
deze aanhangig te maken procedure
zullen moeten worden beslist. De
kantonrechter, die bij zijn oordeelsvor-
ming de aard en de ernst van het
bestaande conflict en het belang van
het kind bij vertegenwoordiging door
een bijzondere curator dient te
betrekken, dient – zonder formele
ontvankelijkheidsvereisten te stellen –
zo nodig zelf na te gaan of de aan de
orde gestelde problemen zich voor
concretisering lenen zodat hij, indien hij
benoeming van een bijzondere curator
in het belang van de minderjarige nood-
zakelijk acht, een aan de omstandig-
heden van het geval aangepaste
omschrijving van de taak van de bijzon-
dere curator kan geven. De betrokken
minderjarige en ook andere belangheb-
benden kunnen een verzoek doen tot
benoeming van een bijzondere curator;
de kantonrechter kan ook ambtshalve
tot benoeming overgaan.
(BW art. 1:250)
1. W. te A.,
2. B. te A.,
3. W. te W., verzoekers tot cassatie, adv. mr.
M.J. van Basten Batenburg,
tegen
De William Schrikker Stichting, in haar hoeda-
nigheid van voogdes over: X. en Y., te Diemen,
verweerster in cassatie, niet verschenen.
Inleiding:
In cassatie kan worden uitgegaan van het vol-
gende. De kinderen, die door de vader zijn er-
kend en over wie de moeder van rechtswege
met het gezag was belast, verbleven vanaf
1993 in een pleeggezin. Bij beschikking van 6
maart 1996 van de rechtbank te Amsterdam is
de moeder ontheven uit het ouderlijk gezag
over de kinderen en is de voogdij opgedragen
aan de Stichting Jeugd en Gezin Noord-Hol-
land in Hilversum. Bij beschikking van 19
januari 2000 van de kantonrechter te Hilver-
sum is deze stichting ontslagen als voogdes
over de kinderen en is WSS tot voogdes be-
noemd. De ouders, de oom en de minderjarige
X. hebben aan hun verzoek tot benoeming op
de voet van art. 1:250 BW van de oom, althans
een onzijdige persoon, tot bijzondere curator
onder meer ten grondslag gelegd dat binnen
het pleeggezin waarin de kinderen zijn ge-
plaatst sprake is van mishandeling en licha-
melijke en geestelijke verwaarlozing, waarbij
beide kinderen lijken te worden geïntimi-
deerd, althans met verder geweld bedreigd, en
dat, nu dit heeft plaatsgevonden onder de ver-
antwoordelijkheid van WSS, het niet oppor-
tuun is dat WSS zelf onderzoek zal gaan ver-
richten naar het eigen falen. De kantonrechter
heeft bij beschikking van 16 december 2002
de oom tot bijzondere curator benoemd en
daartoe als volgt overwogen:
‘Ter terechtzitting van 28 augustus 2002 is ko-
men vast te staan dat er sprake is van proble-
men en dat die problemen de verzorging en
opvoeding van beide minderjarigen betreffen.
Wat er ook zij van die problemen, duidelijk is
wel dat de belangen en wensen van de met de
voogdij belaste voogdes de William Schrikker-
stichting en verzoekers, met name de biologi-
sche ouders van de kinderen, met elkaar in
strijd zijn.’
Op het door WSS tegen deze beschikking inge-
stelde hoger beroep heeft het hof in zijn be-
schikking van 27 november 2003 de beschik-
king van de kantonrechter vernietigd en het
inleidend verzoek alsnog afgewezen. Het hof
overwoog daartoe als volgt:
‘4.3. Zoals ook door de rechtbank is overwo-
gen, ligt aan het inleidend verzoek ten grond-
slag dat sprake is van problemen die de verzor-
ging en opvoeding van de beide minderjarigen
betreffen, mede verband houdende met hun
(aanvankelijke) verblijf in een pleeggezin.
4.4. Niet uit te sluiten valt dat bij zulk een
meningsverschil tussen naaste familieleden
enerzijds en een de voogdij uitoefenende
stichting anderzijds vorenbedoeld wetsartikel
kan worden toegepast.
4.5. Uit het inleidend rekest is in deze zaak
echter slechts af te leiden dat de naaste fami-
lieleden volstrekt afwijzend staan tegenover
de algehele wijze van opvoeden van de kinde-
ren en in wezen een vervanging van het gezag
wensen, welk standpunt wordt bevestigd door
de wijze waarop de bijzondere curator na zijn
benoeming heeft geopereerd. Zij hebben ook
niet verzocht om de bijzondere curator met
het oog op een of meer specifieke (rechts)han-
deling te benoemen noch is in hun verzoek
een tijdslimiet opgenomen.
4.6. Het hof is derhalve van oordeel dat het
inleidend verzoek niet de wettelijke grond
voor benoeming van een bijzonder curator in-
houdt, zodat het hoger beroep, waarin in de
kern eenzelfde standpunt wordt verdedigd,
slaagt. De beschikking waarvan beroep dient
te worden vernietigd en het inleidend rekest
dient alsnog te worden afgewezen.’
Hoge Raad:
De Hoge Raad overweegt dat het tegen de be-
schikking gerichte middel de reikwijdte van
art. 1:250 BW aan de orde stelt. Blijkens de
wetsgeschiedenis is bij de mogelijkheid van
benoeming van een bijzondere curator inge-
val de belangen van het kind met die van
beide ouders in strijd zijn in de eerste plaats
gedacht aan vermogensrechtelijke belangente-
genstellingen. Bij de herziening van het artikel
in 1995 (Wet van 6 april 1995, Stb. 240, tot na-
dere regeling van het gezag over en van de
omgang met minderjarige kinderen, in wer-
king getreden op 2 november 1995) is aan
deze bepaling een uitbreiding gegeven door-
dat daarin is opgenomen dat benoeming van
een bijzondere curator over een minderjarige
kan geschieden ‘wanneer in aangelegenheden
betreffende diens verzorging en opvoeding,
dan wel het vermogen van de minderjarige’
sprake is van een belangenstrijd. Deze wijzi-
ging werd in de parlementaire geschiedenis
onder meer als volgt toegelicht:
‘Als een minderjarige in een ernstig conflict
met zijn ouders of voogd verwikkeld is, dan
kan hij dit voorleggen aan de kantonrechter
met het doel om in die concrete kwestie een
bijzondere curator te doen benoemen. For-
mele ontvankelijkheidsvereisten worden niet
aan zo’n verzoek gesteld. De kantonrechter zal
bezien of er een zodanig groot belang voor de
minderjarige mee gemoeid is, dat dit belang
benoeming van een bijzondere curator nood-
zakelijk maakt. Ook zal hij nagaan of de aard
van de belangenstrijd het rechtvaardigt dat
een bijzondere curator wordt ingeschakeld.
[...] De kantonrechter zal steeds per geval moe-
ten oordelen. Vastomlijnde grenzen waarbin-
nen wél en niet een bijzondere curator be-
noemd zal worden, zijn niet te geven. In de
praktijk zal de functie van bijzondere curator
veelal vervuld worden door de advocaat die
namens de minderjarige in rechte op zal tre-
den. De bijzondere curator zal het overigens
tot zijn taak dienen te rekenen om allereerst te
trachten een oplossing buiten rechte te vin-
den.’
en
‘De taak van de bijzondere curator zal steeds
per geval en op de situatie toegesneden door
de kantonrechter worden vastgesteld. [...] De
voogd is belast met het gezag over het kind,
heeft dus inhoudelijk een functie zoals de
ouder, terwijl de bijzondere curator een door
de kantonrechter expliciet omschreven taak
heeft in het vinden van een oplossing voor
een concreet probleem. Omdat de bijzondere
curator slechts ter oplossing van een bepaald
concreet probleem ten behoeve van de min-
derjarige optreedt, en niet, zoals een mentor
in het algemeen ter behartiging van de imma-
teriële belangen, is er ook geen reden om zijn
functie te regelen zoals die van de mentor. [...]
De bijzondere curator is niet [...] een soort ge-
zinsvoogd. Hij is de vertegenwoordiger van de
(belangen van de) minderjarige in een con-
creet probleem. De kantonrechter zal de taak
van de bijzondere curator moeten preciseren.
Die taak zal steeds te maken hebben met het
oplossen van het concrete probleem. Het op-
lossen van het probleem zal de bijzondere cu-
rator eerst in overleg met de (raadsman van
de) ouders trachten te doen ( buiten rechte”)
en, als zo’n overleg niet tot overeenstemming
leidt, zo nodig bij de rechter. De betrokken-
heid van de bijzondere curator, die vanwege
zijn beperkte taak zeker niet [...] als “derde
ouder” gezien dient te worden, stopt op het
moment dat tussen ouders en minderjarige
overeenstemming is bereikt, ofwel als er een
uitspraak van de rechter is verkregen. Het is
zeker niet de bedoeling dat de bijzondere cura-
tor als taak krijgt algemene opvoedingsproble-
men tussen ouder en kind op te lossen. Er zal
dan ook geen concrete strijdigheid van belan-
gen tussen ouder en kind aan te geven zijn.’
(Nota naar aanleiding van het verslag, Kamer-
stukken II 1993/94, 23 012, nr. 5, p. 6 en p. 8-
9). Uit dit een en ander moet volgens de Hoge
Raad worden afgeleid dat het weliswaar niet
de bedoeling is geweest algemene opvoedings-
problemen met behulp van een bijzondere cu-
rator tot een oplossing te brengen, maar dat
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wel is beoogd te voorzien in de mogelijkheid
van benoeming van een bijzondere curator
wanneer met betrekking tot de verzorging en
opvoeding een wezenlijk conflict is ontstaan
tussen de minderjarige en degene die als wet-
telijke vertegenwoordiger met zijn verzorging
en opvoeding is belast. De wetgever heeft
daarbij gedacht aan concrete problemen, die,
indien de bijzondere curator niet buiten
rechte een oplossing weet te bereiken, zo no-
dig in een door deze aanhangig te maken pro-
cedure zullen moeten worden beslist. Gelet op
de bemiddelende rol die mede aan de bijzon-
dere curator is toegedacht, behoeft voor de
toewijsbaarheid van een verzoek om benoe-
ming van een bijzondere curator niet aanne-
melijk te zijn dat het wezenlijke conflict met
de wettelijke vertegenwoordiger slechts in een
bepaalde procedure tot een oplossing kan wor-
den gebracht. Anderzijds staat aan een benoe-
ming niet in de weg dat reeds vaststaat dat een
bepaalde procedure zal moeten worden inge-
steld (en dat daarvoor reeds een advocaat is
aangezocht), omdat het nu juist mede de taak
van de bijzondere curator is de minderjarige in
(en buiten) rechte te vertegenwoordigen in de
plaats van diens wettelijke vertegenwoordi-
ger(s).
Voorts is volgens de Hoge Raad van belang dat
de regeling ook voor de minderjarige zelf de
mogelijkheid biedt om de benoeming van een
bijzondere curator te verzoeken (en dat de
rechter ook na een informeel verzoek van het
kind ambtshalve tot benoeming kan over-
gaan), en dat de kantonrechter bij zijn oor-
deelsvorming de aard en ernst van het be-
staande conflict en het belang van het kind bij
vertegenwoordiging door een bijzondere cura-
tor zal moeten betrekken (vgl. Memorie van
toelichting, Kamerstukken II 1992/93, 23 012,
nr. 3, p. 11-12). Van een minderjarige kan
evenwel niet steeds worden verwacht dat hij
door hem als ernstig ondervonden conflicten
met zijn ouders of voogd op zodanige wijze
onder woorden brengt dat daaruit blijkt van
een concreet geschil dat zo nodig in een be-
paalde procedure zal kunnen worden beslist.
Uit de hiervóór aangehaalde wetsgeschiedenis
moet daarom tevens worden afgeleid dat de
rechter, zonder formele ontvankelijkheidsver-
eisten te stellen, zo nodig zelf dient na te gaan
of de door de minderjarige (of andere belang-
hebbenden) aan de orde gestelde problemen
zich voor concretisering lenen, zodat hij, in-
dien hij benoeming van een bijzondere cura-
tor in het belang van de minderjarige noodza-
kelijk acht, een aan de omstandigheden van
het geval aangepaste omschrijving van de taak
van de bijzondere curator kan geven.
In het licht van hetgeen de Hoge Raad hier
heeft overwogen, heeft het hof met zijn
hiervóór aangehaalde rechtsoverwegingen
hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsop-
vatting, hetzij zijn oordeel ontoereikend ge-
motiveerd. Van een onjuiste rechtsopvatting
is sprake indien het hof heeft geoordeeld dat
aan het inleidend verzoekschrift de eis moet
worden gesteld dat het een of meer specifieke
(rechts)handelingen vermeldt met het oog
waarop de benoeming van een bijzondere cu-
rator wordt verzocht of dat het een tijdslimiet
vermeldt waarvoor de benoeming zal gelden.
Eveneens onjuist zou zijn, indien het hof het
niet tot zijn taak heeft gerekend na te gaan of
het in het inleidend verzoekschrift aan de
orde gestelde probleem – dat binnen het
pleeggezin waarin de kinderen zijn geplaatst
sprake is van mishandeling en lichamelijke en
geestelijke verwaarlozing – zich voor nadere
concretisering leende en of aan de hand daar-
van een aan de omstandigheden van het geval
aangepaste omschrijving van de taak van de
bijzondere curator zou kunnen worden gege-
ven, al dan niet met een door het hof zelf te
bepalen tijdslimiet. Indien het hof van oor-
deel was dat het in het inleidend verzoek-
schrift aan de orde gestelde probleem slechts
inhield dat ‘de naaste familieleden volstrekt
afwijzend staan tegenover de algehele wijze
van opvoeden van de kinderen en in wezen
een vervanging van het gezag wensen’, en dat
dit probleem zich niet voor concretisering als
hiervóór bedoeld leende, behoefde dat oordeel
nadere motivering. Het inleidend verzoek-
schrift komt volgens de Hoge Raad immers
naar de kern genomen hierop neer dat de kin-
deren door de mishandeling en lichamelijke
en geestelijke verwaarlozing in het pleeggezin
waarin zij onder verantwoordelijkheid van
WSS waren geplaatst, in een onhoudbare situ-
atie zijn komen te verkeren die door een onaf-
hankelijke derde behoorde te worden onder-
zocht met het oog op eventueel te treffen
maatregelen. Een voor de hand liggende maat-
regel in een dergelijk geval, aangenomen dat
de in het inleidend verzoekschrift vermelde
problemen inderdaad zouden bestaan, zou
zijn de kinderen in een ander pleeggezin te
plaatsen, of, indien WSS daartoe niet in staat
of bereid zou zijn, een wijziging van het gezag.
Voorzover het hof uit de wijze waarop de door
de kantonrechter benoemde bijzondere cura-
tor na zijn benoeming heeft geopereerd, heeft
afgeleid dat deze zijn bevoegdheden te buiten
is gegaan, had dat aanleiding kunnen geven
tot een precisering van de taken van de bijzon-
dere curator of tot benoeming van een ander
persoon tot bijzondere curator, zoals een ad-
vocaat van wie meer distantie en kennis van
de procedurele mogelijkheden mag worden
verwacht met het oog op het bereiken van een
oplossing. Dat de bijzondere curator evenals
de naaste familieleden mogelijk ‘in wezen een
vervanging van het gezag’ wenste, vormt ove-
rigens, zonder nadere motivering, die ont-
breekt, geen aanwijzing dat hij zijn bevoegd-
heden te buiten is gegaan, en kan niet zonder
meer het oordeel rechtvaardigen dat geen
sprake is van een situatie waarin benoeming
van een bijzondere curator in het belang van
de kinderen noodzakelijk is. In het middel lig-
gen op het voorgaande gerichte klachten be-
sloten. Deze klachten zijn derhalve gegrond.
Met betrekking tot de klacht dat in hoger be-
roep ten onrechte geen rekening is gehouden
met het feit dat de minderjarige X. een van de
verzoekers in eerste aanleg was, en dus ook
partij in het namens WSS ingestelde hoger be-
roep, wordt nog het volgende overwogen. Zo-
als hiervóór is overwogen, biedt art. 1:250 BW
de betrokken minderjarige de mogelijkheid
zelf een verzoek te doen tot benoeming van
een bijzondere curator, maar kan de kanton-
rechter daartoe ook ambtshalve overgaan.
Ook andere belanghebbenden dan de minder-
jarige kunnen om benoeming van een bijzon-
dere curator verzoeken. Het is dan ook voor de
beoordeling van de toewijsbaarheid van een
verzoek op de voet van dit artikel op zichzelf
niet van belang of de minderjarige al dan niet
als procespartij optreedt, hetgeen hier overi-
gens slechts ten aanzien van één van beide
kinderen het geval was. In zoverre faalt deze
klacht. Voor het overige behoeft deze na het
hiervóór overwogene geen behandeling meer,
aldus de Hoge Raad.
Volgt vernietiging en verwijzing, conform de
conclusie van de A-G. 
HOGE RAAD (STRAFKAMER)
Deze rubriek wordt verzorgd door prof. mr.
J.C.M. Leijten, oud-advocaat-generaal bij de
Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad. Onder
het bij het betrokken arrest vermelde Jolnummer
is de uitspraak integraal in te zien op www.
kluwer.nl/juristen (Hoge Raad, straf).
Nr. 133
1 februari 2005, 00046 en 00047/04E
(Mrs. Davids, Van Dorst, De Savornin Lohman,
Van Schendel, Ilsink)
(na conclusies van A-G Jörg tot, in beide zaken,
verwerping van het beroep; advocaten, in zaak
00 046: mrs. Kuijper en Plasman, Amsterdam in
zaak 00 047: mr. G. Meijers, Amsterdam)
Vuurwerkramp.
Het betreft de strafzaken tegen de
directeuren B en P van de firma SE
Fireworks, die beiden in hoger beroep
wegens hun aandeel in de vuurwerk-
ramp te Enschede werden veroordeeld
tot, onder meer, gevangenisstraf van
één jaar. In beide zaken werd het
cassatieberoep verworpen. Het middel
dat de meeste aandacht van de Hoge
Raad vergt, komt in beide zaken voor en
het antwoord hierop van de Hoge Raad
wordt in dit uittreksel als eerste opge-
nomen. Enkele middelen die op zich
gegrond zijn worden afgedaan met het
hulpmiddels van de kennelijke misslag
waardoor aan die middelen de grond-
slag ontvalt. In beide zaken wordt een
aantal middelen of gedeeltes van
middelen begroet met toepassing van
art. 81 RO. Van de beantwoording van
de overige middelen wordt de hoofd-
zaak weergegeven, waarbij als het gaat
om middelen in de zaak onder 00046
waarin tien middelen worden opge-
worpen de tekst vooraf wordt gegaan
door de letter (B) en in de zaak onder
nr. 00047, waarin achttien middelen zijn
voorgesteld door de letter (P).
1. de vraag of er bij de beide direc-
teuren schuld aan brand en explosie
aanwezig was, werd door het hof in
een uitvoerig betoog bevestigend
beantwoord, welk betoog in cassatie
stand houdt.
2. (B) de afwijzing door het hof van het
verzoek tot het doen verrichten van
een contra-expertise is – aldus de
Hoge Raad – met hantering van het
juiste criterium door het hof beje-
gend (noodzaak criterium), getuigt
daarom niet van een onjuiste rechts-
opvatting en is ook niet onbegrijpe-
lijk.
3. (B) aan de brief van het OM aan alle
betrokkenen bij de ramp waarin
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werd meegedeeld dat de verdachten
terecht zouden staan op verdenking
van het (opzettelijk) overtreden van
milieuvoorschriften, konden de
verdachten niet het gerechtvaardigd
vertrouwen ontlenen dat zij niet
vervolgd zouden worden ter zake
van art. 158 Sr (culpoze brandstich-
ting)
4. (P) de klacht inzake afwijzing van het
verzoek van de Hoofdofficier van
Justitie als getuige te horen alsmede
de klacht dat het OM niet-ontvanke-
lijk moet worden verklaard in de
vervolging omdat de Hoofdofficier
van Justitie de onschuldpreventie
met voeten had getreden (door
tijdens een persconferentie te
verklaren dat er bij Fireworks te veel
vuurwerk lag opgeslagen) leiden niet
tot cassatie.
5. (P) de opvatting, in het middel
verdedigd, dat de regeling van art.
20.8 van de Wet milieubeheer op de
onderhavige situatie van toepassing
is, is onjuist. Daarvoor verwijst de
Hoge Raad naar een uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 12 november
2003 (AB 2004, 33) waarin is beslist
dat art. 20.8 voornoemd niet van
toepassing is op besluiten waarbij
een milieuvergunning wordt
verleend voor een inrichting, waar-
voor in het verleden zonder bouw-
vergunning is gebouwd, terwijl de
aangevraagde activiteiten geen
bouwvergunningplichtige verande-
ring of uitbreiding van dat gebouw
meebrengen.
(Sr art. 158 (oud))
Hoge Raad, onder meer:
1. 3.1. Het middel komt met rechts- en moti-
veringsklachten op tegen de bewezenverkla-
ring van het onder 4 bewezenverklaarde feit.
3.2. Ten laste van de verdachte is onder 4 be-
wezenverklaard:
‘dat de vennootschap onder firma SE Fire-
works op 13 mei 2000 in de gemeente En-
schede, aanmerkelijk onvoorzichtig en on-
achtzaam en nalatig in haar vuurwerkbedrijf,
dat was gelegen aan de [a-straat] in de onmid-
dellijke nabijheid van een woonwijk,
1. – vuurwerk aanwezig heeft gehad in de als
“C2” aangemerkte werk-, ompak- en montage-
ruimte en in de als “H” aangemerkte ruimte,
zijnde elders dan in voor de opslag van vuur-
werk bestemde en geschikte bewaarplaatsen;
en
2. – onverpakt vuurwerk al dan niet in combi-
natie met verpakt vuurwerk heeft aanwezig ge-
houden; en
3. – dat bedrijf gevoerd terwijl onvoldoende
maatregelen waren genomen ter voorkoming
van brand en/of ontploffingen en/of het kun-
nen uitbreiden van brand, immers:
– waren deuren van vuurwerkopslagplaatsen
de zogenoemde Mavo-boxen en (zee)contai-
ners niet zelfsluitend; en waren deze deuren
onvoldoende brandwerend en
– werd vuurwerk opgeslagen gehouden in
zeecontainers, welke onvoldoende brandwe-
rend waren, en;
– was in verschillende ruimtes waar vuurwerk
lag opgeslagen geen, goed functionerende sp-
rinkler-, althans brandblusinstallatie aanwe-
zig, en
4. – vuurwerk opgeslagen en/of opgeslagen
gehouden dat massa-explosief was, tengevolge
waarvan het aan de schuld van voornoemde
vennootschap onder firma te wijten is geweest
dat, toen op 13 mei 2000 op enige wijze brand
was ontstaan op het bedrijfsterrein van voor-
noemde vennootschap onder firma deze
brand zich zodanig kon ontwikkelen en/of uit-
breiden dat ontploffingen en branden ont-
stonden, welke feiten de dood van twintig met
name genoemde personen ten gevolge hebben
gehad, zulks terwijl hij, verdachte, tezamen en
in vereniging met een ander tot de vorenom-
schreven strafbare feiten opdracht heeft gege-
ven en feitelijke leiding heeft gegeven aan de
vorenomschreven verboden gedragingen.’
3.3.1. (...)
3.4. De tenlastelegging onder 4 is toegesne-
den op art. 158, aanhef en onder 3°(oud), Sr,
welke bepaling luidt:
‘Hij aan wiens schuld brand, ontploffing of
overstroming te wijten is, wordt gestraft:
(...)
‘3° met gevangenisstraf of hechtenis van ten
hoogste een jaar of geldboete van de vierde ca-
tegorie, indien het feit iemands dood ten ge-
volge heeft.’
3.5. Het in de bewezenverklaring, overeen-
komstig de tenlastelegging, voorkomende be-
grip ‘schuld’ is daarin klaarblijkelijk gebezigd
in de in art. 158 (oud) Sr bedoelde zin.
(...)
3.7. Het Hof heeft bevonden dat SE Fireworks
‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onachtzaam
en nalatig’ de in de bewezenverklaring ver-
melde handelingen en gedragingen heeft ver-
richt en dus ‘schuld’ als bedoeld in art. 158
(oud) Sr eraan heeft dat, toen op 13 mei 2000
op enige wijze brand was ontstaan op haar be-
drijfsterrein, de brand zich zodanig kon ont-
wikkelen en/of uitbreiden dat ontploffingen
en branden ontstonden, tengevolge waarvan
de genoemde personen zijn overleden, aan
welke verboden gedragingen – zijnde die aan
de schuld van SE Fireworks te wijten branden
en ontploffingen – de verdachte feitelijke lei-
ding heeft gegeven.
3.8.1. Vooropgesteld moet worden dat het ge-
volg van de bedoelde ontploffingen en bran-
den, te weten dat de in de bewezenverklaring
genoemde personen zijn overleden, aan het in
art. 158, aanhef en onder 3° (oud), Sr bedoelde
schuldverband is onttrokken. In cassatie moet
dus worden beoordeeld of uit de bewijsmidde-
len kan worden afgeleid dat SE Fireworks
‘schuld’ in de in art. 158 (oud) Sr bedoelde zin
heeft aan een dusdanige ontwikkeling en/of
uitbreiding van de aanwezige brand dat ont-
ploffingen en branden ontstonden. Waar het
hof in de bestreden uitspraak overwegingen
wijdt aan de ontwikkeling van de brand tot ‘de
ramp’ heeft het in verband met de hier aan de
orde zijnde schuldvraag alleen die ontploffin-
gen en branden op het oog.
3.8.2. Aantekening verdient voorts dat de
hier bedoelde, aan de vennootschap onder
firma SE Fireworks toe te rekenen, schuld
moet kunnen worden afgeleid uit het hande-
len en nalaten van de verdachte en zijn mede-
verdachte, beiden directeur en (al dan niet
middellijk) vennoot van die vennootschap,
dat heeft geleid tot de bewezenverklaarde ont-
wikkeling en uitbreiding van de brand tot de
branden en ontploffingen.
3.9. Blijkens de toelichting op het middel
spitsen de klachten zich erop toe dat de ver-
dachte niet heeft kunnen voorzien dat er te
zwaar en massa-explosief vuurwerk was opge-
slagen en dat daaraan de gevaren waren ver-
bonden zoals deze zich op 13 mei 2000 heb-
ben gemanifesteerd.
3.10. Blijkens de bewijsmiddelen en de in ver-
band daarmee gegeven nadere overwegingen
heeft het hof, kort samengevat, onder meer de
volgende feiten en omstandigheden vastge-
steld.
i. De verdachte was sinds 1987 in vaste
dienst werkzaam bij het in een woonwijk
gelegen vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Hij
hield zich bezig met groot vuurwerk. Hij
heeft in 1995 de cursus ‘veilig werken met
groot vuurwerk’ aan het Post Tertiair On-
derwijs te Utrecht gevolgd. Sinds 1998 was
hij mededirecteur en (middellijk) med-
evennoot van SE Fireworks. Hij had de lei-
ding over de binnenwerkzaamheden,
deed alle voorkomende werkzaamheden,
regelde de voorbereiding van alle vuur-
werkshows, bepaalde welk soort vuurwerk
er werd gebruikt, vertelde wat voor soort
vuurwerk klaargezet moest worden en stak
shows af. Bij buitenwerkzaamheden gaf
zijn medevennoot en mede-directeur ad-
vies; bij lossing van containers contro-
leerde deze aan de hand van inventarislijs-
ten of alles klopte.
ii. De hier van belang zijnde voorschriften
verbonden aan de aan SE Fireworks krach-
tens de Wet milieubeheer verleende ver-
gunningen betreffen de opslag van vuur-
werk en zijn specifiek gegeven met het
oog op de brandpreventie en de brandbe-
strijding. De milieuvergunningen strek-
ken mede ter afwering van gevaren voor
omwonenden van potentieel gevaarlijke
bedrijven als het onderhavige vuurwerk-
bedrijf.
SE Fireworks heeft opzettelijk in strijd met
die voorschriften vuurwerk aanwezig ge-
had in de als ‘H’ en als ‘C2’ aangemerkte
ruimten, die niet voor opslag van vuur-
werk bestemde bewaarplaatsen waren, op-
zettelijk in strijd met de voorschriften
vuurwerkbewaarplaatsen, waaronder de
zogenoemde MAVO-boxen en een of meer
zeecontainer(s), niet voorzien en voorzien
gehouden van zelfsluitende toegangsdeu-
ren en van deuren met een brandwerend-
heid van tenminste 30 minuten, opzette-
lijk in strijd met de voorschriften niet
telkens zodra de werkzaamheden in de als
‘C2’ aangemerkte werk-, ompak- en mon-
tageruimte waren beëindigd het vuurwerk
weer naar een bewaarplaats doen terug-
brengen, maar dit vuurwerk, onverpakt,
daar achtergelaten en voorts in strijd met
de voorschriften in bewaarplaatsen meer
vuurwerk en/of vuurwerk van een zwaar-
dere klasse opgeslagen. Aan die verboden
gedragingen heeft de verdachte, tezamen
en in vereniging met zijn medevennoot
feitelijke leiding gegeven.
iii. De verdachte wist ten tijde van de over-
name van het bedrijf in 1998 van het be-
staan van een milieuvergunning, waarvan
hij nadien ook een aantal pagina’s gelezen
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heeft. De vergunning uit 1999 heeft de
verdachte zelf aangevraagd en onderte-
kend. De verdachte wist dat er in de als ‘H’
aangemerkte ruimte geen vuurwerk
mocht worden opgeslagen maar dat dit
ten tijde van de brand toch het geval was,
dat er twee zeecontainers meer op het be-
drijf geplaatst waren dan toegestaan en
dat ook daarin vuurwerk was opgeslagen
en dat in de als ‘C2’ aangeduide ruimte
steeds vuurwerk lag opgeslagen, waaron-
der ten tijde van de brand ook cakeboxen
waarvan de bovenkant op geen enkele
wijze was afgedekt. De verdachte was er-
van op de hoogte dat er in de MAVO-
boxen, de zeecontainers en in de werk-
bunker ‘C2’ geen sprinklerinstallatie
aanwezig was. De sprinklerinstallaties in
de bunkers ‘C3’ tot en met ‘C15’ zijn nooit
getest en op de sproeikoppen stond geen
waterdruk. Ook de brandwerendheid van
de deuren is nooit getest.
iv. Op 12 mei 2000 heeft zich op het terrein
van SE Fireworks ca 160 ton vuurwerk be-
vonden. Hiervan was ca 94 ton vuurwerk
van de klasse 1.3G, ruim vijf ton van de
klasse 1.2 of 1.3G, 10 ton van de klasse 1.1
of 1.3G, en ruim 800 kg titaniumshells
van de klasse 1.1G. Op grond van de ver-
gunning was slechts toegestaan de opslag
van 158,5 ton van de minder brand- en
explosiegevaarlijke klasse 1.4, dan wel, in-
dien ook vuurwerk van de klasse 1.3 was
opgeslagen, van die klasse ten hoogste
twee ton, te combineren met ten hoogste
136,5 ton van de klasse 1.4, zulks terwijl
de opslag van de zwaarste gevarenklasse
1.1, zijnde massa-explosief materiaal, en
van de gevarenklasse 1.2 in het geheel niet
was toegestaan. Het gaat daarbij om ver-
gund vuurwerk waarvan de feitelijke ge-
vaarlijkheid niet groter mocht zijn dan die
van de klasse 1.4 respectievelijk 1.3. Op de
bij SE Fireworks opgeslagen soorten vuur-
werk was vrijwel zonder uitzondering een
etiket van de gevarenklasse 1.4 aange-
bracht, terwijl die etikettering in het ge-
heel geen verband hield met de werkelijke
gevaarlijkheid van het vuurwerk; dat geldt
in het bijzonder ook voor de bedoelde 
titaniumshells, ten aanzien waarvan in
classificatietests zeer zware explosieve
eigenschappen zijn vastgesteld.
v. De brand die het vuurwerk in zeecontai-
ner E2 heeft ontstoken is waarschijnlijk
ontstaan door brandend of smeulend
vuurwerk uitgeworpen uit de – brandende
– montageruimte ‘C2’, in welke ruimte
geen vuurwerk aanwezig mocht zijn. Het
massa-explosieve karakter van het aanwe-
zige vuurwerk heeft het verdere verloop
van de branden en ontploffingen bepaald.
Als de situatie bij SE Fireworks geheel in
overeenstemming met de vergunnings-
voorschriften was geweest, had de brand
in de montageruimte ‘C2’ niet kunnen es-
caleren tot de heftige explosies die op 13
mei 2000 hebben plaatsgevonden. Dat de
brand in ‘C2’ toch heeft kunnen leiden tot
de twee zware explosies is waarschijnlijk
veroorzaakt door de aanwezigheid van
vuurwerk in de montageruimte van ‘C2’,
het massa-explosief gedrag van het vuur-
werk opgeslagen in MAVO-box ‘M7’, welk
gedrag geleid heeft tot een vrijwel gelijk-
tijdige explosie van de inhoud van de
MAVO-boxen ‘M1’ tot en met ‘M6’, en het
massa-explosief gedrag van het vuurwerk
opgeslagen in ‘C11’, waarbij vrijwel tege-
lijkertijd de inhoud van de overige opslag-
ruimten van de bewaarplaats en van een
aantal zeecontainers is geëxplodeerd.
3.11.1. Uit de bewijsmiddelen en de daaruit
blijkende vaststellingen, zoals hiervoor sa-
mengevat, heeft het hof kennelijk – hetgeen
niet onbegrijpelijk is – het volgende afgeleid.
Op de verdachte en zijn mededirecteur als pro-
fessionele ondernemers van het in een woon-
wijk gelegen vuurwerkbedrijf, die op grond
van opleiding, ervaring en dagelijkse omgang
met vuurwerk moeten hebben beschikt over
de deskundigheid om de aan opslag en ver-
werking van professioneel vuurwerk verbon-
den gevaren voor het leven en de gezondheid
van personen, alsmede voor goederen ade-
quaat af te wegen, rustte de plicht al die maat-
regelen met betrekking tot de opslag van vuur-
werk te treffen die uit een oogpunt van het
waarborgen van de veiligheid van personen en
goederen van hen konden worden gevergd.
Daartoe behoorde in het bijzonder de plicht
om de bij uitstek met het oog op de brandpre-
ventie en brandveiligheid gegeven vergun-
ningsvoorschriften nauwgezet na te leven.
In de vervulling van die plicht zijn zij ernstig
tekortgeschoten.
Wat betreft de verboden aanwezigheid van
vuurwerk in daarvoor niet bestemde ruimten,
de geboden afwezigheid van onverpakt vuur-
werk en de voorgeschreven zelfsluitendheid
en brandwerendheid van de bedoelde deuren
hebben zij de desbetreffende vergunnings-
voorschriften opzettelijk niet nageleefd.
Wat betreft de in de vergunningsvoorschriften
verboden opslag van te zwaar en deels naar
zijn aard massa-explosief vuurwerk, waaron-
der de titaniumshells, hadden de verdachte en
zijn medeverdachte met het oog op de bijzon-
dere gevaarlijkheid daarvan voor het ontstaan
van branden en ontploffingen en de daarvan
te verwachten gevolgen – van welk bijzonder
gevaar zij op grond van hun deskundigheid op
de hoogte moeten zijn geweest – ter voorko-
ming of beperking van dit gevaar tenminste
uiterst zorgvuldig behoren na te gaan of zoda-
nig vuurwerk was opgeslagen of opgeslagen
werd gehouden. Dat hebben zij nagelaten.
Het verzaken van die plicht tot controle kan –
aldus nog steeds het kennelijke en niet onbe-
grijpelijke oordeel van het hof – niet worden
verontschuldigd met een beroep op de stelling
dat de verdachte niet wist of kon voorzien dat
massa-explosief vuurwerk was opgeslagen, in
het bijzonder omdat zulks niet kon worden
onderkend aan de hand van de desbetreffende
etikettering met de classificatie 1.4 op verpakt
vuurwerk. Het Hof heeft immers, niet onbe-
grijpelijk, vastgesteld dat de etikettering – die
overigens wat betreft de feitelijke gevaarlijk-
heid niet meer rechtstreeks van belang is als
het vuurwerk onverpakt of in een geopende
verpakking is opgeslagen – in het geheel geen
verband had met de werkelijke gevaarlijkheid
van het vuurwerk, dat de verdachte ermee re-
kening had moeten houden dat deze etikette-
ring slechts was ingegeven door commerciële
overwegingen, dat de verdachte, gelet op zijn
opleiding en ervaring, moet hebben begrepen
dat in ieder geval sommige soorten vuurwerk,
zoals de titaniumshells, van een zwaardere
klasse waren dan 1.4 en dat het uitgesloten is
dat de verdachte geen twijfels heeft gehad aan
de juistheid van de indeling in de gevaren-
klasse op de etiketten van het verpakte vuur-
werk. In deze vaststellingen ligt besloten dat
de verdachte ook heeft kunnen weten dat er
op het terrein massa-explosief vuurwerk,
waaronder de titaniumshells, lag opgeslagen,
maar daarvan slechts door nalatigheid geen
kennis heeft gedragen.
3.11.2. Aldus heeft het hof zonder misken-
ning van het begrip ‘schuld’ in de zin van art.
158 (oud) Sr uit de bewijsmiddelen kunnen af-
leiden dat het geheel van handelen en nalaten
van de beide verdachten getuigde van de be-
wezenverklaarde aanmerkelijke onvoorzich-
tigheid, onachtzaamheid en nalatigheid en
dus van schuld in de bedoelde zin van SE 
Fireworks.
3.12. (...)
3.13. Het middel faalt.
2. 4.1. Het middel betreft de afwijzing van het
verzoek tot het doen verrichten van een con-
tra-expertise tegen de uitgevoerde classificatie-
onderzoeken en de verwerping van het ver-
weer strekkende tot uitsluiting van het bewijs
van de resultaten van die onderzoeken.
4.2.1. Het Hof heeft in zijn tussenarrest van 




4.2.4. De aanvulling op het verkorte arrest
houdt als bewijsmiddel 11.4 in een proces-ver-
baal betreffende de resultaten van de desbe-
treffende classificatieonderzoeken. In deze
aanvulling is onder 11.12 in een nadere be-
wijsoverweging aandacht geschonken aan de
vraag of een bepaald soort vuurwerk, dat aan
de classificatietests is onderworpen, behoorde
tot het op 13 mei 2000 bij SE Fireworks opge-
slagen vuurwerk, welke vraag op grond van de
bewijsmiddelen bevestigend is beantwoord.
4.3.1. Blijkens de toelichting wordt allereerst
betoogd dat niet blijkt dat het hof bij de afwij-
zing van het verzoek de juiste maatstaf heeft
toegepast.
4.3.2. Het bedoelde verzoek om contra-exper-
tise is aan te merken als een verzoek aan de
rechter als bedoeld in art. 328 in verbinding
met art. 331 Sv om gebruik te maken van de in
art. 315 Sv omschreven bevoegdheid, waarop
krachtens art. 330 Sv uitdrukkelijk moet wor-
den beslist. Ingevolge art. 415 Sv zijn deze be-
palingen van overeenkomstige toepassing op
het geding in hoger beroep. Maatstaf daarbij is
of de rechter de noodzaak van hetgeen is ver-
zocht is gebleken.
In ’s hofs in het tussenarrest gegeven oordeel
(weergegeven onder 4.2.1) dat, gelet op de
wijze waarop het classificatieonderzoek en de
rapportage hieromtrent heeft plaatsgevonden,
geen inbreuk is gemaakt op het recht van de
verdachte op een eerlijke procesvoering, ligt
besloten dat het hof de noodzaak van een te-
genonderzoek niet aanwezig heeft geacht, zo-
als het hof ook in zijn overwegingen in het
eindarrest (weergegeven onder 4.2.2) met zo-
veel woorden tot uitdrukking heeft gebracht.
Aldus heeft het hof bij de beoordeling van het
verzoek telkens de juiste maatstaf toegepast.
In zoverre mist de klacht feitelijke grondslag.
4.4.1. In de tweede plaats wordt erover ge-
klaagd dat het hof het verzoek om een tegen-
onderzoek ten onrechte, althans ontoereikend
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gemotiveerd heeft afgewezen.
Blijkens de toelichting berust die klacht
hierop, dat de bevindingen van de beide on-
derzoeksinstituten aanleiding hebben gegeven
tot aanvulling van de tenlastelegging met de
onder 4 tenlastegelegde feiten waardoor het
zwaartepunt van de strafvervolging van de
verdachte is verlegd, dat de classificatieonder-
zoeken hebben plaatsgevonden op initiatief
en onder leiding van het Openbaar Ministerie,
bij welke onderzoeken de verdediging door
toedoen van het Openbaar Ministerie niet
aanwezig heeft kunnen zijn, dat de mogelijk-
heid om de betrouwbaarheid van de belas-
tende resultaten van die onderzoeken te be-
twisten voor de verdediging in feite ontbreekt
en dat zij afhankelijk is van tussenkomst van
de rechter om door de desbetreffende institu-
ten nieuwe classificatieonderzoeken te laten
verrichten, zodat, nu de verdediging tijdig en
uitdrukkelijk om een contra-expertise, waar-
van uitvoering nog mogelijk is, heeft ver-
zocht, het hof het verzoek niet had mogen af-
wijzen.
4.4.2. Wat betreft het recht op tegenonder-
zoek moet het volgende worden vooropge-
steld. De eis van een eerlijke procesvoering
kan meebrengen dat aan een verzoek van een
verdachte tot het verrichten van een contra-
expertise gevolg behoort te worden gegeven
indien dit verzoek wordt gedaan op een tijd-
stip waarop zodanige contra-expertise nog
mogelijk is. Voorzover de klacht mocht inhou-
den dat een verzoek tot een tegenonderzoek
altijd moet worden toegewezen indien het tij-
dig en uitdrukkelijk is gedaan en zulk onder-
zoek nog mogelijk is, berust deze op een op-
vatting die in haar algemeenheid onjuist is.
Dat wordt niet anders als het Openbaar Minis-
terie naar aanleiding van de bevindingen van
de oorspronkelijke onderzoeken de tenlaste-
legging zou hebben aangevuld met de onder 4
tenlastegelegde feiten, welke stelling overi-
gens in feitelijke aanleg niet was ingenomen
en omtrent welk verband het hof ook niets
heeft vastgesteld.
4.4.3. ’s Hofs afwijzing van het verzoek om
een tegenonderzoek, dat strekte tot het op-
nieuw uitvoeren van de classificatietesten en
de daaromtrent verrichte onderzoeken door
de beide onderzoeksinstituten, getuigt niet
van een onjuiste rechtsopvatting en is tegen
de achtergrond van hetgeen door de verdedi-
ging is aangevoerd (zoals weergegeven in de
conclusie van de Advocaat-Generaal onder 75,
76, 78 en 79) niet onbegrijpelijk. Daarbij
wordt in aanmerking genomen dat het hof –
dat, niet onbegrijpelijk, de bezwaren van de
verdediging tegen de onderzoeken deels feite-
lijk onjuist en deels niet van dien aard heeft
geacht dat zij met het oog op het recht op een
eerlijk proces grond vormden voor het ver-
zochte tegenonderzoek – er geen blijk van
heeft gegeven bij zijn beoordeling te hebben
miskend dat de verdediging uiterst bezwaarlijk
zelf een tegenonderzoek als door haar gewenst
zou kunnen doen uitvoeren. Voorts wordt
daarbij in aanmerking genomen dat de verde-
diging in feitelijke aanleg niet heeft aange-
voerd dat het Openbaar Ministerie inhoude-
lijk leiding heeft gegeven aan of bemoeienis
heeft gehad met de onderhavige onderzoeken
en evenmin dat en in welk opzicht de afwezig-
heid van de verdediging bij de feitelijke 
uitvoering van de classificatietesten en -onder-
zoeken haar mogelijkheid de onderzoeksresul-
taten adequaat te betwisten daadwerkelijk
heeft geschaad.
4.4.4. De klacht faalt.
(...)
3. 5.1. Het middel komt op tegen de verwer-
ping van het verweer strekkende tot niet-ont-
vankelijkverklaring van het Openbaar Minis-
terie in de vervolging ter zake van de onder 4
tenlastegelegde feiten wegens schending van
het vertrouwensbeginsel.
5.2. Het proces-verbaal van de terechtzitting
in hoger beroep van 11 maart 2003 houdt ten
aanzien van het in het middel bedoelde ver-
weer het volgende in:
‘De verdediging is primair van oordeel dat het
Openbaar Ministerie partiëel niet ontvankelijk
verklaard dient te worden, en wel terzake de
vervolging terzake punt 4 van de tenlasteleg-
ging, brand door schuld en subsidiair dood
door schuld.
Op 26 april 2001 heeft de officier van justitie
een vordering wijziging tenlastelegging ge-
daan, welke vordering door de Rechtbank is
toegewezen.
De verdediging is van oordeel dat in de gege-
ven omstandigheden de vervolging terzake
brand door schuld in strijd is met het vertrou-
wensbeginsel en/of de regels van een goede
procesorde, nu B aan het optreden van het
Openbaar Ministerie en aan mededelingen
van het Openbaar Ministerie het objectief ge-
rechtvaardige vertrouwen heeft ontleend en
heeft kunnen ontlenen dat hij niet terzake
brand door schuld en/of dood door schuld zou
worden vervolgd.’
5.3. Voormeld proces-verbaal houdt als beslis-
sing van het hof op het verweer in:
‘De brief van het openbaar ministerie van april
2001 had het karakter van algemene informa-
tie aan alle betrokkenen van de vuurwer-
kramp, waaronder ook de heer B. De brief had
niet het karakter van een specifiek tot de ver-
dachte gerichte toezegging en liet de mogelijk-
heid open dat de officier van justitie tot veran-
deringen in die telastelegging zou komen op
grond van nieuwe ontwikkelingen of nieuw
gebleken feiten. De verdediging heeft aange-
voerd dat er geen nieuwe ontwikkelingen, dan
wel nieuwe feiten waren. Dat is mogelijk. De
brief liet echter ook de mogelijkheid open dat
het openbaar ministerie op basis van voort-
schrijdend inzicht tot een vordering wijziging
telastelegging zou komen.
De manier waarop de opsporingsambtenaren
zich tegenover verdachte hebben uitgelaten
doet daar niet aan af. Bij hen bestond waar-
schijnlijk, evenals bij verdachte, de verwach-
ting dat deze alleen voor milieudelicten zou
worden vervolgd, zoals deze in de inleidende
dagvaarding waren opgenomen. Die verwach-
ting zal dan ook in hun woorden hebben
doorgeklonken. De heer B mocht dit ook wel
verwachten, maar een verwachting is nog
geen gerechtvaardigd en te respecteren ver-
trouwen, dat wil zeggen een gerechtvaardigde
gevolgtrekking dat de officier van justitie wel-
bewust afstand doet van bepaalde hem toeko-
mende bevoegdheden en toezegt die bevoegd-
heden niet te zullen hanteren. Een dergelijke
toezegging klinkt in het aangevoerde, zowel in
de genoemde brief als in de uitlatingen van de
opsporingsambtenaren, naar het oordeel van
het hof niet door. Het hof verwerpt derhalve
het verweer.’
5.4. In zijn hiervoor weergegeven overwegin-
gen heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat
de brief van het Openbaar Ministerie, welke
brief ten doel had het verstrekken van voor-
lichting aan alle betrokkenen bij de vuurwer-
kramp en onder meer inhield dat de verdachte
terecht zou staan in verband met de verden-
king van het (opzettelijk) overtreden van mi-
lieuvoorschriften, geen toezegging aan de ver-
dachte bevat dat hij door het Openbaar
Ministerie niet zou worden vervolgd ter zake
van art. 158 Sr en dat de inhoud van die brief
niet van dien aard was dat de verdachte daar-
aan het gerechtvaardigd vertrouwen heeft
kunnen ontlenen dat hij ter zake van art. 158
Sr niet zou worden vervolgd. Dat oordeel ge-
tuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en
is niet onbegrijpelijk. Het behoefde ook geen
nadere motivering.
5.5. Het middel faalt.
(...)
4. 5.1. Het zesde middel komt op tegen de af-
wijzing van het verzoek om de toenmalige
Hoofdofficier van Justitie als getuige te horen.
De eerste klacht van het zevende middel komt
op tegen de verwerping van het verweer strek-
kende tot niet-ontvankelijkverklaring van het
Openbaar Ministerie in de vervolging ter zake
van het onder 4 tenlastegelegde feit op grond
van schending van de onschuldpresumptie.
5.2.1. Blijkens de aan het proces-verbaal van
de terechtzitting in hoger beroep van 24 janu-
ari 2003 gehechte pleitnotities heeft de raads-
man, voorzover voor de beoordeling van het
zesde middel van belang, het volgende naar
voren gebracht:
‘3.2. De onschuldpresumptie
In verband met het in hoger beroep eventueel
te herhalen verweer dat de hoofdofficier van
justitie tijdens een persconferentie had ver-
klaard dat er bij SE Fireworks te veel vuurwerk
lag opgeslagen wordt wederom aan de advo-
caat-generaal verzocht te bevorderen dat de
van de persconferentie gemaakte video- of ge-
luidsopname aan het dossier wordt toege-
voegd. In verband met deze mogelijke schen-
ding van de onschuldpresumptie wordt tevens
verzocht op te roepen als getuige:




5.3. Het verzoek tot het horen van de toen-
malige Hoofdofficier van Justitie als getuige is
gedaan in verband met een te voeren verweer
dat berust op de stelling dat diens uitlating op
een persconferentie dat er bij SE Fireworks ‘te
veel vuurwerk lag’ een mededeling is met be-
trekking tot de schuld van de verdachte waar-
door art. 6, tweede lid, EVRM is geschonden.
5.4. ’s Hofs oordeel omtrent het gevoerde ver-
weer komt erop neer dat, indien veronderstel-
lenderwijs ervan wordt uitgegaan dat de ge-
stelde uitlating inbreuk maakte op het recht
van de verdachte om, zolang zijn schuld in
rechte niet is vastgesteld, voor onschuldig ge-
houden te worden, die inbreuk niet van dien
aard is dat dit tot niet-ontvankelijkheid van
het Openbaar Ministerie in de strafvervolging
van het onder 4 tenlastegelegde leidt. Dat oor-
deel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvat-
ting, ook niet omtrent het bepaalde in art. 6,
tweede lid, EVRM. Dat oordeel is evenmin on-
begrijpelijk, in aanmerking genomen dat het
hof, dat – niet onbegrijpelijk – heeft aangeno-
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men dat de onderhavige persconferentie geen
onderdeel uitmaakte van het in art. 132 Sv be-
doelde voorbereidend onderzoek, ook zonder
nader verhoor van de Hoofdofficier van Justi-
tie, heeft kunnen oordelen dat de strekking
van die uitlating niet was dat daarvan enige
invloed op verdachtes berechting zou uitgaan
en dat een dergelijk effect daarvan ook niet is
uitgegaan.
5.5. Mede gelet op hetgeen aan het verzoek
tot het horen van de Hoofdofficier van Justitie
als getuige ten grondslag is gelegd, is het oor-
deel van het hof, dat daarbij de maatstaf van
het verdedigingsbelang heeft aangelegd, toe-
reikend gemotiveerd. Bij zijn klacht over de af-
wijzing van het verzoek heeft de verdachte
overigens geen belang, nu het hof, zoals uit
hetgeen onder 5.4 is overwogen volgt, bij zijn
beoordeling van het verweer is uitgegaan van
de juistheid van hetgeen volgens de verdedi-
ging door de Hoofdofficier van Justitie bij ge-
legenheid van die persconferentie is gezegd.
De klachten falen.
5. 10.1. Het middel behelst de klacht dat het
hof ten onrechte, althans op ontoereikende
gronden het verweer heeft verworpen dat in-
gevolge art. 20.8 Wet milieubeheer door het
ontbreken van een bouwvergunning de ver-
gunningsvoorschriften ten aanzien van de
zeecontainers niet in werking zijn getreden.
10.2. Het Hof heeft het in het middel be-
doelde verweer als volgt samengevat en ver-
worpen:
‘De verdediging heeft betoogd dat door het
ontbreken van een bouwvergunning de ver-
gunningsvoorschriften ten aanzien van de
zeecontainers in gevolge het bepaalde in arti-
kel 20.8 Wet milieubeheer niet in werking zijn
getreden.’ (...)
10.4. Aan het middel ligt de opvatting ten
grondslag dat de regeling van art. 20.8 Wm op
de onderhavige situatie van toepassing is. Die
opvatting is onjuist.
10.5. Naar de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State bij uitspraak van 12 no-
vember 2003 (AB 2004, 33) heeft beslist, is art.
20.8 Wm niet van toepassing op besluiten
waarbij een milieuvergunning wordt verleend
voor een inrichting, waarvoor in het verleden
zonder bouwvergunning is gebouwd, terwijl
de aangevraagde activiteiten op zichzelf be-
schouwd geen bouwvergunningplichtige ver-
andering of uitbreiding van dat gebouw mee-
brengen. In dat verband is in voormelde
uitspraak nog overwogen:
‘2.4. De Afdeling overweegt dat de in art. 8.5
lid 2 Wm en art. 5.3 Ivb neergelegde regeling
ter coördinatie van het indienen van de aan-
vraag, naar welke regeling in art. 20.8 Wm
wordt verwezen, is gericht op de situatie
waarin het gaat om het daadwerkelijk, feitelijk
oprichten van een inrichting, dat is aan te
merken als bouwen in de zin van de Woning-
wet. Verder blijkt uit de wetsgeschiedenis dat
met art. 20.8 Wm wordt beoogd te voorkomen
dat een inrichting op grond van de milieuver-
gunning feitelijk wordt opgericht of uitge-
breid/veranderd zonder een daartoe verleende
bouwvergunning. In een situatie waarin het
bouwwerk al is opgericht – met of zonder
bouwvergunning – ziet de milieuvergunning
echter op de te verrichten activiteiten binnen
de inrichting en kan deze niet worden geacht
betrekking te hebben op het oprichten (of ver-
anderen) van het gebouw zelf, waarop de om-
schrijving van het begrip “bouwen” in de Wo-
ningwet ziet. In een bestaand gebouw kan al-
dus een milieuvergunningplichtige inrichting
worden opgericht, zonder dat daarvoor tevens
een bouwvergunning is vereist (Kamerstukken
II 1989/90, 20 066, nr. 18).’
10.6. Het Hof heeft onder 1 vijfde gedachte-
streepje bewezenverklaard, kort gezegd en
voorzover hier van belang, dat opzettelijk in
strijd met een voorschrift van aan het bedrijf
SE Fireworks krachtens de Wet milieubeheer
verleende vergunningen is gehandeld doordat
‘een of meer’ van de op het terrein van de in-
richting geplaatste zeecontainers niet waren
voorzien van zelfsluitende en/of brandwe-
rende deuren.
Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen heeft
het hof vastgesteld dat sinds juni 1998 stalen
zeecontainers bij het bedrijf SE Fireworks wa-
ren geplaatst, waarvoor geen bouwvergunning
was verleend, en voorts dat onder meer bij be-
sluit van de gemeente van 19 juli 1999 een
vergunning krachtens de Wet milieubeheer
was verleend aan SE Fireworks.
Het gaat aldus om een situatie waarin de mi-
lieuvergunning betrekking heeft op activitei-
ten binnen de inrichting, terwijl er al zeecon-
tainers waren opgericht, zij het zonder
bouwvergunning.
Art. 20.8 Wm is – gelet op hetgeen hiervoor is
overwogen – in een situatie als de onderhavige
niet van toepassing.
10.7. Het voorgaande brengt mee dat ’s hofs
oordeel dat de voorschriften van de vergun-
ningen krachtens de Wet milieubeheer ten
aanzien van de in de bewezenverklaring be-
doelde zeecontainers in werking waren getre-
den juist is, zodat de motiveringsklacht geen
bespreking behoeft.
10.8. Het middel kan daarom niet tot cassatie
leiden.
(...)
Volgt verwerping van de beide beroepen over-
eenkomstig de conclusies van de A-G die res-
pectievelijk 146 en 90 bladzijden beslaan. 
HOGE RAAD
(BELASTINGKAMER)
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. S.K.A.
Efstratiades, mr. R.T. Wiegerink en mr. drs.
Chr.Th.P.M. Zandhuis, verbonden aan het Weten-
schappelijk Bureau van de Hoge Raad.
Nr. 134
24 december 2004, nr. 39 081
(Mrs. Pos, Monné, Van Amersfoort, Leemreis,
Van Maanen)
Hof ’s-Gravenhage scheldt ten onrechte
verhoging volledig kwijt.
(AWR art. 18; EVRM art. 6)
Aan belanghebbende, X, is voor 1996 een na-
vorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen opgelegd met een verho-
ging van per saldo 50%. X meent dat de in-
specteur de verhoging ten onrechte slechts ge-
deeltelijk heeft kwijtgescholden.
Hof ’s-Gravenhage stelt X in het gelijk en
scheldt de verhoging volledig kwijt. Het hof is
op grond van de vaststaande feiten weliswaar
met de inspecteur van oordeel dat in dit geval
X grove schuld kan worden verweten. Dat kan
naar het oordeel van het hof echter niet ertoe
leiden dat de verhoging gedeeltelijk in stand
blijft. Uit de gedingstukken blijkt immers niet
dat de inspecteur uiterlijk bij het opleggen van
de navorderingsaanslag aan X heeft meege-
deeld dat sprake is van grove schuld. Het hof
verwijst daarbij naar HR BNB 2000/122.
De Hoge Raad is van oordeel dat het hof ten
onrechte heeft geoordeeld dat de verhoging
niet gedeeltelijk in stand kan blijven. Uit het
arrest HR BNB 2000/122 volgt dat de enkele
omstandigheid dat de inspecteur de kwalifica-
tie grove schuld niet reeds vóór het tijdstip
van vaststelling van de aanslag waarin de ver-
hoging is begrepen aan X heeft meegedeeld,
maar pas daarna, niet zonder meer leidt tot de
gevolgtrekking dat de verhoging niet in stand
kan blijven. De Hoge Raad maakt uit de ge-
dingstukken op dat de inspecteur vóór het
tijdstip van vaststelling van de aanslag waarin
de verhoging is begrepen, aan X kenbaar heeft
gemaakt welke feitelijke gedraging hem werd
verweten en hem ook heeft meegedeeld dat
een verhoging zou worden opgelegd omdat
het naar zijn oordeel aan X’ (voorwaardelijk)
opzet was te wijten dat te weinig belasting was
geheven. Pas in zijn verweerschrift heeft de in-
specteur subsidiair het standpunt ingenomen
dat X grove schuld kan worden verweten. X
heeft gelegenheid gehad dat verwijt te bestrij-
den ter zitting van het hof, waar hij ook is ver-
schenen. Onder deze omstandigheden kan,
naar het oordeel van de Hoge Raad, niet wor-
den gezegd dat X doordat de inspecteur pas in
zijn verweerschrift hem grove schuld heeft
verweten, in zijn verdediging zodanig is ge-
schaad dat in dat opzicht niet meer kan wor-
den gesproken van een eerlijke behandeling
van de zaak (vgl. HR BNB 2001/272). Uit de
hofuitspraak en de gedingstukken blijkt ook
niet dat X voor het Hof heeft aangevoerd dat
hij door deze gang van zaken anderszins in
zijn verdediging is geschaad.
De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Am-
sterdam. 
Nr. 135
28 januari, nr. 40 045
(Mrs. Pos, Monné, Van Amersfoort)
Geen schending gelijkheidsbeginsel
door aan jonggehandicapte met
Wajong-uitkering niet het hoge arbeids-
kostenforfait toe te kennen
(Gelijkheidsbeginsel; Wet IB 1964 art. 37 lid 1,
letters a en b en lid 3, onderdeel a; EVRM art.
14; IVBPR art. 26)
Belanghebbende, X, is in het kader van de ar-
beidsintegratie jonggehandicapten sinds 1993
werkzaam bij een hoveniersbedrijf in een full-
time dienstverband met een zogenoemde
loondispensatie van 17%. Vanwege zijn ar-
beidsongeschiktheid ontvangt X een uitkering
ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten (Wajong-uitke-
ring). X genoot in 2000 een Wajong-uitkering
van f 23 498 (€ 10 662) en een loon van het
hoveniersbedrijf van f 7862 (€ 3567). Voor
2000 heeft X recht op de jonggehandicapten-
aftrek. X meent dat hij ook voor wat betreft
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zijn Wajong-uitkering het hoge arbeidskosten-
forfait in aanmerking mocht nemen.
Hof ’s-Gravenhage stelt X in het gelijk. Niet
valt in te zien dat X, een fulltime werkende
werknemer die een vergoeding ontvangt ter
hoogte van het CAO-loon, bestaande uit een
Wajong-uitkering en regulier loon, en zijn
eveneens fulltime werkende valide collega, die
een zelfde bedrag aan brutoloon ontvangt,
met betrekking tot de aard en de omvang van
de met hun inkomsten uit arbeid verband
houdende aftrekbare kosten en daarmee voor
de toepassing van het arbeidskostenforfait
niet zijn te beschouwen als gelijke gevallen.
De Staatssecretaris komt tegen die beslissing in
cassatie.
De Hoge Raad is het oneens met het hof. X
werkt tegen een in verband met een duidelijk
mindere arbeidsprestatie verminderd loon
(‘loondispensatie’), in verband waarmee hij
een Wajong-uitkering ontvangt, zodanig dat
het loon en de uitkering samen gelijk zijn aan
het CAO-loon. Zo’n Wajong-uitkering kan
niet als een onmiddellijke tegenprestatie voor
de verrichte arbeid worden beschouwd. Zij
moet daarom worden gerekend tot de inkom-
sten uit vroegere arbeid. Zij is ook niet op
grond van de Wet IB 1964 voor de toepassing
van het arbeidskostenforfait gelijkgesteld met
inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Voor de
door X genoten Wajong-uitkering geldt der-
halve het lage arbeidskostenforfait. De enkele
omstandigheid dat X werkt tegen een vermin-
derd loon en hij in verband daarmee een Wa-
jong-uitkering ontvangt tot een zodanig be-
drag dat het loon en de uitkering samen gelijk
zijn aan het CAO-loon van een collega die een
gelijkwaardige functie vervult, brengt hem
voor de toepassing van het arbeidskostenfor-
fait niet in een gelijke positie als die collega,
die uitsluitend het CAO-loon ontvangt. Welis-
waar zijn de inkomsten uit arbeid van beiden
gelijk, maar ten aanzien van die collega be-
staan die inkomsten geheel uit inkomsten die
de onmiddellijke tegenprestatie voor de ver-
richte arbeid vormen, terwijl zij ten aanzien
van X voor een deel (de Wajong-uitkering) be-
staan uit inkomsten die niet als een onmiddel-
lijke tegenprestatie voor de verrichte arbeid
kunnen worden beschouwd. Dit is een ver-
schil op grond waarvan de wetgever in rede-
lijkheid heeft kunnen oordelen dat voor de
toepassing van het arbeidskostenforfait geen
sprake is van gelijke gevallen. Hiermee ontvalt
de grond aan de beslissing van het hof dat X
ook voor wat betreft zijn Wajong-uitkering het
hoge arbeidskostenforfait in aanmerking
mocht nemen.
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie
van X niet-ontvankelijk omdat hij te laat zijn
cassatieberoepschrift heeft gemotiveerd. 
COLLEGE VAN BEROEP VOOR
HET BEDRIJFSLEVEN
Deze rubriek wordt verzorgd door mw. mr. C.M.
Wolters, vice-president van het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven en mw. mr. I.K. Rap-
mund, auditeur bij het College.
Nr. 136
18 januari 2005, nrs. AWB 02/392, 02/1824,
02/1853
(Mrs. Cusell, Fierstra, Aerts)
Prejudiciële vragen inzake besluiten tot
verdachtverklaring en preventieve
ruiming van evenhoevige dieren. Mond-
en klauwzeercrisis.
(Richtlijn 95/511/EEG, Gezondheids- en wel-
zijnswet voor dieren)
A., B. en C., te D., appellanten, gem. mr. H.J.
Bronkhorst, adv. te ’s-Gravenhage,
tegen
de Minister van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit, verweerder, gem. mr. J.C.M.
Oudshoorn en mr. M.T. Veldhuizen, beiden
werkzaam bij verweerder.
In maart 2001 is in Nederland mond- en
klauwzeer (mkz) uitgebroken. De Directeur
RVV heeft toen besloten om alle evenhoevige
dieren op de bedrijven van appellanten als
verdacht van mkz aan te merken, omdat in de
omgeving van hun bedrijven een geval van
mkz is vastgesteld. Ook is in hun omgeving
een bedrijf als primaire besmettingshaard beti-
teld. Bedoelde dieren van appellanten zijn ver-
volgens gevaccineerd tegen mkz en nadien ge-
dood.
In dit geschil is aan de orde of die besluiten tot
verdachtverklaring en preventieve ruiming
rechtmatig zijn. Appellanten hebben aange-
voerd dat onderzoekslaboratorium ID-Lelystad
BV in 2001 niet de bevoegdheid had om onder-
zoeken naar de aanwezigheid van mkz uit te
voeren, omdat dit laboratorium destijds niet
werd genoemd in bijlage B bij richtlijn
85/511/EEG als nationaal laboratorium dat met
levend mkz-virus mocht werken. Hiermee is
aan de orde of de door ID-Lelystad BV uitge-
voerde laboratoriumtesten ten grondslag kon-
den worden gelegd aan de besmetverklaring
van de besmettingshaard en daarmee indirect
aan de jegens appellanten genomen bestrij-
dingsmaatregelen. Het College heeft in dit
kader het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen verzocht bij wege van een pre-
judiciële beslissing duidelijkheid te verschaffen
over een vijftal vragen. Deze luiden als volgt.
College:
(...)
1. Heeft de ingevolge art. 11, eerste lid, eerste
gedachtestreepje, gelezen in samenhang met
art. 13, eerste lid, tweede gedachtestreepje,
van richtlijn 85/511/EEG op de lidstaten rus-
tende verplichting erop toe te zien dat de labo-
ratoriumonderzoeken om de aanwezigheid
van mkz op te sporen worden verricht door
een in bijlage B bij richtlijn 85/511/EEG ge-
noemd laboratorium, rechtstreekse werking?
2a. Moet art. 11, eerste lid, van richtlijn
85/511/EEG aldus worden uitgelegd, dat aan
de omstandigheid dat de aanwezigheid van
mkz wordt vastgesteld door een laboratorium
dat niet is genoemd in bijlage B bij richtlijn
85/511/EEG, rechtsgevolgen moeten worden
verbonden?
2b. Indien vraag 2a bevestigend wordt beant-
woord:
Strekt art. 11, eerste lid, van richtlijn 85/511/
EEG tot bescherming van de belangen van jus-
titiabelen, zoals appellanten in het hoofdge-
ding? Zo neen, kunnen justitiabelen, zoals ap-
pellanten in het hoofdgeding, een beroep
doen op eventuele schending van de verplich-
tingen die voor de autoriteiten van de lidsta-
ten uit deze bepaling voortvloeien?
2c. Indien het antwoord op vraag 2b mee-
brengt dat justitiabelen een beroep kunnen
doen op art. 11, eerste lid, van richtlijn 85/
511/EEG:
Welke rechtsgevolgen moeten worden ver-
bonden aan een vaststelling van de aanwezig-
heid van mkz door een laboratorium dat niet
is genoemd in bijlage B bij richtlijn 85/511/
EEG?
3. Moet bijlage B bij richtlijn 85/511/EEG, ge-
let op het bepaalde in de art. 11 en 13 van deze
richtlijn, aldus worden uitgelegd dat de ver-
melding in bijlage B bij richtlijn 85/511/EEG
van het ‘Centraal Diergeneeskundig Instituut,
Lelystad’ ook betrekking kan of moet hebben
op ID-Lelystad BV?
4. Indien uit de antwoorden op vorenver-
melde vragen volgt dat de aanwezigheid van
mkz kan worden vastgesteld door een labora-
torium dat niet is genoemd in bijlage B bij
richtlijn 85/511/EEG of dat bijlage B bij richt-
lijn 85/511/EEG aldus moet worden uitgelegd
dat de vermelding van het ‘Centraal Dierge-
neeskundig Instituut, Lelystad’ ook betrekking
kan of moet hebben op ID-Lelystad BV:
Dient richtlijn 85/511/EEG aldus te worden
uitgelegd dat daarin is geregeld dat het tot be-
sluiten bevoegde nationale bestuursorgaan ge-
bonden is aan uitkomsten van onderzoek door
een laboratorium dat is geplaatst op bijlage B
bij richtlijn 85/551/EEG, dan wel, indien het
antwoord op vraag 2a meebrengt dat het be-
stuursorgaan zijn maatregelen ter bestrijding
van mkz ook mag baseren op de uitslagen ver-
kregen door een laboratorium dat niet is ge-
plaatst op bijlage B van richtlijn 85/511/EEG,
op de uitslagen van laatstbedoeld laborato-
rium, of behoort de bepaling van het gezag tot
de procedurele autonomie van de lidstaat en
dient de rechter bij wie het hoofdgeding aan-
hangig is te onderzoeken of de regels dienaan-
gaande gelden ongeacht of het laboratoriu-
monderzoek plaatsvindt op grond van een
communautaire of nationaal rechtelijke ver-
plichting, alsmede of de hantering van het na-
tionaal rechtelijke procedurele kader die ten-
uitvoerlegging van de communautaire regels
niet uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk
maakt.
5. Indien het antwoord op vraag 4 meebrengt
dat de binding van nationale autoriteiten aan
de laboratoriumuitslag wordt geregeld door
richtlijn 85/511/EEG:
Zijn nationale autoriteiten onvoorwaardelijk
gebonden aan de uitslag van een door een la-
boratorium verricht mkz-onderzoek? Zo neen,
welke beoordelingsmarge laat richtlijn
85/511/EEG deze nationale autoriteiten?
– houdt iedere verdere beslissing aan.
(...) 
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rieelrechtelijke problematiek die verbon-
den is aan de rol van het geld in de wereld
van vandaag. Het monetaire grondpatroon
van het vermogensrecht en het nominali-
teitsbeginsel kwamen daarbij aan de orde.
Deventer: Kluwer 2004. Seriekorting 20%.
Mr S. Perrick
Erfrecht en schenking
Asser Serie deel 6B, 13e druk
Deventer: Kluwer 2004, 200 p., € 45, 
ISBN 9013029879
Prof. mr W.H.M. Reehuis
Levering
Monografieën Nieuw BW B-6b
3e geheel herschreven druk
Deventer: Kluwer 2004, 130 p., € 30
(seriekorting 20%), ISBN 9026838352
Prof. mr J. Struiksma, mr H.J.M. Besselink
De fundamentele herziening van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht
nr 32
Deventer: Kluwer 2004, € 45, 
ISBN 9013018718
Peter J.P. Tak (red.)
Tasks and Powers of the Prosecution
Services in the EU Member States
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2004, 500 p.,
€ 50, ISBN 905850087X
L. Timmerman
Toetsing van ondernemingsbeleid
door de rechter, mede in
rechtsvergelijkend perspectief.
Over het onderscheid tussen gedragsnormen
en toetsingsnormen.
Mededelingen van de Afdeling Letterkunde
KNAW, Nieuwe Reeks deel 67:3
Amsterdam: Edita KNAW 2004, 28 p., € 9,
ISBN 9069844141
De rechter moet ondernemingsbesluiten te-
rughoudend toetsen. Hij mag niet op de
stoel van de ondernemer plaatsnemen, niet
de doelmatigheid, maar alleen de rechtma-
tigheid van een besluit beoordelen en on-
dernemingsbeleid slechts marginaal toet-
sen. Timmerman gaat in op enkele bijko-
mende omstandigheden die het oordeel
van de toetsende rechter zouden moeten
kleuren en waarmee de idee van beperkte
toetsing zou moeten worden vormgegeven.
Prof. mr W.A. Zondag
Kennelijk onredelijk ontslag
Actualiteiten Sociaal Recht 20
Deventer: Kluwer 2004, 128 p., € 32, 
ISBN 9013014410 
tiseerd dat het een middel lijkt te worden
tegen het terrorisme. Het vreemdelingen-
recht is nu opgezet om de samenleving te
beschermen en niet om de vreemdeling
recht te verschaffen. Om het gevaar hier-
van onder de aandacht te brengen heeft
King het boek op 9 december 2004 aange-
boden aan de Tweede Kamer.
Het boek bevat ook een hoofdstuk over het
nieuwe vreemdelingenrecht in relatie tot
de rechten van de mens en een met uitspra-
ken met annotaties, die laten zien hoe
recht recht kon zijn in een tijd toen het
voor de vreemdeling nog eenvoudig was te
vinden.
Ars Notariatus.
Nieuwe publicaties in de reeks van de
Stichting tot bevordering der
Notariële Wetenschap Amsterdam:
* Stichting LNSC Amsterdam
Time-out in het nieuwe erfrecht
39e Landelijk Notarieel Studentencongres
124, 80 p., € 19,50, ISBN 9013018246
Het congres, ditmaal georganiseerd door
studenten van de Vrije Universiteit, vond
plaats op 16 april 2004 in de Amsterdam
ArenA. Na ruim één jaar praktijkervaring
werd bekeken hoe het nieuwe erfrecht is
ontvangen.




38e Landelijk Notarieel Studentencongres
125, 84 p., € 20, ISBN 901302274X
Bijdragen voor en verslag van het congres
op 9 mei 2003 te Groningen, met informa-
tie over (de valkuilen van) het wetsvoorstel
personenvennootschappen en kritische
kanttekeningen daarbij.
* Mr B.E. Reinhartz
Het Notariaat: heel speciaal?!
126, 40 p., € 15, ISBN 9013022715
Oratie uitgesproken op 23 mei 2003 bij de
aanvaarding van het hoogleraarschap No-
tarieel recht aan de Universiteit van Am-
sterdam over het notariaat als rechtsgebied
in relatie tot het algemene vermogensrecht,
bijgewerkt naar aanleiding van discussies
in de literatuur over het wetsvoorstel tot
aanpassing van het huwelijksvermogens-
recht tot 13 oktober 2004.
* Prof. mr E.J.H. Schrage (red.) e.a.
De Rol van Geld in het Privaatrecht
Symposium over Geld en Recht
127, 128 p., € 26,50, ISBN 9013022510
Bundel naar aanleiding van het Bregstein-
symposium op 1 november 2002. De voor-
drachten waren gewijd deels aan de institu-
tionele aspecten van het probleem (de kapi-
taalmarkt, de instituties van de internatio-
nale handel en de Europese regulering van
het betalingsverkeer), deels aan de mate-
Maurice Adams, Patricia Popelier (red.)
Recht en democratie
De democratische verbeelding in het recht
Antwerpen: Intersentia 2004, 696 p., € 85,
ISBN 9050953670
Wie het woord democratie in de mond
neemt, doet er goed aan zijn opvatting over
democratie te expliciteren, zodat duidelijk-
heid bestaat over de precieze inzet van het
debat dat wordt gevoerd. In deze bundel
met fundamentele en praktijkgerichte bij-
dragen hebben de redacteuren een zoek-
tocht willen initiëren naar de voorstellin-
gen van de betekenis van de politieke de-




Leidt openstelling tot achterstelling?
Advies no 39
Den Haag: AIV 2004, 48 p., 
tel. (070) 3485108, www.AIV-Advies.nl
Ontwikkelingslanden hebben koudwater-
vrees om te liberaliseren omdat de onder-
handelingen technisch en ingewikkeld
zijn, zij vaak de economische voordelen
van liberalisering niet kunnen overzien en
bang zijn tegen elkaar te worden uitge-
speeld. Voor sommige producten is binnen
de Doha-onderhandelingen sprake van suc-
cesvolle groepsvorming. Om inzicht te krij-
gen in de effecten van deze zich mogelijk
ook tot het GATS-dossier uitstrekkende ini-
tiatieven worden lidstaten aangespoord om
evaluaties op te stellen. Dat is tot nu toe
slechts rudimentair gebeurd, en de AIV
spoort de regering aan onderzoekscapaci-
teit ter beschikking te stellen om deze eva-
luaties uit te voeren, zodat ontwikkelings-
landen inzicht krijgen of er voldoende
waarborgen in hun economie, beleidsvoe-
ring en institutionele capaciteit zijn inge-
bouwd om te voorkomen dat liberalisering










Publishers 2004, 128 p., € 12,50, ISBN
908074073X (ook te bestellen via tel. (071)
5231919)
Dit boek handelt over het spanningsveld
tussen recht en politiek, toegelicht aan de
hand van de lange reis van een vluchteling
en zijn gezin door alle procedures. De
schrijvers betogen dat het vreemdelingen-
recht zeker na 11/9/2001 zodanig is gepoli-
boeken
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ALGEMEEN
Rechtskundig Weekblad
68e jrg. nr 22, 29 jan. 2005
L. Wyseur, J. Schoffelen, G. Vervaeke, S.
Parmentier, J. Goethals, Justitie onder de loep.
De publieke opinie ten aanzien van justitie.
– Hoe denken de inwoners van België over
justitie? Dit is de vraag waarop dit publieke
opinieonderzoek een antwoord tracht te
geven. Dit artikel biedt de lezer een over-
zicht van de ontwikkeling, de eerste af-
name en de resultaten van de ‘justitiebaro-
meter’, een instrument dat de houding van
de Belgische bevolking ten aanzien van jus-
titie in kaart heeft gebracht. Tot slot wordt
het nut van opinieonderzoeken met betrek-
king tot justitie in vraag gesteld en worden
enkele aanbevelingen verwoord. Een daar-
van luidt, dat sprake moet zijn van verbe-
terde communicatie tussen justitie en justi-
tiabelen en van een open debat-cultuur.
BELASTINGRECHT
Forfaitair
18e jrg. nr 151, febr. 2005
Dr Anne M.A. Bijvoet FB,
Statistiek in de fiscaliteit.
– Schr. heeft in de ruim
twintig jaar die hij als be-
lastingadviseur actief is,
veel plezier gehad van zijn
kennis van statistiek. Hij toont aan
waarom.
Mr E.P. Plaisier, Toepassing van meest-
begunstiging binnen de EU bij belasting-
verdragen.
– Naar aanleiding van prejudiciële vragen
over meestbegunstiging die door Hof Den
Bosch op 24 juli 2003 in de zogenoemde D-
zaak en op 8 januari 2004 in de zaak Bujara
zijn gesteld, is een discussie gaande over
toepassing van meestbegunstiging binnen
de Europese fiscale rechtsorde. Om bij te
dragen aan deze discussie geeft schr. een
overzicht van verschillende aspecten van
toepassing van meestbegunstiging.
Mr E.M. Röben, Actualiteiten
kapitaalsbelasting.
– De kapitaalsbelasting is nog altijd spring-
levend. Ondanks de hinder die het bedrijfs-
leven ervan ondervindt, overweegt de over-
heid niet in deze economisch mindere tij-
den het Nederlandse vestigingsklimaat te
stimuleren door deze in absolute zin lage,
maar relatief hoge, tijdrovende en admini-
stratieve drempel weg te nemen.
Dr B. Janssen, De Nederlandse woningmarkt :
concurrentie of oligopolie?
– Nederland wordt gekenmerkt door een re-
latief grote overheidsbemoeienis op wo-
ninggebied. Deze overheidsbemoeienis
wordt geoperationaliseerd op drie deelge-
bieden: regulering woningbouw, prijszet-
ting huursector en prijszetting koopsector.
De activiteiten van de overheid zorgen er-
voor dat er geen sprake is van een vrije wo-
ningmarkt. Schr. concludeert dat er in
Nederland sprake is van een oligopolisti-
sche marktstructuur, met alle nadelige ge-
volgen van dien. Van de veel besproken
marktwerking is in de praktijk nog weinig
te merken.
Drs M.W. Verhagen, De beperkingen van goed
koopmansgebruik inzake de fiscale
afschrijving van auteursrechten.
– Intellectuele eigendomsrechten vormen
een belangrijk object van belastingconcur-
rentie tussen verschillende landen. Schr.
onderzoekt in hoeverre het Nederlandse fis-
cale stelsel de door ondernemers gewenste
zekerheid biedt met betrekking tot de fis-
cale afschrijving van auteursrechten en
aanverwante rechten.
Verder in deze aflevering o.m.: Mr drs J.P.A.
Dresen, Tante Pos blijft voorlopig nog mo-
nopolist bij de verzending van een be-
zwaar- en beroepschrift (column over ver-
zendingsperikelen).
Weekblad Fiscaal Recht
134e jrg. nr 6610, 10 febr. 2005
Themanummer over de tweede feitelijke
instantie. Met bewerkte bijdragen voor de
‘interne startconferentie’ van de rechtelijke
macht die eind november 2004 plaatsvond:
Mr P.J. van Amersfoort, De devolutieve wer-
king van het (hoger) beroep. Prof. Mr E. Aar-
dema, Het bewijs in de fiscale procedure.
Prof. dr M.W.C. Feteris, Belastingrechtspraak
in twee feitelijke instanties, een brug tussen
twee eilanden. Prof. mr R.H. Happé, Alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur:
evolutie of revolutie? Mr D.J. Keur, Belas-
tingrechtspraak in twee feitelijke instanties.
Prof. mr A.F.M. Brenninkmeijer, De omvang
van het beroep. Prof. mr R.J.G.M. Widdersho-
ven, Keuzes bij de invoering van belasting-
rechtspraak in twee feitelijke instanties.
Verder is opgenomen een verslag van het
congres door mw. Mr C.M. Rentenaar-Groot
en een interview door drs Henk Bergman en
mr Bart van Huijgevoort met mr Theo Groe-





15e jrg. nr 1, jan. 2005
Proefschriftennummer
– De belangrijkste reden voor dit thema is
dat de  advies- en de rechtspraktijk niet al-
tijd even adequaat met de vruchten van
wetenschappelijk onderzoek omgaan. Niet
zelden ontbreekt de tijd om onderdelen
goed door te lezen, soms bestaat de percep-
tie dat een proefschrift alleen maar interes-
sant is voor de theorievorming. Hoewel
met dat laatste niets mis is, meent de redac-
tie dat diverse proefschriften veel bruikbaar
materiaal bevatten voor de adviespraktijk,
zoals voor de inrichting van statuten, regle-
menten of akten, tips voor procederen of
arbitreren, aanpassing van contractclausu-
les en zo meer.
In het van Nieuwsbrief BW tot Maandblad
voor Vermogensrecht omgedoopte tijd-
schrift zijn commentaren te vinden op de
volgende proefschriften: Mr S.E. Bartels, De
titel van overdracht in driepartijenverhou-
dingen, mr Carolyn S.K. Fung Fen Chung, Be-
wijsmiddelen in het arbitraal geding, mr
M.J. Kroeze, Afgeleide schade en afgeleide
actie, mr H.N. Schelhaas, Het boetebeding in
het Europese contractenrecht, mr V.J.A.
Sütõ, Nieuw Vermogensrecht en rechtsver-
gelijking – reconstructie van een wetge-
vingsproces (1947-1961), mr W.C.T. Wete-
rings, Schaderegelingsmanagement, en mr
B.T.M. van der Wiel, De rechtsverhouding
tussen procespartijen. Voorts worden zes
andere dissertaties uit 2004, in het bijzon-
der op het terrein van het vennootschaps-
en rechtspersonenrecht, waarin het vermo-




22e jrg. nr 1, febr. 2005
H.B. Krans, Een nieuwe
aanpak van massaschade.
– Het Wetsvoorstel collec-
tieve afwikkeling massa-
schade behelst de moge-
lijkheid een overeenkomst tussen mogelijk
aansprakelijke partijen en een organisatie
die de belangen van benadeelden behartigt
algemeen verbindend te laten verklaren.
Als dat voorstel wet wordt, zal het privaat-
recht worden verrijkt met een  belangrijk
nieuw element ter afwikkeling van de
financiële gevolgen van gebeurtenissen die
tot massaschade leiden. Schr. brengt de
contouren van de regeling in kaart en be-
handelt daartoe o.a. het huidige recht en de
ratio van het voorstel.
P. Abas, M. van Zijst, Regeling van massa-
schade via een vaststellingsovereenkomst ?
– Dit artikel uit bezwaren tegen de voorge-
nomen plaatsing van het Wetsvoorstel col-
lectieve afwikkeling massaschade in Boek 7
BW. Schrs. vinden de regeling een mon-
strum, en voeren meerdere redenen aan
waarom ze niet ondergebracht dient te wor-
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den bij de vaststellingsovereenkomst.
Verder in deze aflevering stelt prof. mr J.H.
Nieuwenhuis in het redactioneel ‘Een nieuw
kinderspel: ranking’ voor op te houden met
het kinderachtig gedoe om wetenschappers




Nr 3, 3 febr. 2005
In deze aflevering o.m.: Mr J.K. Six-Hummel,
Een succesvolle vordering uit ongerecht-
vaardigde verrijking zal uitzondering blij-
ven. (HR 25 juni 2004, RvdW 2004, 89).
EUROPEES RECHT
Ars Aequi
54e jrg., febr. 2005
Prof. dr W.J.M. Voermans, Rode draad ‘Europa
in zicht’. Besluiten onder de Europese
Grondwet.
– Als de nieuwe Europese Grondwet de
eindstreep niet haalt zou dat zeker vanuit
een oogpunt van de waardevolle systemati-
sering van toekenning en uitoefening van
Europese bevoegdheden tot wetgeving, be-
stuur en rechtspraak. De wijze waarop de
Grondwet orde aanbrengt in de huidige
lappendeken van besluitvorming en instru-
menten onder de ondoorzichtige pijler-
structuur van het EU- en EG-verdrag ver-
dient volgens schr. waardering. Maar het
gesternte der nationale referenda is niet
gunstig, waardoor het kind met het badwa-






11e jrg. nr 4, 2004
Allard Knook, Guns and
Tobacco. The Effect of
Interstate Trade Case Law
on the Vertical Division of
Powers. 
– Schr. vergelijkt de toetsing door het Hof
van Justitie EG met die van Supreme Court.
Het HvJEG heeft een relatief kleinere band-
breedte toegelaten van art. 95 in vergelij-
king tot de V.S. Commerce Power  case law
en een relatief bredere marge als het gaat
om art. 28 vergeleken met de U.S. dormant
commerce clause. Het Hof kent dus relatief
minder macht aan zowel EG-niveau als aan
de Staten toe.
Stephan Rammeloo, At Long Last: Freedom of
Establishment for Legal Persons in Europe
Accomplished.
– Bespreking van Hof van Justitie zaak C-
167/01 Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd.
(2003) over vrijheid van  nevenvestiging
van ondernemingen in de EU.
Nieuwsbrief Bb Bedrijfsjuridische
berichten
Nr 3, 3 febr. 2003
In deze aflevering o.m.: Mr D.W. Witteveen,
Parallelimport van geneesmiddelen: HvJ
EG zet deur weer iets verder open, (HvJ EG
1 april 2004, C-112/02 (Kohlpharma/Duits-
land)). Mr C.Y. van Megchelen, Actieve geld-
schieting: HR 15 oktober 2004 (LJN











– Een van de doelstellin-
gen van het nieuwe com-
munautaire regelgevend kader voor elek-
tronische communicatie is het bevorderen
van de ‘interoperabiliteit van diensten’. De
Nederlandse wetgever heeft dit begrip een
centrale plaats gegeven in de nieuwe Tele-
communicatiewet. De definitie van het be-
grip interoperabiliteit en de mogelijke
ruime toepassing daarvan vinden evenwel
geen steun in het nieuwe regelgevend kader
en doorkruisen de systematiek daarvan.
Het risico bestaat dat netwerkexploitanten
gedwongen worden toegang te verschaffen
tot hun netwerken zonder dat zulks nood-
zakelijk is om mededingingsproblemen op
te lossen en zonder dat een marktanalyse
wordt verricht.
Prof. mr E.J. Dommering, De toekomst van de
publieke omroep.
– Naar aanleiding van twee recente rappor-
ten over het functioneren van de publieke
omroep en de rol van de media in de sa-
menleving gaat schr. in op de toekomst van
de publieke omroep. Er worden drie legiti-
miteitsproblemen onderscheiden te dien
aanzien. De door de overheid gefinancierde
organisatie doet iets wat commerciële om-
roepen ook doen, de omroepverenigingen
ontberen een duidelijke achterban, en de
publieke omroep heeft te maken met
nieuwe, interactieve media. Hervormingen
kunnen lang op zich laten wachten, be-




Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
– FJR
27e jrg. nr 2, febr. 2005
Mr M. Vonk, Enige overdenkingen bij de
voorgestelde wijziging van art. 1:253o en de
positie van de opvoeder niet-ouder.
– De Tweede Kamer behandelt momenteel
een wetsvoorstel dat onder andere beoogt
art. 1:253o zodanig te wijzigen dat een ge-
scheiden ouder die het gezag is kwijtgeraakt
voortaan ook eenzijdig om herstel van het
gezamenlijk gezag kan verzoeken. De recht-
spraak lijkt zelfs nog verder te willen gaan
en ook de ouder die nooit gezamenlijk ge-
zag heeft uitgeoefend de mogelijkheid te
geven om dit eenzijdig te verzoeken. Schr.
verkent de gevolgen van deze ontwikkeling
op de positie van de opvoeder niet-ouder
en een mogelijk 253t-verzoek.
Mr Y. Quispel, Niet-geregistreerde
samenwoners vanuit het perspectief van het
huwelijksvermogens- en erfrecht.
– Kan er aan de rechteloze situatie van niet-
geregistreerde samenwoners een einde wor-
den gemaakt? Schr. denkt dat het mogelijk
is door voorlichting over juridische risico’s
van niet-contractueel samenwonen. Zo kan
de drempel tot de notaris verlaagd worden.
Mr E.A. Groenhuijsen, Bestemming onbekend?
– Vertrekt een kind dat geadopteerd wordt
met onbekende bestemming? Hier in
Nederland moet zijn weg worden voorbe-
reid door alle kennis die op het gebied van
adoptie beschikbaar is te benutten bij de
voorlichting, voorbereiding en het gezins-
onderzoek voor aspirant adoptiefouders.
Nederland komt zijn verplichtingen, aan-
gegaan in internationale verdragen, na
door dit onderzoek op te dragen aan de
Raad van de Kinderbescherming en door
hoge eisen te stellen. Dat is een goed verde-
digbare keuze.
RECHTEN VAN DE MENS
Privacy & Informatie
8e jrg. nr 1, febr. 2005




– Er is veelvuldige discus-
sie over de privacygevoe-
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ligheid van computersystemen en elektro-
nische netwerken in de zorgsector. De aan-
dacht voor privacy en bescherming van
persoonsgegevens lijkt te worden gevoed
door de perceptie dat ICT omvangrijke ge-
gevensverwerking en ongekende dataop-
slag van gevoelige, medische informatie
mogelijk maakt. De hightech applicaties
waarvan de gezondheidszorg in toene-
mende mate gebruikmaakt voor verwer-
king van bijzondere persoonsgegevens ap-
pelleren kennelijk sterk aan de privacyver-
beelding. Maar hoe zit het met een stand-
alone, betrekkelijk low-tech, ogenschijnlijk
eenvoudig of zelfs onbeduidend instru-
mentje als de holterfoon? De holterfoon is
een draagbaar ECG-opnameapparaat voor
het op afstand diagnostiseren van hartrit-
mestoornissen. Dit artikel kijkt naar de
praktijk van deze in opmars rakende tele-
medicine toepassing en kwesties rond be-
scherming van persoonsgegevens die daar-
bij aan de orde zijn.
Drs J.C. Buitelaar, drs J. Borking, Invulling van
de FG-functie bij een ministerie.
– Schrs. gaan in op de reikwijdte van de toe-
zichthoudende taak van de Functionarissen
voor de gegevensbescherming van de mi-
nisteries en behandelt de manier waarop de
FG van een ministerie toezicht kan houden
op grote en complexe organisaties: een mi-
nisterie en het werkveld rondom een minis-
terie. Het artikel is grotendeels gebaseerd
op een onderzoek dat is verricht door Law
ID’s bij het ministerie van Onderwijs Cul-
tuur en Wetenschap en de ervaring en ken-
nis die daarbij is opgedaan.
Mr R.E.G. Scheepstra, mr H.S.C. Crebolder, De
zieke werknemer en privacy.
– Schrs. verhelderen welke persoonsgege-
vens de werkgever van de zieke werknemer
mag verwerken in het kader van de WBG





54e jrg., febr. 2005
Mr drs C.J.M. Stubenrouch, De RiK-regeling;
waardevol of waardeloos ?
– De Regeling inzake Kantonverklaringen
maakt het mogelijk om buiten de recht-
bank en derhalve buiten de aanwezigheid
van een rechter-commissaris getuigen te
horen op een advocatenkantoor. De door
de getuigen afgelegde verklaringen worden
dan vervolgens in een lopende gerechte-
lijke procedure ingebracht als waren het ge-
tuigenverklaringen, afgelegd ten overstaan
van de rechter-commissaris. De bedoeling
ervan is om achterstanden in de recht-
spraak terug te dringen. Schr. juicht het ini-
tiatief van harte toe.
Rechtskundig Weekblad
68e jrg. nr 23, 5 febr. 2005
Prof. mr J. Laenens, De arbiter en zijn
uitspraak.
– De arbiter moet erover waken dat de
processuele grondrechten van de litiganten
optimaal worden gegarandeerd. Zijn arbi-
trale uitspraak mag niet behept zijn met
nietigheidsgronden die kunnen leiden tot
een nietigheidsprocedure en tot een exe-
quaturweigering. De arbiter moet daarom
niet enkel deskundig zijn in de materie van
het bodemgeschil. Hij moet ook beslagen
zijn in de basisbeginselen van de civiele ge-





Nr 3, 3 febr. 2005
In deze aflevering o.m.: Mr D.J. Rutgers, Senio-
renregelingen zijn discriminerend  (twee
beslissingen van de Commissie Gelijke Be-
handeling).
PS Documenta
Nr 2, 4 febr. 2005
Drs F.M. Werger, Operatie Walvis krijgt toch
nog een zachte landing.
– Na een turbulente geschiedenis zijn uit-
eindelijk de ‘Wet administratieve lastenver-
lichting en vereenvoudiging in sociale ze-
kerheidswetten’ (Walvis) en de Aanslui-
tingswet Walvis vorig jaar aanvaard. De
wetgever had echter eindelijk ingezien dat
voor een geslaagde vereenvoudigingsopera-
tie meer nodig zou zijn dan alleen een har-
monisatie van de loonbegrippen in beide
wetgevingsgebieden. Daarom heeft hij zijn
bovengenoemde wetsvoorstellen in april
2004 aangevuld met de wetsvoorstellen
‘Wet financiering sociale verzekeringen’
(Wfsv) en de ‘Invoeringswet Wfsv’. In deze
beide door het parlement reeds aanvaarde
wetsvoorstellen zijn bepalingen opgeno-
men op het gebied van de heffing en in-
ning van loonbelasting en premies werkne-
mersverzekeringen. Met de wetsvoorstellen
is een grote stap in de goede richting gezet
om te komen tot een wezenlijke admini-
stratieve lastenverlichting voor werkgevers
en overheidsinstellingen. In de nabije toe-
komst zal echter verder onderzocht moeten
worden hoe de invulling van het loonbe-
grip beter kan worden vormgegeven en zal
eveneens nagedacht kunnen worden over
verdere samenvoeging van de loonheffing
en premies werknemersverzekeringen. We
zijn op de goede weg, maar het eindpunt is
nog niet bereikt. Uiteindelijk zou het resul-
taat kunnen zijn de invoering van een
loonsomheffing.
Drs N. Ridder, Tewerkstellingsvergunningen
en het vrij verkeer van werknemers en
diensten.
– Stand van zaken mede n.a.v. een arrest
van het Hof van Justitie van 21-10-2004 in
een zaak van Luxemburg vs. De Commissie
over de vraag welke voorwaarden een EU-
lidstaat mag stellen aan het op haar grond-
gebied inzetten van werknemers van bui-
ten de EU door een onderneming die in een
andere lidstaat is gevestigd. 
STAATS- & BESTUURSRECHT
De Gemeentestem
155e jrg. nr 7223, 12 febr. 2005
Mr J. de Vries, De gekozen burgemeester en
zijn (gebrekkige) bevoegdheden.
– De Minister van Bestuurlijke Vernieuwing
houdt onverdroten vast aan zijn streven
het laatste, inmiddels nogal dof geworden
kroonjuweel van zijn politieke groepering
met grote spoed door het parlement te ja-
gen. Schr. verhaalt van de wederwaardighe-
den van het voorstel tot aan de Eerste Ka-
mer. Het thans voorliggende voorstel is
zijns inziens een halfslachtig compromis
tussen een presidentiële burgemeester en
een burgemeester als primus inter pares in
een collegiaal bestuur.
Dr K. Schulenburg, Die Einführung des direkt
gewählten Bürgermeisters in Nordrhein-
Westfalen.
– Ter informatie voor de Nederlandse dis-
cussie geeft schr. een overzicht van de her-
vormingen in Nordrhein-Westfalen, waar
na vele jaren van politieke discussie de wet-
gever in 1994 besloot tot het invoeren van
de direkt gekozen burgemeester.
Openbaar Bestuur
15e jrg. nr 2, febr. 2005




sinds de invoering van het
Besluit Beheer Sociale
Huursector, private maatschappelijke on-
dernemingen. Na ruim tien jaar heeft de
politiek haar grip op de corporaties verlo-
ren. Corporaties varen hun eigen koers, de
politiek of de bewoners kunnen hen vrijwel
niet op hun prestaties afrekenen. In het
licht van het tekort aan betaalbare wonin-
gen en het tekortschieten van de leefbaar-
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heid in oudere buurten, is dit ongewenst.
Een onderzoek van de Tweede Kamer moet





54e jrg., febr. 2005
Mr J. ten Voorde, De berechting van culturele
delicten en de flexibiliteit van het strafrecht.
– De openheid in het strafrecht lijkt weinig
grenzen te kennen. Een redelijke toetsing
kan leiden tot een subjectieve beoordeling
van een beroep op noodweer waarbij alleen
de belangen van de verdachte worden mee-
gerekend. Maar vergeten wij hierbij niet
volledig de belangen van de samenleving
die niet geconfronteerd wil worden met






– Incidenten van seksueel
geweld veroorzaken regel-
matig veel maatschappe-
lijke beroering. Vooral als
de dader een (ex-)tbs-pa-
tiënt blijkt te zijn, klinkt
nogal eens de roep dat deze mensen beter
opgesloten kunnen blijven. De humane
Nederlandse aanpak van psychisch ge-
stoorde daders lijkt onder druk te staan. In
dit themanummer komen zowel de maat-
schappelijke visies op seksuele delinquentie
aan de orde als de ontwikkelingen in het
onderzoek naar oorzaken en behandeling.
Op de achtergrond speelt de overweging
dat het belangrijk is oog te hebben voor de
gedifferentieerdheid van deze groep daders.
Met de volgende bijdragen: D.J. van Beek, De
beveiliging van de maatschappij tegen sek-
suele delinquenten; een simpele of com-
plexe vraag? T.I. Oei, De
terbeschikkingstelling: van een bijzondere
tot een gewone maatregel? M. Brouwers, P.R.
Smit, Seksuele delinquenten; de prevalentie
door de jaren heen. S. Bogaerts, S. Vanheule,
Angst voor de grote boze wolf; maatschap-
pelijke reacties op seksueel misbruik. S. Bo-
gaerts, A.L. Daalder en A.A.M. Essers, Inter-
persoonlijke vaardigheden bij pedoseksu-
elen; de kortzichtigheid van attitudeonder-
zoek. V.C. Veen, C. de Ruiter, De effectiviteit
van behandelingen bij seksuele delinquen-
ten; een overzicht van de internationale li-
teratuur. C. Bijleveld, J. Hendriks, Jeugdige
zedendelinquenten; jong geleerd, oud ge-
daan? A.Ph. van Wijk, R. Loeber, H. Ferwerda,
A. Smulders en R. Vermeiren, Jeugdige ze-
dendelinquenten en geweldplegers; een





Met ingang van deze jaar-
gang wordt dit tijdschrift
in nieuw jasje en met
nieuwe lay-out uitgegeven
door Boom Juridische uit-
gevers in Den Haag (www.bju.nl). Ook het
redactiesecretariaat is verhuisd: naar het
Borger Instituut, tel. (020) 5252271.
Karin Wittebrood, Vic Veldheer, Partnergeweld
in Nederland. Een secundaire analyse van de
Intomart-onderzoeken naar huiselijk geweld.
– De cijfers die in het politieke en maat-
schappelijke debat over huiselijk geweld ge-
bruikt worden, gaan vaak niet over partner-
geweld, terwijl dat wel verondersteld
wordt. Hoewel de Intomartonderzoeken
ook al hebben ze laten zien dat huiselijk ge-
weld veel meer omvat dan geweld tussen
(ex-)partners, blijkt er toch verwarring en
onenigheid in het debat over dit fenomeen.
Volgens schrs. zijn de verwarring en on-
enigheid in de toekomst deels te voorko-
men door niet meer te spreken over huise-
lijk geweld in het algemeen, maar preciezer
aan te geven over welke vorm het gaat: over
partnergeweld of over oudergeweld, over
kindermishandeling of over mishandeling
door familieleden? Daardoor wordt het
maatschappelijke debat zuiverder en is het
ontwikkelen van adequate aanpak beter
mogelijk.
Frank M. Weerman, Catrien C.J.H. Bijleveld,
Margrit D.E. Averdijk, Netwerken en netwerk-
posities van delinquente en niet-delinquente
jongeren.
– Met behulp van sociale-netwerkmetho-
den is onderzocht in hoeverre leerlingen
die met elkaar omgaan, op elkaar lijken wat
betreft delinquent gedrag (homogeniteit)
en welke positie (populariteit en centrali-
teit) delinquente en niet-delinquente leer-
lingen innemen in hun netwerk. Het blijkt
dat sprake is van een matige homogeniteit
naar delinquentie, terwijl de homogeniteit
naar geslacht beduidend sterker was. De
tweede hypothese, een relatief centrale en
populaire positie voor ernstig delinquenten
bij gewone vrienden, maar onpopulariteit
als beste vriend, werd slechts ten dele be-
vestigd. De licht delinquente categorie
bleek gemiddeld het meest populair als ge-
wone vriend, met name bij de jongens. 
Lieven Pauwels, Stefaan Pleysier, Effecten van
antwoordstijlen in etiologisch self-report-
onderzoek. Een ‘causale modellen-
benadering’.
– Onderzocht is in welke mate een bij aan-
vang correct gespecificeerd en goed fittend
theoretisch model voor de verklaring van
winkeldiefstal beïnvloed wordt door toe-
geeflijkheid en sociaal wenselijke antwoor-
den van respondenten.
Theo Doreleijers, Van justitialisering tot
onderzoek naar de effectiviteit van
probleemgestuurde jeugdzorg.
– De justitiële jeugdzorg in Nederland lijkt
vastgelopen: gezinsvoogden zijn overbe-
last, de jeugdreclassering heeft behoefte
aan evidence based methodologie, de Raad
voor de Kinderbescherming ontbreekt het
aan middelen om een gestandaardiseerde
werkwijze te implementeren, justitiële
jeugdinrichtingen kunnen de instroom lo-
gistiek en inhoudelijk niet aan, kinderrech-
ters luiden de alarmklok omdat zij kinderen
niet meer geplaatst kunnen krijgen, ouders
protesteren tegen samenplaatsing van hun
civielrechtelijk geplaatste kinderen met
jeugdige delinquenten, inrichtingsdirec-
teuren protesteren weer tegen dit protest, te
veel kinderen worden binnen het volwasse-
nenstrafrecht vervolgd en veroordeeld.
Schr. houdt een pleidooi voor een pro-
bleemgestuurde (justitiële) jeugdzorg. De
tijd is rijp voor een nationaal experiment in
een overzichtelijke regio, met één geïnte-
greerd zorg-straf-rechtvaardigheidspro-
gramma voor jongeren, waarin zijn ver-
enigd alle goede aspecten uit ons huidige
stelsel, maar aangestuurd door één jeugd-




68e jrg. nr 23, 5 febr. 2005
J. Du Mongh, Is Justitia vrouwelijk?
– Volgens sommige waarnemers zou de op-
mars van de vrouw binnen de justitie vanaf
de tweede helft van de twintigste eeuw tot
een vervrouwelijking van het recht hebben
geleid. Er bestaat evenwel geen weten-
schappelijk bewijs voor deze stelling. Overi-
gens, is het werkelijk noodzakelijk dat
mannen en vrouwen eenzelfde, sekse-neu-
traal recht spreken? Moeten de biologische
verschillen tussen man en vrouw vandaag
in het algemeen zonder meer op het achter-
plan verdwijnen ten behoeve van een on-
genuanceerde economische en zelfs mathe-
matische gelijkheid van man en vrouw?
Rede uitgesproken op de plechtige ope-
ningszitting van de Vlaamse Conferentie
bij de balie te Antwerpen op 15 oktober
2004. Pleidooi voor een nieuwe Verlich-
ting. 
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bracht. Eerder werden deze vaartuigen ook
al onder de werkingssfeer van de Schepen-
wet gebracht. Daarnaast zijn er nog enkele
andere wijzigingen van de Wvvs, onder
meer in verband met de aanpassing van het
wettelijke certificeringsstelsel.
Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen
tijdstip, dat voor de verschillende artikelen
en onderdelen daarvan verschillend kan
worden vastgesteld.




Besluit van 27 januari 2005 tot wijziging
van het Besluit van 25 oktober 2004, Stb.
550.
– In het enig artikel van het Besluit van 25
oktober 2004, Stb. 550, houdende vaststel-
ling van het tijdstip van inwerkingtreding
van het besluit van 29 september 2004, Stb.
2004, 496, tot wijziging van het Vreemde-
lingenbesluit 2000 in verband met de im-
plementatie van de Richtlijn 2003/86/EG
van de Raad van 22 september 2003 inzake
het recht op gezinshereniging (PbEG L 251)
en enkele andere onderwerpen betreffende
gezinshereniging, gezinsvorming en open-
bare orde, wordt 3 oktober 2005 vervangen
door: 15 februari 2005.
– Het besluit repareert een kennelijke mis-
slag in het Besluit van 25 oktober 2004, Stb.
550, houdende vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van het besluit van
29 september 2004, Stb. 2004, 496. Door
die misslag is artikel I, onderdeel D (het ver-
vallen van artikel 3.20, tweede lid, van het
Vreemdelingenbesluit 2000), waarvan de
inwerkingtreding was voorzien per 1 no-
vember 2004, nog niet in werking getreden.
Ingevolge het onderhavige besluit zal dat
onderdeel per 15 februari 2004 in werking
treden. Aangezien voorts artikel I, onder-
deel F (het nieuwe artikel 3.24a van het
Vreemdelingenbesluit 2000), waarvan de
inwerkingtreding was voorzien per 3 okto-
ber 2005 (de uiterlijke datum waarop de
implementatie van de richtlijn gezinsher-
eniging moet hebben plaatsgevonden),
reeds op 1 november 2004 inwerking is ge-
treden, zal artikel I, onderdeel E, subonder-
deel 3 (het nieuwe artikel 3.22, vierde lid,
dat eveneens strekt tot implementatie van
de richtlijn gezinshereniging), eveneens
per 15 februari 2005 in werking treden.
Besluit van 27-1-2005, Stb. 2005, nr 50
Grondwetswijziging: Tijdelijke
vervanging Kamerleden
Wet tot verandering in de Grondwet, strek-
kende tot aanvulling van bepalingen in-
zake de verkiezing van de Tweede Kamer en
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de
provinciale staten en de gemeenteraden in
verband met de tijdelijke vervanging van
hun leden wegens zwangerschap, bevalling
of ziekte.
– In de Grondwet worden twee bepalingen
opgenomen die voor de wetgever de moge-
lijkheid openen een regeling te treffen voor
de tijdelijke vervanging van leden van de
Tweede en Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal resp. provinciale staten en de gemeen-
teraad. De tijdelijke vervanging dient haar
oorzaak te vinden in afwezigheid in ver-
band met zwangerschap en bevalling of we-
gens verhindering op grond van ziekte. Het
is thans gezien de limitatieve beëindigings-
gronden niet mogelijk om bij wet of lagere
regelgeving het lidmaatschap van de ver-
vanger te doen eindigen op een andere
wijze dan door ontslag of wegens het niet
meer voldoen aan de vereisten voor het lid-
maatschap. Door een wettelijke vervan-
gingsregeling vermindert de druk om ont-
slag te nemen bij zwangerschap, dan wel te
lang door te gaan c.q. weer snel te beginnen
met de werkzaamheden. Voor vrouwen
moet het hierdoor aantrekkelijker worden
zitting te (blijven) nemen in vertegenwoor-
digende organen. Met name de kleinere
fracties komen bovendien niet langer in de
problemen doordat andere leden extra be-
last worden of omdat een ‘stem’ gemist
wordt. De verbreding van de vervangings-
regeling opent ook in verband met ziekte
de mogelijkheid tot het tijdelijk, ook voor
een gefixeerde periode, neerleggen van de
functie. Bij de discussies over het eerdere
Grondwetsvoorstel (uit 1994, in tweede le-
zing gesneuveld in de Eerste Kamer) met
een tijdelijke vervangingsregeling werd als
bezwaar aangevoerd dat de regeling te be-
perkt was.
Inwerkingtreding: de nieuwe artikelen tre-
den eerst na vier jaar of op een bij of krach-
tens de wet te bepalen eerder tijdstip in
werking.
Wet van 20-1-2005, Stb. 2005, 52
(K. 28 727)
Baten- en lastenstelsel bij financiering
rechtspraak
Besluit met nieuwe regels inzake de finan-
ciering van de rechtspraak in verband met
het invoeren van een baten-lastenstelsel en
het verrekenen van productieverschillen.
– Vanaf 1 januari 2005 zullen de Raad en de
gerechten het baten-lastenstelsel als begro-
tingsstelsel gaan hanteren in plaats van het
kas-verplichtingenstelsel. In het kas-ver-
plichtingenstelsel worden de uitgaven ge-
boekt op het moment van betaling. Dit in
tegenstelling tot het baten-lastenstelsel
waarin de gemaakte kosten worden gekop-
peld aan prestaties (i.c. behandelde gerech-
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Beroepsvereisten advocatuur
Besluit met nadere regels over de beroeps-
vereisten voor het beroep advocaat.
– In artikel 2 van de Advocatenwet zoals
dat wordt gewijzigd in het bij de Eerste Ka-
mer der Staten-Generaal ingediende Aan-
passingswetsvoorstel invoering bachelor-
masterstructuur, wordt geregeld aan welk
opleidingsniveau iemand moet voldoen
om toegelaten te worden tot de uitoefening
van de advocatuur. In dit besluit worden de
vakken genoemd die een onderdeel moeten
uitmaken van de bedoelde opleidingen die
met goed gevolg moeten zijn afgerond nl.:
het privaatrecht, met inbegrip van het bur-
gerlijk procesrecht;  het strafrecht, met in-
begrip van het strafprocesrecht, en  één van
de volgende drie vakken: staatsrecht;  be-
stuursrecht met inbegrip van het admini-
stratief procesrecht, of belastingrecht.
Daarmee worden de vroegere toelatings- en
beroepsvereisten geconsolideerd.
Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen
tijdstip.
Besluit van 27-1-2005, Stb. 2005, 48
Verontreiniging door schepen
Wet tot wijziging van de Wet voorkoming
verontreiniging door schepen, de Wet ver-
ontreiniging zeewater en de Scheepvaart-
verkeerswet in verband met de instelling
van de Nederlandse exclusieve economi-
sche zone en enkele andere onderwerpen.
– De regeling heeft twee hoofddoelstellin-
gen. In de eerste plaats wordt gebruik ge-
maakt van de mogelijkheden die het op 10
december 1982 te Montego-Bay totstandge-
komen Verdrag van de Verenigde Naties in-
zake het recht van de zee (Trb. 1983, 83),
het VN-Zeerechtverdrag, biedt om ter be-
scherming van het mariene milieu de
rechtsmacht van Nederland als kuststaat en
als havenstaat uit te breiden. Daartoe wor-
den de Wet voorkoming verontreiniging
door schepen Wvvs, de Wet verontreini-
ging zeewater en de Scheepvaartverkeers-
wet op onderdelen gewijzigd. Aanleiding
voor deze rechtsmachtuitbreiding is de in-
stelling van de Nederlandse exclusieve eco-
nomische zone.
In de tweede plaats wordt de tot nog toe
uitgezonderde categorie ‘rijksvaartuigen’
onder de werkingssfeer van de Wvvs ge-
Een overzicht van aanhangige
wetsvoorstellen en gepubliceerde
staatsbladen met links naar de integrale 
Kamerstukken is opgenomen op de 
NJB-site op Internet.
wetgeving
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telijke procedures) en de kosten worden ge-
boekt op het moment dat die prestaties wor-
den geleverd. In samenhang met het resul-
taatgerichte besturingsmodel biedt het ba-
ten-lastenstelsel de mogelijkheid om de or-
ganisatie te sturen en te bekostigen op basis
van de prestaties die zij levert. Het sturen op
geleverde prestaties brengt een belangrijke
doelmatigheidsprikkel in het systeem. Daar-
naast schrijft het kas-verplichtingenstelsel
voor dat het beschikbaar budget van een be-
grotingsjaar in het desbetreffende jaar moet
worden besteed en bestaat niet de mogelijk-
heid van reservering. In het baten-lasten-
stelsel is deze ruimte er – in beperkte mate –
wel. Dit biedt de Raad en de gerechten de
mogelijkheid om – tot een bepaalde hoogte
– exploitatiereserves te vormen waarmee ri-
sico’s in de bedrijfsvoering kunnen worden
opgevangen. De invoering van een baten-
lastenstelsel in combinatie met het resul-
taatgericht besturingsmodel bij de recht-
spraak voldoet aan dezelfde eisen als die bij
de totstandkoming van baten-lastendien-
sten van ministeries worden gehanteerd.
Inwerkingtreding 11-2-2005 met terugwer-
kende kracht tot en met 1-2-2004.
Besluit van 28-1-2005, Stb. 2005, 55
Wetswijzigingen in verband met de
instelling van de Wet op de
Onderzoeksraad
Inwerkingtreding
– De Wet van 2 december 2004 (Stb. 2004,
678), houdende wijziging van enige wetten
in verband met de instelling van de Onder-
zoeksraad voor veiligheid is in werking ge-
treden met ingang van 15 februari 2005,
met uitzondering van de artikelen VI, VII
en VIII.
Inwerkingtredingsbesluit van 31-1-2005, Stb.
2005, 58
Zie de toelichting in NJB 2005/2/p.130.
Tijdelijke bescherming bij massale
toestroom ontheemden
Inwerkingtreding
De Wet van 16 december 2004, Stb. 2004,
691, tot wijziging van de Vreemdelingen-
wet 2000 ter implementatie van richtlijn
nr. 2001/55/EG van de Raad van 20 juli
2001 betreffende minimumnormen voor
het verlenen van tijdelijke bescherming in
geval van massale toestroom van ontheem-
den en maatregelen ter bevordering van
een evenwicht tussen de inspanning van de
lidstaten voor de opvang en het dragen van
de consequenties van de opvang van deze
personen (PbEG L212) is in werking getre-
den met ingang van 15 februari 2005.
Inwerkingtredingsbesluit van 3-2-2005, Stb.
2005, 59
Zie de toelichting in NJB 2005/2/p.131.
Marktwerking voor tolken en
strafzaken
Inwerkingtreding
– Het Besluit van 16 december 2004, hou-
dende wijziging van het Besluit tarieven in
strafzaken 2003 in verband met de invoe-
ring van een basis voor experimenten met
marktwerking op het gebied van de werk-
zaamheden van tolken en vertalers in straf-
zaken (Stb. 2005, 4) treedt in werking met
ingang van 1 maart 2005.
Inwerkingtredingsbesluit van 3-2-2005, Stb.
2005, 60
Zie de toelichting in NJB 2005/4/p.226
Uitvoering Verdrag Aarhus
Inwerkingtreding
– De wet van 30 september 2004 tot wijzi-
ging van de Wet milieubeheer, de Wet
openbaarheid van bestuur en enige andere
wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aar-
hus) (Stb. 519) is in werking getreden met
ingang van 14 februari 2005.
Inwerkingtredingsbesluit van 1-2-2005, Stb.
2005, 66
Zie de toelichting in NJB 2004/41/2165.
NIEUWE WETSVOORSTELLEN
Nieuw kiesstelsel
Wetsvoorstel (3-2-2005) tot Wijziging van
de Kieswet tot invoering van een gemengd
stelsel voor de verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
– Voor de verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer wordt een nieuw kiesstelsel
ingevoerd. Het voorgestelde stelsel houdt
in grote lijnen in dat:  de kiezer twee stem-
men krijgt, één stem op een kandidaat van
een landelijke lijst en één stem op een dis-
trictskandidaat; de zetels van de Tweede Ka-
mer over de aan de verkiezingen deelne-
mende partijen worden verdeeld naar even-
redigheid van de in het hele land op de lijs-
ten van die partijen uitgebrachte stemmen;
de helft van de zetels wordt bezet door kan-
didaten die zijn gekozen in twintig meer-
voudige districten op basis van op hen uit-
gebrachte stemmen en  de andere helft van
de zetels wordt bezet door kandidaten van
de landelijke lijst. Aan de verkiezingen op
basis van een lijstenstelsel wordt dus een
persoonlijk element toegevoegd door de
verkiezing van de helft van de kamerleden
in districten. Aan het beginsel van evenre-
dige vertegenwoordiging wordt niet ge-
tornd. Het voorgestelde stelsel heeft een ge-
mengd karakter: het combineert verkiezin-
gen op grond van evenredige vertegen-
woordiging met verkiezingen in kleine, ge-
sloten districten. In de MvT wordt gemoti-
veerd  waarom de regering van mening is
dat het huidige kiesstelsel niet gehand-
haafd kan blijven indien men een structu-
rele oplossing zoekt voor de problemen die
zijn ontstaan in de relatie tussen de burgers
en de overheid. De uitslagen van de verkie-
zingen in de laatste jaren kunnen gezien
worden als een politieke revolte. Het is dui-
delijk geworden dat onder het ogenschijn-
lijk vlakke polderlandschap bij de burgers
veel onvrede ten opzichte van de overheid
bestaat. Het bestaande kiesstelsel is volgens
de MvT ontworpen voor een verzuilde sa-
menleving waar partijen en niet personen
op de voorgrond staan. In de huidige sa-
menleving is dit anders. Boodschap en per-
soon zijn complementair. Dit besef is bij de
politieke partijen al geruime tijd doorge-
drongen. Iedere partij houdt er rekening
mee dat kiezers niet alleen gewonnen wor-
den met een aantrekkelijk verkiezingspro-
gramma, maar (vooral) ook door kandida-
ten die het vertrouwen wekken in staat te
zijn het hoofd te bieden aan de problemen
die er zijn. In de memorie wordt toegelicht
waarom een gemengd kiesstelsel, waarbij
een deel van de zetels via districten wordt
ingevuld, een noodzakelijke bijdrage levert
tot de versterking van de Nederlandse de-
mocratie. 




Brief (8-2-2005) van de minister van Justitie
over de brief van de Raad voor de Jaarver-
slaggeving, in verband met wetsvoorstellen
tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met het gebruik van
internationale jaarrekeningstandaarden en
de wet uitvoering IAS-verordening, IAS 39-
richtlijn en moderniseringsrichtlijn.
TK.’04’05 – 28 220 en 29 737, nr 14
Herijking wettelijke strafmaxima
Wijziging voorgesteld door de regering (8-
2-2005) bij het wetsvoorstel tot wijziging
van het Wetboek van Strafrecht en de We-
genverkeerswet 1994, in verband met de
herijking van een aantal wettelijke straf-
maxima.
TK.’04’05 – 28 484, nr 50
Aanpassingen in nieuw burgerlijk
procesrecht
Voorlopig verslag (7-2-2005) over het wets-
voorstel tot aanpassing van enkele onder-
delen van het  Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en enige andere wetten in
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verband met het nieuwe procesrecht.
EK.’04’05 – 28 863, nr C
Titel 16 van Boek 8 BW
Voorlopig verslag (4-2-2005) over het wets-
voorstel tot vaststelling en invoering van ti-
tel 16 (Exploitatie) van Boek 8 van het Bur-
gerlijk Wetboek.




Memorie van antwoord (3-2-2005) bij de
wetsvoorstellen tot:
• Aanpassing van bijzondere wetten aan de
Wet dualisering gemeentebestuur (Wet du-
alisering gemeentelijke medebewindsbe-
voegdheden).
EK.’04’05 – 28 995, nr C
• Aanpassing van de Gemeentewet, de Pro-
vinciewet en enkele andere wetten in ver-
band met de dualisering van het gemeente-
en het provinciebestuur.
EK.’04’05 – 29 310, nr C
• Aanpassing van bijzondere wetten aan de
Wet dualisering provinciebestuur (Wet du-
alisering provinciale medebewindsbe-
voegdheden).
EK.’04’05 – 29 316, nr C
Archeologische monumentenzorg
Verslag van een wetgevingsoverleg op 31-1-
2005 (vastgesteld 3-2-2005) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Monumenten-
wet 1988 en enkele andere wetten ten be-
hoeve van de archeologische monumen-
tenzorg mede in verband met de imple-
mentatie van het Verdrag van Vallette.
TK.’04’05 – 29 259, nr 14
Europese Vennootschap
Nader voorlopig verslag (10-2-2005) over
het voorstel tot uitvoering van de verorde-
ning (EG) Nr 2157/2001 van de Raad van
de Europese Unie van 8 oktober 2001 be-
treffende het statuut van de Europese ven-
nootschap (SE).
EK.’04’05 – 29 309, nr D
Cameraobservatie in de cel
Voorlopig verslag (3-2-2005) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Beginselenwet
justitiële jeugdinrichtingen, de Beginselen-
wet verpleging ter beschikking gestelden,
de Penitentiaire beginselenwet en enige an-
dere wetten onder meer naar aanleiding
van evaluatieonderzoeken.
EK.’04’05 – 29 413, nr B
Plan schadevergoedings-
overeenkomsten
Voorlopig verslag (4-2-2005) over het wets-
voorstel tot wijziging van de Wet op de




EK.’04’05 – 29 490, nr B
Toezicht accountantsorganisaties
Vierde nota van wijziging (9-1-2005) en
brief van de minister van Financiën over de
kosten van het toezicht (9-2-2005), in het
kader van het voorstel voor een Wet toe-
zicht accountantsorganisaties.
TK.’04’05 – 29 658, nrs 48-49
Bijdrage scholen aan integratie
Nota n.a.v. het verslag (8-2-2005) over het
voorstel van wet van de leden Hamer, Dijs-
selbloem en Kraneveldt houdende opne-
ming in de Wet op het primair onderwijs,
de Wet op de expertisecentra en de Wet op
het voortgezet onderwijs van de verplich-
ting voor scholen om bij te dragen aan de
integratie van leerlingen in de Nederlandse
samenleving.
TK.’04’05 – 29 666, nr 8
Scheiden zonder rechter en
voortgezet ouderschap
Verslag (3-2-2005) over het initiatiefwets-
voorstel van het lid Luchtenveld tot wijzi-
ging van Boek 1 Burgerlijk Wetboek en van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring in verband met de invoering van de
mogelijkheid van beëindiging van het hu-
welijk zonder rechterlijke tussenkomst als-
mede van een gewijzigde vaststelling en ef-
fectieve handhaving van de afspraken en
rechterlijke beslissingen die in verband met
de ontbinding van het huwelijk of nadien
tot stand zijn gekomen over de wijze
waarop door beide ouders vorm wordt ge-
geven aan het voortgezet ouderschap
(beëindiging huwelijk zonder rechterlijke
tussenkomst en vormgeving voortgezet ou-
derschap). 
TK.’04 ’05 – 29 676, nr 7
IPPC-Richtlijn
Nota n.a.v. het verslag en Nota van wijzi-
ging (8-2-2005) bij het voorstel tot wijzi-
ging van de Wet milieubeheer en de wet
verontreiniging oppervlaktewateren (ver-
duidelijking in verband met de EG-richtlijn
inzake geïntegreerde preventie en bestrij-
ding van verontreiniging; vergunning op
hoofdzaken/vergunning op maat).
TK.’04’05 – 29 711, nrs 6-7
Wet medezeggenschap werknemers
Nota n.a.v. het verslag en nota van wijzi-
ging (8-2-2005) bij het wetsvoorstel metbe-
palingen over de medezeggenschap van
werknemers.
TK.’04’05 – 29 818, nrs 6-7
Aanleg elektronische
communicatiekabels
Verslag (3-2-2005) over het wetsvoorstel tot
wijziging van de Telecommunicatiewet in
verband met een herziening van het natio-
nale beleid ten aanzien van de aanleg van
kabels ten dienste van openbare elektroni-
sche communicatienetwerken.
TK.’04’05 – 29 834, nr 6
Geluidsbeleid
Verslag (25-1-2005) over het wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet Geluidhinder (mo-
dernisering instrumentarium geluidbeleid,
eerste fase).
TK.’04’05 – 29 879, nr 6
Verplichte melding aan inspectie voor
gezondheidszorg
Verslag (4-2-2005) over het wetsvoorstel tot
wijziging van het voorstel van wet tot wijzi-
ging van de Kwaliteitswet zorginstellingen
en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
TK.’04’05 – 29 931, nr 5
NOTA’S, RAPPORTEN &
VERSLAGEN
Gelijke behandeling voor mensen met
een handicap
Lijst van vragen en antwoorden (vastge-
steld 2 februari 2005) van de minister van
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksre-
laties over zijn brief met betrekking tot de
gelijke behandeling voor mensen met een
handicap of chronische ziekte van 20 au-
gustus 2004 (K. 29 355, nr 7)
TK.’04’05 – 29 355, nr 10
Nota Ruimte
Brief van de minister van VROM (4-2-2005)
met een reactie op de 84 moties die op 17
januari jl. werden ingediend. Het meren-
deel van de moties heeft betrekking op de
selectie van wat centraal geregeld zou moe-
ten worden, dan wel welke generieke ka-
ders er bij de decentralisatie gesteld zouden
moeten worden. Bij het eerste gaat het om
de selectie van gebieden die wel of niet tot
nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur gere-
kend zouden moeten worden, alsook om
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nde rijksrol bij specifieke onderdelen daar-van.
TK.’04’05 – 29 435, nr 104
Terrorismebestrijding
Lijst van vragen en antwoorden (vastge-
steld 7 februari 2005) over de brief van de
ministers van Justitie en van BZK inzake
terrorismebestrijding (29 754, nr 5).
TK.’04’05 – 29 754, nr 6
EU-trendrapport 2005
Brief van de Algemene Rekenkamer (10-2-
2005) waarbij zij het ‘EU-trendrapport
2005’ aanbieden.
– De hoofdconclusie uit de bevindingen
over 2005 is dat het beheer en de controle
van EU-gelden, hoewel er vooral bij de
Europese Commissie wederom verbeterin-
gen in gang zijn gezet, nog op veel punten
verbetering behoeft. Het goed verantwoor-
den over de resultaten van EU-beleid blijft
een ondergeschoven kindje. 
De Rekenkamer doet o.m. de aanbeveling
dat in de nationale verantwoordingsstuk-
ken concreet en gekwantificeerd zichtbaar
zou moeten worden gemaakt hoe het EU-
geld is besteed. Nationale EU-verantwoor-
dingen dienen een dubbel doel. Nationaal
vormen zij een instrument om het parle-
ment goed te informeren over de invulling
die ministers hebben gegeven aan hun ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering van
EU-beleid en de rechtmatige (en op termijn
doelmatige) besteding van EU-gelden. In
EU-verband vormen nationale EU-verant-
woordingen de bouwstenen voor een slui-
tend EU-controlebestel, waarbij het moge-
lijk wordt om EU-breed een rechtmatig-
heidsoordeel te geven per lidstaat en per
sector.
TK.’04’05 – 29 995 nrs 1-2
TRACTATENBLAD 
Lomé
In Tractatenbladen 313-329 zijn gegevens
opgenomen over de ACS-EEG-overeenkom-
sten van Lomé. Partijgegevens, toetredin-
gen, buiten werking tredingen etc.
Trb. 2005, 313 t/m 329 
Quick scanfaciliteit in plaats
van no cure no pay
Met een aanbod van een voor alle rechtzoekenden
toegankelijk medisch haalbaarheidsonderzoek en
een voorschotregeling voor deskundigenkosten pro-
beert minister Donner van Justitie de angel uit de
Motie-Weekers (VVD) te halen waarin de minister
wordt opgeroepen het experiment met no cure no
pay in letsel- en overlijdensschadezaken te laten
doorgaan. De Nederlandse Orde van Advocaten had
het verbod op no cure no pay willen opheffen omdat
hiermee onder meer een oplossing zou worden gebo-
den voor de vaak hoge kosten van deskundigenbe-
richten. Minister Donner bereidt een besluit tot ver-
nietiging van de verordening voor; het advies van de
Raad van State is binnenkort te verwachten.
De minister schrijft op 7 februari aan de Tweede Ka-
mer (TK 29 800 VI, nr 109) dat hij de voorziening
voor deskundigenberichten alleen zal treffen onder
voorwaarde dat het huidige verbod op resultaatgere-
lateerde beloning gehandhaafd kan blijven en de
mogelijkheid van no cure no pay niet wordt uitge-
voerd.
De voorziening deskundigenberichten
De door de minister voorgestelde voorziening be-
staat uit twee componenten: medische haalbaar-
heidsonderzoeken (‘quick scanonderzoek’) en een
voorschotregeling voor deskundigenkosten.
Medische haalbaarheidsonderzoeken
Met behulp van een medisch haalbaarheidsonder-
zoek kan snel en tegen relatief beperkte kosten meer
duidelijkheid worden verkregen over de medische
haalbaarheid van een (eventuele) letselschadezaak.
Een dergelijk onderzoek kan bijdragen aan de afwe-
ging die de rechtzoekende samen met zijn advocaat
moet maken omtrent een eventueel vervolgtraject en
de vraag of daarbij een verder deskundigenbericht
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zinvol en noodzakelijk is. Gelet op de betekenis van
dergelijke medische haalbaarheidsonderzoeken voor
rechtzoekenden en ter voorkoming van onnodige ju-
ridificering van de letselschadezaak, is minister Don-
ner bereid om deze quick scans op tweeërlei wijze te
faciliteren.
In de eerste plaats moeten voldoende geneeskundige
adviseurs bereid worden gevonden om dergelijke
haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren. Uitgangs-
punt daarbij is dat deze haalbaarheidsonderzoeken
toegankelijk zijn voor alle rechtzoekenden, zowel
Wrb- als niet-Wrb-gerechtigden en dat de kosten
daarvan relatief beperkt zijn. De quick scan moet in
korte tijd en tegen relatief geringe kosten meer dui-
delijkheid geven omtrent de medische haalbaarheid
van de zaak. In de tweede plaats worden de finan-
ciële drempels om een medisch haalbaarheidsonder-
zoek te laten uitvoeren weggenomen, voor zover het
gaat om rechtzoekenden met een inkomen en ver-
mogen binnen de grenzen van de Wet op de rechts-
bijstand. Dit betekent concreet dat de minister bereid
is om de kosten van het medische haalbaarheidson-
derzoek voor deze categorie rechtzoekenden tegen
een genormeerd tarief te vergoeden. Een van de
voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking
te komen is dat deze bij de Raad voor Rechtsbijstand
wordt aangevraagd via de advocaat. Op deze wijze
wordt gewaarborgd dat het medisch haalbaarheids-
onderzoek daadwerkelijk wordt uitgevoerd in het be-
lang van de letselschadezaak.
Voorschotregeling kosten deskundigenberichten
Als op basis van het medische haalbaarheidsonder-
zoek een nader deskundigenbericht zinvol en nood-
zakelijk wordt geacht, dan is minister Donner bereid
deze financiële drempel weg te nemen door een
voorschotregelingte treffen. Ook hierbij zal aanslui-
ting worden gezocht bij het beginsel van de Wrb.
Concreet betekent dit dat aan Wrb-gerechtigden die
de kosten van een deskundigenbericht niet op een
andere wijze kunnen (voor-)financieren een voor-
schot wordt verstrekt. Deze voorschotregeling wordt,
evenals de vergoedingsregeling voor de medische
haalbaarheidsonderzoeken, uitgevoerd door de Ra-
den voor Rechtsbijstand. Uitgangspunt daarbij is dat
het incassorisico niet bij de advocaat komt te liggen.
Een ander uitgangspunt is dat het voorschot voor het
deskundigenbericht door de rechtzoekende wordt te-
rugbetaald, hetgeen in het algemeen mogelijk moet
zijn uit de toegekende proceskosten- en/of schade-
vergoeding. De voorschotregeling, te treffen door de
Raden, geldt uitsluitend voor Wrb-gerechtigden. 
AC T U A L I T E I T E N NI E U W S
Flexibilisering BV-recht
Vanaf 11 februari 2005 is een voorontwerp vereen-
voudiging en flexibilisering BV-recht beschikbaar
voor consultatie. Het ambtelijk voorontwerp bestaat
uit een concept-wetsvoorstel met memorie van toe-
lichting en betreft de eerste tranche van het wets-
voorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht.
De consultatietermijn loopt tot vrijdag 25 maart.
De consultatie wordt opgesplitst in drie tranches.
Deze eerste tranche bevat de thema’s ‘orgaanstruc-
tuur en bevoegdheden’ en ‘aandelen en certificaten’.
De tweede tranche zal de thema’s beslotenheid en ge-
schillenregeling bevatten, de derde tranche kapitaal-
bescherming en overige onderwerpen. Een consulta-
tie over de tweede en derde tranche zal in de loop
van 2005 worden uitgevoerd. Uiteindelijk worden de
drie tranches opgenomen in één wetsvoorstel dat ter
advisering bij de Raad van State zal worden inge-
diend. Gegevens over de consultatie zijn te vinden
op www.flexbv.ez.nl
De belangrijkste aanleiding voor het starten van een
project tot vereenvoudiging en flexibilisering van
het BV-recht is de in de praktijk en in de literatuur
gesignaleerde behoefte aan een grotere vrijheid bij de
inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventu-
res en concerns. Ondernemers die gebruik maken
van een BV worden nu geconfronteerd met een wet-
telijke regeling die op verschillende onderdelen on-
nodig belemmerend werkt. Een voorbeeld is het
functioneren van de aandeelhoudersvergadering in-
dien er slechts één aandeelhouder is. Een ander voor-
beeld van een belemmering is dat de wet thans niet
toestaat dat in de statuten wordt bepaald dat iedere
aandeelhouder een eigen bestuurder kan benoemen.
Met name in joint venture verhoudingen bestaat
hieraan behoefte. Het wetsvoorstel neemt dit soort
onnodige wettelijke belemmeringen weg en zorgt op
andere punten voor verduidelijking van de wettelijke
regeling. Een voorbeeld is de regeling voor bewilligde
Geen limiet voor aankoop emissierechten 
buiten Europa
Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen kunnen bedrijven vanaf
eind 2005 ook emissierechten aankopen in ontwikkelingslanden. Vanaf 2008
kunnen bedrijven bovendien emissierechten kopen in industrielanden bui-
ten Europa. Vanaf dat moment wordt echter wel een limiet gesteld aan het
gebruik van emissiereducties uit het buitenland. De ministerraad heeft daar-
toe besloten op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Brinkhorst van Economi-
sche Zaken.
Het Europese emissiehandelssysteem, dat dit jaar van start is gegaan, richtte
zich aanvankelijk alleen op de handel van emissierechten binnen de Euro-
pese Unie (EU). In aanvulling daarop wordt het bedrijven vanaf einde 2005
toegestaan om emissierechten te kopen in ontwikkelingslanden en vanaf
2008 ook in industrielanden buiten de EU. Vanaf 2008 wordt hieraan een li-
miet gesteld van 8 procent. Dat betekent dat bedrijven deze projecten voor
maximaal 8 procent mogen gebruiken om hun emissies terug te dringen. An-
dere emissiereducties moeten zij realiseren door maatregelen in eigen bedrijf
of de aankoop van emissierechten binnen Europa. Nederland is gehouden
aan internationale afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te drin-
gen. Emissiehandel is een nieuw instrument om de uitstoot van broeikasgas-
sen op een voordelige manier terug te dringen. Bedrijven kunnen zelf afwe-
gen hoe ze de reductie halen: met maatregelen in eigen bedrijf of door emis-
sierechten van een ander bedrijf te kopen.
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BW: geweld tegen kinderen niet acceptabel
Ouders hebben de verplichting hun kinderen te verzorgen en op te voeden
zonder toepassing van geestelijk of lichamelijk geweld of van een andere ver-
nederende behandeling. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de minister-
raad op voorstel van minister Donner van Justitie heeft ingestemd. Het wets-
voorstel moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van kindermishan-
deling.
Het primaire doel van het wetsvoorstel – dat wordt opgenomen in het Burger-
lijk Wetboek onder het ‘ouderlijke gezag’ – is het stellen van een norm. Daar-
naast moet het nieuwe artikel ouders bewust maken van de wijze waarop zij
grenzen stellen aan hun kinderen. Het wetsvoorstel wijzigt de strafbaarstel-
ling van kindermishandeling in het Wetboek van Strafrecht niet. Het kabinet
verwacht wel dat van de expliciete normstelling in het Burgerlijk Wetboek
een reflexwerking zal uitgaan. Een verdachte van kindermishandeling kan
door de normstelling moeilijker bij de rechter een beroep doen op het ouder-
lijke tuchtrecht als rechtvaardigingsgrond.
Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. Schattingen
spreken van tussen de 50 000 tot 80 000 kinderen die jaarlijks in Nederland
het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Van hen zouden er naar schat-
ting enkele tientallen per jaar overlijden. Op dit moment loopt er onderzoek
naar de omvang van kindermishandeling. De resultaten worden begin 2006
verwacht.
certificaten. In de praktijk bestaat onduidelijkheid
over de vraag wanneer er sprake is van een met me-
dewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-
caat. De vraag kan worden vermeden door in de wet-
telijke regeling te bepalen dat bij de statuten verga-
derrecht kan worden verbonden aan een certificaat.
Ook Europese ontwikkelingen hebben bijgedragen
aan de noodzaak van vereenvoudiging van het BV-
recht. Het Hof van Justitie heeft in recente jurispru-
dentie een ruime uitleg gegeven aan de vrijheid van
vestiging. Het staat eenieder in beginsel vrij om te
kiezen voor de oprichting van een vennootschap in
een lidstaat waar het recht hem het meest aantrekke-
lijk lijkt, ongeacht de plaats van zijn feitelijke activi-
teiten. De andere lidstaten dienen die keuze, behou-
dens concrete gevallen van misbruik, onverkort te er-
kennen. De keuzevrijheid binnen de Europese Unie
brengt met zich mee dat er meer concurrentie zal
gaan ontstaan tussen de verschillende rechtsvormen
van de lidstaten. Omdat het BV-recht in tegenstelling
tot het NV-recht slechts in beperkte mate is geharmo-
niseerd via Europese richtlijnen, kan die concurren-
tie ook daadwerkelijk worden aangegaan. In een aan-
tal Europese landen is al een flexibele BV ingevoerd
of wordt bestaande wetgeving herzien, waaronder
Spanje (Sociedad Limitada Nueva Empresa), Frank-
rijk (Sarl) en het Verenigd Koninkrijk (herziening van
de Companies Act 1985). Ook op de Nederlandse An-
tillen is onlangs een nieuwe, flexibele BV-regeling in-
gevoerd. Het aanbieden van een bruikbare en be-
trouwbare juridische infrastructuur is volgens de Me-
morie van Toelichting noodzakelijk om Nederland
aantrekkelijk te houden als vestigingsland voor na-
tionale en internationale ondernemingen. Naast de
bepalingen voor de BV bevat het wetsvoorstel ook
een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling voor
de NV. Er is, mede op advies van de commissie ven-
nootschapsrecht, voor gekozen om geen overeen-
komstige aanpassingen door te voeren in het NV-
recht, tenzij aanpassing van het NV-recht om andere
redenen aan de orde is. Bij dit laatste gaat het om
specifieke regelingen voor de NV die samenhangen
met de uitvoering van de toezeggingen van het kabi-
net in het kader van de reactie op de Code Tabaks-
blat.
De structuurregeling is onlangs aangepast bij wet van
9 juli 2004 tot wijziging van Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek in verband met de structuurregeling
(Stb. 370) (in werking getreden op 1 oktober 2004,
Stb. 405). De vraag of er in de toekomst een vorm van
wettelijk verplicht toezicht bij grote vennootschap-
pen moet blijven bestaan, en hoe dat toezicht eruit
zou moeten zien, is onderdeel van de bredere moder-
nisering van het ondernemingsrecht. Het wetsvoor-
stel laat daarom de wettelijke regeling voor de struc-
tuur-BV (artikel 2:262 BW e.v.) onverlet. 
Het conceptwetsvoorstel met Memorie van Toelich-
ting is de raadplegen op www.njb.nl (abonnees), ru-
briek actuele documenten, week 8.
Productie beloond bij financiering van de rechtspraak
Een nieuwe financieringssystematiek voor de recht-
spraak die vanaf 1 januari van dit jaar is ingevoerd
zal extra inspanning en meer doelmatigheid belo-
nen. Dit laatste doordat ook productieverschillen
verrekend worden. Op 11 februari jl. (met terugwer-
kende kracht tot 1 februari 2004) is een amvb in wer-
king getreden met regels voor deze nieuwe financie-
ring van de rechtspraak (Stb. 2005, 55).
De Raad voor de rechtspraak en de gerechten gaan
het baten- lastenstelsel als begrotingsstelsel hanteren
in plaats van het kas-verplichtingenstelsel. In het
kas-verplichtingenstelsel worden de uitgaven ge-
boekt op het moment van betaling. Dit in tegenstel-
ling tot het baten-lastenstelsel waarin de gemaakte
kosten worden gekoppeld aan prestaties (i.c. behan-
delde gerechtelijke procedures) en de kosten worden
geboekt op het moment dat die prestaties worden ge-
leverd. In samenhang met het resultaatgerichte be-
sturingsmodel biedt het baten-lastenstelsel de moge-
lijkheid om de organisatie te sturen en te bekostigen
op basis van de prestaties die het levert.
In de nieuwe systematiek zal de bijdrage van het Mi-
nisterie van Justitie aan de Raad worden gebaseerd
op volume- en prijsafspraken voor elf ‘productgroe-
pen’, namelijk civiel rechtbank; strafrechtbank; be-
stuur rechtbank; kanton rechtbank; vreemdelingen
rechtbank; belasting rechtbank; Centrale Raad van
Beroep; civiel gerechtshof; straf gerechtshof; belas-
ting gerechtshof; College van Beroep voor het be-
drijfsleven. Voor elke productgroep geldt een be-
paalde prijs per afgehandelde zaak. De prijs van een
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zaak zal in de nieuwe systematiek elke drie jaar op-
nieuw worden geijkt en vastgesteld. Bij deze herij-
king maken de Raad en de Minister van Justitie afwe-
gingen over doelmatigheid en kwaliteit. Ten grond-
slag aan de afwegingen liggen gegevens over de gere-
aliseerde prijs in de afgelopen periode, wijzigingen in
de zaakssamenstelling, de uitkomsten van tijdschrijf-
onderzoeken en informatie uit het kwaliteitssysteem
van de rechtspraak.
Financiële afdracht bij te weinig productie
Om de gerechten tot doelmatigheid te prikkelen en
anderzijds de ruimte te bieden slagvaardig te kunnen
reageren op onverwachte ontwikkelingen in de in-
stroom van zaken is een verrekensystematiek ont-
wikkeld voor het geval de gerechten meer of minder
zaken hebben behandeld dan in de jaarplannen was
afgesproken. Gerechten, die meer hebben geprodu-
ceerd dan afgesproken, ontvangen voor dat meer-
werk een extra opbrengst die ten goede komt aan de
exploitatiereserve van het gerecht. Gerechten, die
minder hebben geproduceerd dan afgesproken, moe-
ten een financiële afdracht doen ten laste van hun
exploitatiereserve. De verrekening van productiever-
schillen zal plaatsvinden met een daarvoor specifiek
gevormde egalisatierekening. Zonder een dergelijke
egalisatierekening zou de verrekensystematiek bud-
gettaire consequenties hebben voor de Justitiebegro-
ting als totaal. Op het moment dat de gerechten ge-
zamenlijk meer zouden produceren dan is afgespro-
ken zou het te verrekenen productieverschil ten
koste dreigen te gaan van de middelen die voor de
andere sectoren van Justitie bestemd zijn. Om deze
consequentie te vermijden wordt een egalisatiereke-
ning gevormd. Zowel de Minister als de Raad zullen
deze rekening vullen. In het geval dat meer wordt ge-
produceerd dan is afgesproken, gaat dit ten laste van
de egalisatierekening. Is het omgekeerde het geval
dan zal de rechtspraak een financiële afdracht doen
die ten goede komt aan de egalisatierekening. Bij de
verrekening wordt een prijs gehanteerd van 70% van
de in dat jaar gehanteerde prijs. Een belangrijk ele-
ment van het nieuwe bekostigingssysteem is een
goede raming van de instroom van rechtszaken.
Hiervoor ontwikkelt het Ministerie van Justitie na
overleg met de Raad voor de rechtspraak een progno-
semodel. De uitkomsten van een goed prognosemo-
del liggen ten grondslag aan de jaarlijkse financiële















Prejudiciële procedure bij HvJ EG duurt 23 maanden
Het jaar 2004 was het meest productieve jaar in de
geschiedenis van het Hof, schrijft het Hof van Justitie
in een juichend persbericht naar aanleiding van de
jongste statistische gegevens betreffende de recht-
sprekende activiteit van het Hof. Nooit tevoren heeft
het Hof zoveel zaken afgedaan – het aantal is met
30% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
De ‘stock’ van aanhangige zaken is dan ook met on-
geveer 14% geslonken en de gemiddelde duur van de
procedures bij het Hof is ingekort van 25 tot 23
maanden.
Deze verbetering van de rechtsbedeling in de Euro-
pese Unie is niet te danken aan het toeval, schrijft
het Hof. In de eerste plaats heeft het Hof begin 2004
zijn werkmethoden in beschouwing genomen,
waarop een reeks maatregelen zijn genomen die
vanaf mei 2004 geleidelijk zijn uitgevoerd teneinde
de efficiëntie van de instelling te verhogen en de ge-
middelde duur van de procedures te verkorten.
Ook uit het Verdrag van Nice, dat in februari 2003 in
werking is getreden, zijn wijzigingen in de werking
van het Hof voortgekomen. Zo is er de mogelijkheid
voor het Hof om in bepaalde omstandigheden uit-
spraak te doen zonder tussenkomst van de advocaat-
generaal. Het effect van deze wijzigingen is reeds in
2004 ten volle voelbaar geworden.
Ten slotte zijn ten gevolge van de uitbreiding van de
Europese Unie op 1 mei 2004 tien nieuwe rechters
tot het Hof toegetreden: deze toetreding is gepaard
gegaan met een sterke uitbreiding van het perso-
neelsbestand, waardoor het Hof dan ook beter is uit-
gerust om de werklast aan te kunnen.
Het Hof heeft in 2004 665 zaken afgedaan. Deze cij-
fers vertonen een sterke stijging ten opzichte van de
voorgaande jaren (494 zaken afgehandeld in 2003,
513 in 2002, 434 in 2001 en 526 in 2000). Daarnaast
zijn bij het Hof 531 nieuwe zaken aanhangig ge-
maakt tegenover 561 in 2003: dit positieve verschil
tussen afgehandelde zaken en nieuwe zaken heeft lo-
gischerwijze geleid tot een vermindering van het
aantal bij het Hof aanhangige zaken, dat eind 2004
840 bedroeg (tegenover 974 eind 2003). Op 31 de-
cember 2004 was het aantal aanhangige zaken aldus
lager dan in elk van de vijf voorgaande jaren.
In 2004 is een einde gemaakt aan een fenomeen dat
de laatste jaren altijd zichtbaar was, namelijk de
steeds langer durende procedure bij het Hof. In één
jaar tijd is de gemiddelde duur van een prejudiciële
verwijzing verkort van 25 tot 23 maanden. Ook de
rechtstreekse beroepen duren minder lang: thans
worden deze in 20 maanden afgedaan in plaats van
in 25 maanden in 2003. Voor hogere voorzieningen
Leendert A. Geelhoed, de 
Nederlandse rechter in het Hof van
Justistie EG
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Kyoto protocol in werking getreden
Het Kyoto-protocol is op 16 februari jl.
eindelijk in werking getreden. Daarmee
komt er een juridische basis om de uit-
stoot van broeikasgassen terug te dringen.
In 1997 is in Kyoto afgesproken dat in-
dustrielanden in de periode 2008-2012 de
uitstoot van broeikasgassen met 5% redu-
ceren ten opzichte van 1990. Het Kyoto-
protocol is door 140 landen geratificeerd.
Nadat Rusland het Kyoto-protocol dit na-
jaar had geratificeerd kan het protocol in
werking treden. Eerder hadden de Ver-
enigde Staten laten weten het protocol af
te wijzen. Het protocol is een eerste stap.
Na 2012 zijn verdergaande reducties no-
dig.
is worden deze 21 maanden nodig (tegenover 28
maanden in 2003).
Deze verbetering van de gerechtelijke statistieken is
ook in ruime mate te danken aan de instrumenten
waarover het Hof beschikt om de behandeling van
bepaalde zaken te versnellen (berechting bij voor-
rang, versnelde procedure, vereenvoudigde proce-
dure en mogelijkheid om uitspraak te doen zonder
conclusie van de advocaat-generaal). Vermeldens-
waard is eveneens dat in ongeveer 30% van de in
2004 gewezen arresten dat zonder conclusie is ge-
daan.
Voorts kan worden gewezen op de ontwikkelingen in
de toewijzing van de zaken aan de verschillende
rechtsprekende formaties. Steeds meer zaken worden
behandeld door kamers van vijf rechters, die thans
de gebruikelijke formatie voor de behandeling van
zaken bij het Hof zijn. In 2004 zijn 54% van de zaken
op die manier afgedaan, terwijl de overige zaken wer-
den toegewezen aan kamers met drie rechters (34%
van de zaken) en aan het Hof in voltallige zitting
(12% van de zaken). 
Orde stelt protocollen WID en
MOT op
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft het proto-
col WID en het protocol Wet MOT opgesteld. In de
protocollen wordt concreet inhoud gegeven aan de
zorgplicht van de advocaat ten gevolge van de Wet
melding ongebruikelijke transacties en de Wet iden-
tificatie bij dienstverlening. De protocollen strekken
ertoe advocaten handvatten te bieden voor de nale-
ving van de wetten, teneinde te voorkomen dat zij
worden beticht van niet-naleving van die wetten.
De Orde beveelt aan dat advocaten(kantoren) hun
kantoororganisatie inrichten conform de protocol-
len. Opmerking verdient dat in de protocollen op
onderdelen een uitleg wordt gegeven van de nieuwe
regels, een uitleg die niet noodzakelijkerwijs volledig
overeenkomt met de uitleg van toezichthouder Bu-
reau Financieel Toezicht (BFT).
De advocaat die er zeker van wil zijn dat zijn hande-
len in voorkomend geval (ook) de toets van kritiek
van het BFT kan doorstaan, doet er verstandig aan
met dit bureau (www.bureauft.nl) of het Meldpunt
Ongebruikelijke Transacties (www.justitie.nl/mot) in
contact te treden. Gebruik van de protocollen is der-
halve voor eigen risico, zo waarschuwt de Orde. 
De protocollen zijn te raadplegen op www.njb.nl
(abonnees), rubriek actuele documenten, week 8
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rechtsfiguur met een hybride karakter vormen, die
enerzijds trekken vertoont van wetgeving en ander-
zijds trekken vertoont van rechtspraakrecht. Zowel
aan wetgeving als aan jurisprudentierecht is de rech-
tersregeling echter in zekere zin ondergeschikt, nu zij
daarmee niet in strijd mag komen en bovendien tot
een minder sterke binding leidt. Ondanks deze be-
grenzingen kan de rechtersregeling een geschikt
(aanvullend) instrument zijn ter nadere invulling
van het bestaande recht. Voor de toekomst acht Teu-
ben een wettelijke regeling van deze rechtsfiguur
wenselijk. Het is zuiverder en duidelijker om de be-
voegdheid tot vaststelling van rechtersregelingen te
codificeren. Bovendien kan een aantal andere aspec-
ten (de vaststelling ervan, publicatie) nader worden
geregeld.
K. Teuben
Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht
Serie Burgerlijk Proces en Praktijk
Deventer: Kluwer 2005, 416 p., € 45, 
ISBN 9013021433 
De Detacheringsrichtlijn
Het vrij verkeer van diensten – een van de pijlers van
de Europese Unie – is goed gewaarborgd. Maar werk-
nemers die tijdelijk in een ander land zijn gedeta-
cheerd om een dienstverrichting uit te voeren, on-
dervinden vaak onvoldoende bescherming. Dit con-
cludeert Mijke Houwerzijl in haar proefschrift over de
Detacheringsrichtlijn. Zij promoveerde op 28 januari
aan de Universiteit van Tilburg. Promotores waren
prof. mr W.J.P.M. Fase en prof. mr F.J.L. Pennings.
In de Europese Unie is een debat gaande over ar-
beidsmigratie als middel ter vergroting van arbeids-
mobiliteit. Sinds 1970 kent de EU vrij verkeer van
werknemers. Slechts twee procent van de beroepsbe-
volking maakt daar echter gebruik van. Wel neemt
sinds midden jaren tachtig de tijdelijke migratie via
het vrij verkeer van diensten toe. Hierbij worden
werknemers uit de ene lidstaat tijdelijk elders tewerk-
gesteld ter vervulling van een door hun werkgever
aangenomen opdracht in een andere lidstaat. Deze
grensoverschrijdende detachering vindt steeds meer
plaats vanuit landen met lage lonen naar landen met
hoge lonen. Op deze wijze kunnen ondernemingen
uit vooral Zuidelijke en sinds kort ook uit Oost-Euro-
pese lidstaten hun lagere arbeidskosten gebruiken als
concurrentievoordeel. In arbeidsintensieve sectoren
met veel lager geschoold werk, zoals de bouwsector,
kan dit erg lucratief zijn. De hoge lonen lidstaten ver-
zetten zich hier echter tegen. Zij ervaren de toe-
stroom van goedkope arbeidskrachten als ‘oneerlijke
concurrentie’, ook wel ‘sociale dumping’ genoemd.
Historisch hebben zij het gelijk aan hun kant. Bevor-
dering van de arbeidsmobiliteit door directe loon-
concurrentie tussen werknemers uit verschillende
lidstaten was jarenlang taboe, zo blijkt uit het onder-
zoek van Houwerzijl naar de achtergrond, inhoud en
implementatie van de Detacheringsrichtlijn.
Deze richtlijn is in 1996 aangenomen om de arbeids-
rechtelijke bescherming van gedetacheerde werkne-
mers te waarborgen zonder hiermee de bevordering
van het dienstenverkeer op de interne markt te frus-
treren. Door het beoogde evenwicht tussen economi-
sche en sociale belangen zou juist de ‘eerlijke concur-
Oraties 
Vanmiddag, 25 februari (16.00 uur, Aula Woudestein)
houdt prof. dr E.W.J. Heithuis zijn inaugurele rede als
hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam onder de titel ‘Zonder
aanzien des (rechts)persoons; de Wet VPB 2007: de
ondernemingswinstbelasting van de 21e eeuw.’ 
Op vrijdag 11 maart (14.30 uur, Aula Singel 411)
houdt prof. mr H.G. van der Wilt zijn oratie als
hoogleraar internationaal strafrecht aan de
Universiteit van Amsterdam onder de titel ‘Het
kwaad in functie.’ De rede richt zich op het concept
van het functioneel daderschap om het aandeel van
politieke en militaire kopstukken bij internationale
misdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid




In Nederland heeft zich de laatste decennia een wijd-
verbreide praktijk van rechterlijke samenwerking
ontwikkeld. Dit overleg over de wijze van behande-
ling van bepaalde typen zaken leidt in veel gevallen
tot de totstandkoming van rechtersregelingen: alge-
mene regels die ertoe dienen de beslissingsruimte
waarover de rechter ten aanzien van een bepaald on-
derwerp beschikt nader in te vullen, maar die niet
zijn gevormd via een rechterlijke uitspraak. Bekende
rechtersregelingen zijn het Landelijk reglement voor
de civiele rol bij de rechtbanken, de Trema-alimenta-
tienormen en de kantonrechtersformule voor de be-
rekening van ontslagvergoedingen. Dergelijke rege-
lingen spelen in de praktijk een steeds belangrijker
rol, maar hun juridische status is nog niet duidelijk.
Karlijn Teuben promoveerde op 26 januari aan de
Universiteit Leiden bij prof. mr H.J. Snijders op een
onderzoek naar de bindende werking van rechtersre-
gelingen en hoe deze het beste theoretisch kan wor-
den onderbouwd.
(Bepaalde) rechtersregelingen kunnen als recht in de
zin van art. 79 Wet RO worden aangemerkt, zo heeft
de Hoge Raad beslist, en kunnen de rechter binden
op grond van algemene beginselen van behoorlijke
rechtspleging. Een andere mogelijkheid is dat rech-
tersregelingen de rechter binden via doorwerking er-
van in rechterlijke uitspraken. Deze ontwikkeling
raakt aan fundamentele kwesties als de onafhanke-
lijkheid van de rechter en de verhouding tussen rech-
ter en wetgever. De inpassing van rechtersregelingen
in het bestaande rechtssysteem wordt behandeld en
de praktische uitwerking van een en ander wordt be-
sproken. Zo komen vragen aan de orde als wie be-
voegd is tot de vaststelling van bindende rechtersre-
gelingen, op welke wijze dienen zij bekend te worden
gemaakt, of de rechter van een rechtersregeling mag
afwijken en zo ja wanneer, welke rol rechtersregelin-
gen van de lagere rechter spelen in hoger beroep en
cassatie en of de rechter ook gehouden is tot ambts-
halve toepassing van rechtersregelingen.
Teuben concludeert dat rechtersregelingen een
AC T U A L I T E I T E N UN I V E R S I TA I R N I E U W S
univers i ta i r  n ieuws
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rentie’ tussen buitenlandse en binnenlandse onder-
nemingen bevorderd worden. De Detacheringsricht-
lijn verplicht de lidstaten erop toe te zien dat ook tij-
delijk in hun land tewerkgestelde werknemers aan-
spraak kunnen maken op een basispakket aan lokale
arbeidsvoorwaarden (minimumloon, arbeidstijden
etc.), mits gunstiger dan de arbeidsvoorwaarden in
hun gewoonlijke werkland. Sinds 2000 is de richtlijn
geïmplementeerd in het nationale recht van alle lid-
staten. Toch is er sindsdien geen sprake van een
evenwichtige situatie. Houwerzijl constateert dat de
balans te ver is doorgeslagen naar één kant, namelijk
de bevordering van het vrij verkeer van diensten.
Hier is wel wat aan te doen, stelt zij: de handhaving
van toepasselijke arbeidsvoorwaarden- en omstan-
digheden kan worden verbeterd, evenals de (elektro-
nische) informatievoorziening hierover en de (grens-
overschrijdende) samenwerking tussen overheidsin-
stanties. In Nederland is zowel de handhaving als de
informatievoorziening ‘mager’, stelt Houwerzijl vast.
Juist door de informatievoorziening te verbeteren
kunnen ontvangende lidstaten de markt transparan-
ter maken voor bonafide dienstenverrichters, maar
Nederland geeft aan deze transparantie bepaald geen
prioriteit. Ter verbetering van de handhaving zou
Nederland naar Duits voorbeeld meer gebruik kun-
nen maken van ketenaansprakelijkheid. Hierdoor
wordt de Nederlandse opdrachtgever aansprakelijk
voor het niet uitbetalen van lonen door soms moei-
lijk traceerbare buitenlandse werkgevers van gedeta-
cheerde werknemers. Door de huidige combinatie
van een gebrekkige informatievoorziening en een ge-
brekkige handhaving profiteren al met al vooral de
malafide ondernemingen. Dat komt het vertrouwen
van de burger in de EU niet ten goede.
Mijke Houwerzijl
De Detacheringsrichtlijn. Over de achtergrond, inhoud en
implementatie van Richtlijn 96/71/EG
Europese Monografieën 78
Deventer: Kluwer 2005, 428 p., € 49,75, 
ISBN 9013020992 
Gemeenschappelijk Hof
Tot plaatsvervangende leden van het Gemeenschap-
pelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen
en Aruba zijn benoemd mr E.M. van der Bunt, senior
wetgevingsjurist/juridisch adviseur bij de directie
Wetgeving en Juridische Zaken van de Nederlandse
Antillen, en mr J.P. de Haan, wetenschappelijk hoofd-




Vanwege de Stichting Koningsheide is prof. dr B.C.M.
Raes benoemd tot bijzonder hoogleraar forensische
psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij
blijft tevens bijzonder hoogleraar aan de VU. Raes
was van 2002-2004 chef de clinique van de foren-
sisch-psychiatrische kliniek De Meren/AMC Amster-
dam, en is tevens plv. raadsheer in het gerechtshof
Arnhem. 
Advocatuur
Per 1 februari is Lisette van den Biesen overgestapt van
De Jonge Peters Remmelink naar Damsté Advocaten
te Almelo. Zij zal zich ook daar voornamelijk bezig-
houden met het arbeidsrecht. Astrid Riemslag, even-
eens werkzaam in de sectie arbeidsrecht, is partner
geworden bij Damsté.
Stijn Stubenrouch heeft AKD Prinsen Van Wijmen ver-
ruild voor De Jonge Advocaten, eveneens in Rotter-
dam. Hij gaat daar de sectie commercieel vastgoed
opzetten. 
Cleveringa-leerstoel
Prof. dr Louise O. Fresco, adjunct-directeur-generaal
van het landbouwdepartement van de FAO, de voed-
sel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties
te Rome, wordt het komend academisch jaar aan de
Universiteit Leiden de Cleveringa-hoogleraar. De
wisselleerstoel op het gebied van ‘vraagstukken van
recht, vrijheid en verantwoordelijkheid’ wordt inge-
bed in de faculteit der Wiskunde en natuurweten-
schapen. Fresco zal colleges geven over het recht op
en de verantwoordelijkheid voor voedsel en zal op
eind november de Cleveringarede uitspreken. 
personal ia
Louise O. Fresco
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Kwaliteitszorg in de welzijnszorg voor
minderheden
In toenemende mate moeten organisaties die vluch-
telingen of minderheden ondersteunen hun werk-
zaamheden verantwoorden: Hoe wordt onze dienst-
verlening ervaren? Wat dragen we bij aan de integra-
tie? Op donderdag 3 maart handelt het symposium
Kwaliteitszorg over deze vragen. Het symposium
wordt georganiseerd door de Wetenschapswinkel
van de Universiteit van Tilburg in samenwerking
met Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk
(SNV) Tilburg. Doel van het symposium is de ver-
schillende ontwikkelingen voor kwaliteitszorg bin-
nen de sector te bespreken. Drs Stijn Buijsse van de
Wetenschapswinkel presenteert op het symposium
een meetinstrument voor klanttevredenheid en kwa-
liteitszorg waarmee organisaties zoals SNV en Vluch-
telingenwerk Nederland de resultaten van hun werk-
zaamheden beter zichtbaar kunnen maken en meer
aandacht kunnen besteden aan kwaliteitsbeleid. De
ontwikkelde methode zal officieel aangeboden wor-
den aan de Provincie Noord-Brabant. Dr Karin
Geuijen, wetenschappelijk onderzoeker van de
Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewe-
tenschap, zal aandacht besteden aan de ontwikkelin-
gen rondom asielbeleid en de gevolgen hiervan. Ver-
volgens zal de Tilburgse wethouder Sociale zaken drs
Gon Mevis de rol van de lokale overheid in dit vraag-
stuk verduidelijken. Het symposium wordt afgeslo-
ten met een paneldiscussie waaraan ook vertegen-
woordigers van SNV en Vluchtelingenwerk Neder-
land deelnemen.
Tijd: 13.00-17.00 uur.
Plaats: UvT, zaal QZ 105, Warandelaan 2, Tilburg.
Inlichtingen en aanmelding: www.uvt.nl/kwaliteits
zorg/. 
Ongerechtvaardigde verrijking
Van 17 t/m 19 maart vindt een door Russell Advoca-
ten georganiseerd congres plaats getiteld ‘Unjust En-
richment’. Op dit congres zullen Nederlandse en bui-
tenlandse sprekers een aantal facetten van het verrij-
kingsrecht aan de orde stellen. De voertaal is Engels.
De hoofdthema’s van het congres zijn: de plaats van
de ongerechtvaardigde verrijking naast contract en
onrechtmatige daad; vergelijkende rechtsgeschiede-
nis; berekening van de schadevergoeding en voor-
deelsafgifte; en internationaalrechtelijke ontwikke-
lingen.
Het volledige programma staat op www.russell.nl.
Plaats: Russell Advocaten, Reimersbeek 2, 1082 AG
Amsterdam.
Aanmelding: op www.russell.nl of door een e-mail te
sturen naar: congres@russell.nl.
Informatie: www.russell.nl. Russell Advocaten, Post-
bus 87400, 1080 JK Amsterdam, tel. (020) 3015555
(drs Evelien Gebuis), e-mail: congres@russell.nl. Daar
is eveneens informatie te verkrijgen over het toeken-
nen van punten in het kader van de opleiding van
advocaten. 
Vaders wil, geen wet meer?
De Wetenschapswinkel Rechten, Universiteit
Utrecht, heeft de afgelopen maanden onderzoek ge-
daan naar de wijze waarop gelijkheid tussen de ge-
huwde vader en moeder bewerkstelligd kan worden
bij het bepalen van de achternaam van hun kind.
Uitgangspunt van het onderzoek was de uitspraak
van het CEDAW (het comité dat namens de Ver-
enigde Naties toezicht houdt op de naleving van het
VN-Vrouwenverdrag), dat het Nederlandse naam-
recht directe discriminatie van vrouwen oplevert.
Het onderzoek is uitgevoerd door Margriet Braam in
opdracht van het voormalige Clara Wichmann Insti-
tuut. Uit het onderzoek is gebleken dat het naam-
recht verscheidene tekortkomingen heeft die het
noodzakelijk maken om aan te dringen op een aan-
passing van de Nederlandse naamrechtwetgeving.
Onderzocht is op welke manier het naamrecht dient
te worden aangepast teneinde gelijkheid tussen man-
nen en vrouwen te bewerkstelligen.
De uitkomsten van het onderzoek worden besproken
tijdens een studiemiddag op maandag 21 maart. Prof.
mr G.R. de Groot, Universiteit Maastricht, houdt een
inleiding over het rechtsvergelijkend perspectief. Het
rapport wordt aangeboden aan mr Loesewies van der
Laan, Tweede-Kamerlid voor D66. Deze middag ver-
loopt onder voorzitterschap van prof. mr Cees Flin-
terman, hoogleraar Mensenrechten, Universiteit
Utrecht, en lid van het VN-Comité inzake de Uitban-
ning van Discriminatie van Vrouwen (CEDAW).
Tijd: 14.45-17.00 uur, na afloop borrel.
Plaats: Raadzaal, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht.
Aanmelding: vóór 14 maart bij Wetenschapswinkel
Rechten, www.law.uu.nl/wwr, Janskerkhof 3, 3512
BK Utrecht, e-mail: wewir@law.uu.nl, tel. (030)
2537025. Deelname is gratis; het rapport kan worden
aangevraagd à € 15. 
Vereniging voor Verzekeringswetenschap
Op vrijdag 1 april vindt de jaarvergadering plaats met
als onderwerp ‘Verzekering en consument’. Mr N.
Vloemans bespreekt de afbakening tussen consu-
ment/niet-consument; mr drs M.L. Hendrikse de ge-
schillenbeslechting en prof. mr J.G.J. Rinkes transpa-
rantie. Vervolgens is er ruim gelegenheid voor dis-
cussie.
Tijd: 13.30-17.00 uur, borrel na afloop.
Plaats: Jaarbeurs, Utrecht.
Inlichtingen en aanmelding: toegang gratis, ook voor
niet-leden. Secretariaat: Postbus 1507, 3000 BM Rot-
terdam, tel. (010) 2172611. Aldaar kunnen de NOvA-
opleidingspunten worden opgevraagd. 
Colleges Amerikaans Belastingrecht
In de periode van 26 april t/m 9 juni zal aan het Inter-
national Tax Center Leiden in het kader van het Lei-
den LLM Program in International Taxation door
twee Amerikaanse gasthoogleraren een reeks colleges
Amerikaans belastingrecht worden gegeven. Het be-
treft prof. Howard E. Abrams en prof. Richard L.
Doernberg, beiden van de Emory University Law
School (Atlanta, USA). De colleges zijn tegen betaling
toegankelijk voor belangstellenden van buiten het
universitaire LLM-programma. In beginsel zullen de
colleges iedere dinsdag- en donderdagavond van
19.00-22.00 uur gegeven worden, en wel in de vol-
gende blokken:
• 26 april t/m 4 mei 2005 (vier avonden), prof. Ho-
ward Abrams (basic individual income tax);
AC T U A L I T E I T E N AG E N D A
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• 10 mei t/m 19 mei 2005 (vier avonden), prof. Ho-
ward Abrams (corporate income taxation);
• 24 mei t/m 9 juni 2005 (zes avonden), prof. Ri-
chard L. Doernberg (international taxation).
De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen voor
blok 1 € 550, voor blok 2 eveneens € 550, en voor
blok 3 € 825. Deelname aan de gehele cyclus (14
avonden) kost € 1500 (alle genoemde bedragen zijn
exclusief BTW).
Inlichtingen en aanmelding: bij het International Tax
Center Leiden, de heer B. Bosman, Rapenburg 65,
2311 GJ Leiden; fax (071) 5271831; tel. (071)
5271830; e-mail: b.bosman@itc-leiden.nl. 
Jaarvergadering VAR
Op vrijdag 20 mei houdt de VAR, Vereniging voor be-
stuursrecht, haar jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring met dit jaar als thema Bestuursrechtelijke aspec-
ten van staatssteun. Preadviezen zullen worden uit-
gebracht door prof. dr B. Hessel van de Universiteit
Utrecht, mr G.J. van Slooten, werkzaam bij PriceWa-
terhouseCoopers te Rotterdam, mw mr W. den Ou-
den van de Universiteit Leiden en mr J.R. van Ange-
ren, advocaat te Amsterdam. Het preadvies van Hes-
sel behandelt het thema in algemene zin. Het pre-
advies van Van Slooten en het gezamenlijke pre-
advies van Den Ouden en Van Angeren gaan in op
respectievelijk de fiscaalrechtelijke en de subsidie-
rechtelijke aspecten.
Aanvang: 9.45 uur huishoudelijk gedeelte; vanaf
10.30 uur bespreking van de preadviezen.
Plaats: vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht.
Inlichtingen: op de website van de VAR www.vereni-
gingvoorbestuursrecht.nl of bij mw mr E.C. Drex-
hage, tel. (070) 4266612, fax (070) 4267634, email:
var@minbzk.nl. 
Summer School Internationaal Strafrecht
Van 27 juni-8 juli vindt een zomercursus plaats voor
(maximaal 40) bijna of net afgestudeerden en jonge
professionals die zich willen verdiepen in het inter-
nationaal strafrecht. De organisatie is in handen van
het Grotius Centrum, Campus Den Haag Universiteit
Leiden, en het TMC Asser Instituut. Onder meer wor-
den inleidingen gehouden door deskundigen werk-
zaam bij het ICC en het ICTY.
Plaats: Lange Houtstraat 5-7, Den Haag.
Inlichtingen en aanmelding: mw Christine Tremblay,
mw Margriet van Sisseren, Grotius Centre, tel. (070)
3021081/1076, e-mail: grotiuscentre@campusden-
haag.nl. Kosten € 750. Zie ook www.campusden-
haag.nl. 
1 maart Waarborgen in het milieurecht (NJB 2005/4/p. 238)
2 maart Veranderingen arbeidsverhoudingen overheid (NJB 2005/4/p. 238)
3 maart Kwaliteitszorg vluchtelingenwerk (NJB 2005/8/p. 435)
4 maart NVER, De Grondwet voor Europa (NJB 2005/7/p. 388)
7-8 maart Water en elektriciteit Zuid-Afrika (NJB 2005/3/p. 193)
9 maart Ontwikkelings- en levensloopcriminologie (NJB 2005/3/p. 194)
9 maart CIER-lezing Kemper (NJB 2005/7/p. 388)
16 maart EG-Mededingingsregels (NJB 2005/2/p. 148)
16 maart Intellectuele Eigendom Symposium (NJB 2005/7/p. 388)
16 en 18 maart Bedrijfstoeslag en mestbeleid (NJB 2005/4/p. 238)
17-18 maart Internationaal strafrecht en kinderrechten (NJB 2005/2/p. 148)
17-19 maart Ongerechtvaardigde verrijking (NJB 2005/8/p. 435)
19 maart Gerechtstolken en vertalers (NJB 2005/5/p. 286)
21 maart Vaders wil, geen wet meer? Symposium naamrecht. (NJB 2005/8/p. 435)
30 maart Vereniging van Vastgoed-Juristen (NJB 2005/7/p. 388) 
31 maart-2 april European Tort Law (NJB 2004/44/p. 2326)
1 april Vereniging voor Verzekeringswetenschap (NJB 2005/8/p. 435)
6 april Het nationale integratiedebat (NJB 2005/6/p. 337)
7 april Bedrijfsopvolging in het familiebedrijf (NJB 2005/5/p. 287)
13 en15 april Het nieuwe mestbeleid (NJB 2005/4/p. 238)
15 april Vereniging voor Gezondheidszorg (NJB 2005/5/ p. 287)
15 april Internationaal publiekrecht in de Nederlandse rechtspraktijk (NJB 2005/5/p. 287)
20 april Geluidshinderdag 2005 (NJB 2005/3/p. 194)
Een uitgebreide versie van deze agenda is te raadplegen op de NJB-Internet-site www.njb.nl 
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